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La investigación tiene como objetivo determinar el nivel de uso de las competencias 
digitales en el desempeño docente de la carrera de Administración de Empresas de una 
universidad privada de Lima 2018. Las personas participantes fueron 60 docentes, donde 24 
son mujeres (40%) y 36 (60%) varones. El enfoque del estudio es cuantitativo y el alcance es 
descriptivo correlacional cuyo diseño es transeccional. La recolección de la información se 
llevó a cabo mediante el instrumento del cuestionario tomando como referencia el Marco 
europeo de competencias digitales de los educadores Digcompedu, que consiste en un 
conjunto de preguntas categorizadas en escala ordinal, para ello se desarrolló un instrumento 
con seis dimensiones y 33 ítems sobre el uso de las competencias digitales. El cuestionario ha 
sido validado mediante juicio de dos expertos quienes determinaron la aplicabilidad del 
instrumento para medir la variable competencia digital. De igual forma se determinó una 
prueba de confiabilidad con el alfa de Cronbach (0,961) lo que indica una alta confiabilidad 
de los datos recolectados en la presente investigación. Así mismo, se utilizaron los resultados 
de la evaluación del desempeño docente de una universidad privada, los cuáles sirvieron 
como fuente de información para el análisis. Los resultados muestran los niveles de uso de la 
competencia digital de los docentes; así como el análisis de sus dimensiones y su impacto en 
el desempeño docente con la finalidad de que los docentes tengan una propuesta inicial y a 
partir de esta sigan preparándose, y capacitándose para desarrollar nuevas y mejores 
estrategias de aprendizaje en beneficio de los estudiantes. Se concluye que del cruce de 
variables del nivel de uso de la competencia digital en el desempeño docente para los niveles 
muy alto y alto, representa un 84%. Sin embargo, existe un 16% de docentes cuyos resultados 
no se encuentran en los niveles muy alto y alto, para los cuales se propone establecer 
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mecanismos y estrategias que permitan potenciar las competencias digitales en el desempeño 
docente en la carrera de administración de empresas.  









The research aims to determine the level of use of digital skills in the teaching 
performance of the Business Administration career of a private university of Lima 2018. The 
participants were 60 teachers, where 24 are women (40%) and 36 (60%) are males. The focus 
of the study is quantitative and the scope is descriptive correlational whose design is 
transectional. The collection of the information was carried out through the questionnaire 
instrument taking as reference the European Framework of digital competences of the 
Digcompedu educators, which consists of a set of questions categorized in ordinal scale, for 
this an instrument with six dimensions was developed and 33 items on the use of digital skills. 
The questionnaire has been validated through the judgment of two experts who determined 
the applicability of the instrument to measure the digital competence variable. Likewise, a 
reliability test was determined with Cronbach's alpha (0.961), which indicates a high 
reliability of the data collected in the present investigation. Likewise, the results of the 
evaluation of the teaching performance of a private university were used, which served as a 
source of information for the analysis. The results show the levels of use of teachers' digital 
competence; as well as the analysis of its dimensions and its impact on teacher performance in 
order for teachers to have an initial proposal and from this continue preparing, and training to 
develop new and better learning strategies for the benefit of students. It is concluded that the 
crossing of variables of the level of use of digital competence in teaching performance for the 
very high and high levels represents 84%. However, there are 16% of teachers whose results 
are not at very high and high levels, for which it is proposed to establish mechanisms and 
strategies that will enhance digital skills in teaching performance in the business 
administration career. 
Keyword: digital competence, evaluation, teaching performance, tics, technology. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Situación problemática 
El avance acelerado de las tecnologías de información y comunicación ha 
desarrollado muchas formas o maneras de transformar y/o transferir la información 
implicando la creación e innovación de nuevos conocimientos. Frente a este contexto 
nuestra sociedad debe estar preparada para absorber estos cambios tecnológicos 
continuos de una manera eficaz y oportuna. Desde el punto de vista académico esta 
aceleración tecnológica ha influenciado en todos los niveles de la educación 
conllevando a desarrollar nuevos cambios estratégicos en el proceso educativo. 
 
Referirse al sistema educativo continuo a lo largo de toda la vida sin limitaciones 
en espacio-tiempo, responde el mencionar a dos instituciones internacionales tales 
como la Unesco con su modelo educativo “Educación Permanente” y la Unión Europea 
con su modelo educativo “Aprendizaje Permanente”. Ambos modelos configuran dos 
concepciones distintas en la creación e innovación de modelos y marcos educativos que 
impactan a nivel nacional e internacional como parte de las políticas educativas. Es el 
modelo de Aprendizaje permanente que define el desarrollo de ocho competencias 
claves para el logro del objetivo de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Una 
de las competencias claves es la denominada "Competencia digital", parte esencial del 
cambio del modelo tradicional educativo con que se trasmite el conocimiento y que 
exigirá una variación en el perfil profesional de los docentes universitarios. 
 
Aunque las realidades sean diferentes entre la Unión Europea y el Perú, este trabajo es 
un primer acercamiento a la preocupación sobre cómo abordar la necesidad de un aprendizaje 
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digital, como parte fundamental para mantenerse actualizado en esta sociedad de continuos 
cambios, que iniciaron con la transformación digital. 
 
Sabiendo que la competencia digital, surge como una habilidad vital tanto para el 
docente como para el estudiante, esencial para el aprendizaje y la participación activa, así 
como una competencia transversal a través de la cual será posible alcanzar objetivos en todos 
los ámbitos de la vida. 
 
En este entorno tan cambiante en la educación, surgen las interrogantes: ¿Cuál es el 
nivel de uso que tiene el docente con respecto a sus competencias digitales? ¿Un profesor que 
no tenga competencias digitales no es un buen profesor? 
 
El presente estudio sirve de referencia para pensar en la necesidad de determinar el 
nivel de uso de las competencias digitales de los docentes, identificarlas y trabajar sobre ellas 
para potenciar su desarrollo y que puedan ser referentes en el uso y manejo: creativo, crítico y 
responsable de las Tecnologías de Información y Comunicación en sus estudiantes. 
 
Otro término en estudio es el desempeño docente que representa el rendimiento laboral 
académico y el comportamiento manifestado por el docente durante el desarrollo de sus 
funciones y tareas que demanda su cargo dentro del contexto académico a fin de demostrar su 
eficacia e idoneidad en la posición que representa. El desempeño docente se alinea a las 
acciones propias de la profesión, enmarcadas en la capacidad docente, competencias 
docentes, metodologías de enseñanza, desarrollo académico profesional, entre otras. 
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En la investigación se considera a la organización académica como una institución 
educativa superior con infraestructura tecnológica donde los docentes disponen de los 
recursos tecnológicos necesarios para desarrollar sus competencias digitales a favor de un 
aprendizaje y/o enseñanza significativa, autónoma, cooperativa y colaborativo entre sus 
estudiantes y/o docentes. Por ello se considera a los docentes un elemento clave para el 
aprendizaje de sus estudiantes mediante el uso de las TIC. 
 
En la universidad privada donde se realizó la investigación se considera como parte de 
su modelo educativo por competencias, que el perfil docente haga uso estratégico de las 
tecnologías para el aprendizaje. Como soporte para el uso de estas tecnologías, la universidad 
cuenta con un portal docente y la plataforma Canvas que facilita la gestión en su labor 
docente. Asimismo, cuenta con un sistema de evaluación docente que se desarrolla una vez 
por ciclo y cuyos indicadores permitirán dar una retroalimentación al docente para una 
mejora continua. 
 
1.2 Preguntas de investigación 
1.2.1 Pregunta general 
¿Cuál es el nivel de uso de la competencia digital en el desempeño docente 
de la carrera de Administración de Empresas en el periodo 2018 de una 
universidad privada de Lima? 
1.2.2 Preguntas específicas 
● ¿Cuál es el nivel de uso de compromiso profesional en el desempeño 
docente de la carrera de Administración de Empresas en el periodo 2018 de 
una universidad privada de Lima? 
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● ¿Cuál es el nivel de uso de recursos digitales en el desempeño docente de la 
carrera de Administración de Empresas en el periodo 2018 de una 
universidad privada de Lima? 
● ¿Cuál es el nivel de uso de pedagogía digital en el desempeño docente de la 
carrera de Administración de Empresas en el periodo 2018 de una 
universidad privada de Lima? 
● ¿Cuál es el nivel de uso de evaluación y retroalimentación en el desempeño 
docente de la carrera de Administración de Empresas en el periodo 2018 de 
una universidad privada de Lima? 
● ¿Cuál es el nivel de uso de empoderar a los estudiantes en el desempeño 
docente de la carrera de Administración de Empresas en el periodo 2018 de 
una universidad privada de Lima? 
● ¿Cuál es el nivel de uso de facilitar la competencia digital de los estudiantes 
en el desempeño docente de la carrera de Administración de Empresas en el 
periodo 2018 de una universidad privada de Lima? 
 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
Describir el nivel de uso de la competencia digital en el desempeño docente 
de la carrera de Administración de Empresas en el periodo 2018 de una 
universidad privada de Lima. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
● Describir el nivel de uso de compromiso profesional en el desempeño 
docente de la carrera de Administración de Empresas en el periodo 2018 de 
una universidad privada de Lima. 
● Analizar el nivel de uso de recursos digitales en el desempeño docente de la 
carrera de Administración de Empresas en el periodo 2018 de una 
universidad privada de Lima. 
● Examinar el nivel de uso de pedagogía digital en el desempeño docente de 
la carrera de Administración de Empresas en el periodo 2018 de una 
universidad privada de Lima. 
● Determinar el nivel de uso de evaluación y retroalimentación en el 
desempeño docente de la carrera de Administración de Empresas en el 
periodo 2018 de una universidad privada de Lima. 
●  Definir el nivel de uso de empoderar a los estudiantes en el desempeño 
docente de la carrera de Administración de Empresas en el periodo 2018 de 
una universidad privada de Lima. 
● Describir el nivel de uso de facilitar la competencia digital en el desempeño 
docente de la carrera de Administración de Empresas en el periodo 2018 de 





La investigación permite analizar el desempeño docente desde la perspectiva de 
desarrollar las competencias digitales, para promover el desarrollo de la cultura digital 
de nuestros estudiantes, y a la vez determinar la necesidad de capacitación a docentes. 
A nivel social, esta investigación se justifica para poder contribuir con futuras 
investigaciones que aporten sobre el nivel de uso de las competencias digitales de los 
docentes del país y así mismo para coadyuvar con la alfabetización digital de los 
estudiantes. 
 
A nivel práctico, la investigación permite, mediante el sistema de evaluación, 
medir adecuadamente las competencias digitales de los docentes y concientizarlos 
sobre su nivel de uso. 
 
A nivel académico, determinar si los criterios de la evaluación de desempeño y la 
forma en que se valoran, es la más adecuada considerando que los modelos de 




CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Revelo, J., Revuelta, F. y González, A. (2018). En la investigación: 
“Modelo de integración de la competencia digital del docente universitario para 
su desarrollo profesional en la enseñanza de la matemática en la Universidad 
Tecnológica Equinoccial de Ecuador”, tiene como objetivos: desarrollar una 
matriz de un perfil preliminar de profesores de matemáticas que describan las 
dimensiones, competencias e indicadores de logro de la competencia digital de 
una universidad de Ecuador y elaborar un modelo de integración de la 
competencia digital docente y la enseñanza de la matemática  como parte del 
crecimiento profesional del docente.  Presenta una metodología de corte 
cualitativo, para determinar el perfil de la competencia digital de docente en los 
aspectos de uso, dominio e innovación para el proceso de enseñanza –
aprendizaje de matemática, tomando elementos del análisis documental como 
procedimiento para la generación del constructo teórico definido como Modelo 
de integración de la competencia digital del docente universitario para su 
desarrollo profesional en la enseñanza de las matemáticas. El tamaño de la 
muestra está conformado por 87 docentes del área de matemáticas. Los 
resultados del estudio indican que el profesorado del área de matemáticas se 
siente digitalmente competente en el grado que oscila entre básico a medio. 
Además, muestran que el perfil quedó integrado por 44 indicadores 
correspondientes a 21 competencias digitales que responden a los niveles 
básico, intermedio y avanzado, las cuestiones de dominio, uso e innovación en 
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cinco áreas: información y alfabetización informacional, comunicación y 
colaboración, creación de contenido digital, seguridad y resolución de 
problemas que inciden en la enseñanza de la matemática.  
 
La investigación aporta, puesto que la percepción que tienen los docentes 
sobre su competencia digital es a un nivel básico-medio, lo cual es importante 
para establecer posibles estrategias, mecanismos o actividades para potenciar las 
competencias digitales. 
 
Fernández-Márquez, E., Leiva-Olivencia, J. y López-Meneses, E. (2017), en 
el estudio “Competencias digitales en docentes de Educación Superior”, 
presentada en la Universidad de Málaga, España, tiene como objetivo demarcar 
las competencias digitales que presentan los docentes, señalar cómo utilizan las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y comprender sus 
percepciones sobre la importancia de favorecer este tipo de competencias en los 
alumnos, se opta por un estudio de población finita y muestra aleatoria 
probabilística, con la finalidad de obtener resultados representativos y 
extrapolables, con carácter exploratorio. En esta tesis se emplea una muestra 
conformada por 53 docentes de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad 
de Málaga, siendo estos 29 mujeres y 24 hombres, cuyas edades fluctúan entre 
30 años y más de 60 años. Se utiliza el cuestionario Marca Registrada 
CODIPES (Competencias Digitales en el Profesorado de Educación Superior), 
conformada por 30 preguntas. Los resultados revelan que los docentes acceden a 
las tecnologías de la información y la comunicación, siendo el uso del 
ordenador al que más tiempo dedican (media de cuatro horas diarias 
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aproximadamente), seguido del teléfono móvil (dos horas y media), y la que 
menos usan es la Tablet (menos de 1 hora al día). En cuanto al uso de 
competencias digitales básicas que emplean están relacionadas a la indagación y 
al tratamiento automático de la información, así como la comunicación y el 
acceso al aula virtual. Con respecto a la utilidad y necesidad de poseer 
competencias digitales para el desempeño de sus funciones docentes, la 
considera como algo imprescindible (69%) o necesaria (24%). Destacando que 
la mayoría ha tenido que conseguir estas competencias digitales de manera 
independiente (96%), formación recibida por la propia universidad (59%), otros 
docentes han aprendido el uso de determinadas herramientas gracias a otros 
compañeros (31%), y han tenido que formarse mediante la realización de cursos 
ajenos a la universidad (29%). Por otro lado, el profesorado opina que su labor 
docente desempeña un papel primordial en la adquisición de las mismas, 
constituyéndose como el 70% de su formación, y el 13% del mismo reconoce no 
poseer la formación precisa para implementarlas. Otros factores indicados por 
los docentes son la falta de tiempo disponible para preparar las sesiones 
mediante las tecnologías (39%), ausencia de tecnologías necesarias (26%), entre 
otros. Por último, utilizan las tecnologías en sus clases, el 67% del tiempo, 
incluso el 46% del mismo señala que las utilizaría en mayor medida para la 
docencia si dispusieran de los medios necesarios, aunque el 55% de los mismos 
no las han solicitado. Finalmente, la continua actualización precisa de una 
actitud crítica y abierta a la formación continua, para poder dar respuesta a las 
demandas, más aún cuando se trata de profesionales de la formación, la 
planificación didáctica y metodológica que diseñen en las aulas, y por supuesto 
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desde el conocimiento, actúen como guías y favorecedores de procesos de 
autoaprendizaje.  
 
Esta investigación es relevante para el presente trabajo de investigación 
porque recalca el nivel básico que poseen los docentes con respecto a sus 
competencias digitales y la necesidad de tener que capacitarse ya sea por la 
institución o por su propia cuenta, reconociendo la importancia que tiene sobre 
el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Zempoalteca, B., Barragán, F., González, J. y Guzmán, T. (2017), en la 
investigación denominada “Formación en TIC y Competencia digital en la 
docencia en instituciones públicas de educación superior”, de la Universidad de 
Guadalajara, México tiene por objetivo analizar la percepción, en cuanto a la 
formación de TIC en docentes y estudiantes en relación con las competencias 
digitales en instituciones de educación superior públicas de carreras del área de 
ciencias administrativas en la ciudad de Querétaro. La investigación tiene un 
diseño cuantitativo-descriptivo correlacional. La muestra conformada por 100 
docentes y 361 estudiantes. Sobre los resultados encontrados se determina que 
existe relación de la competencia digital en cuanto a la formación de TIC, así 
como también relación directa con el uso de TIC entres docentes y estudiantes. 
Se comprueba que el uso de TIC influye en el rendimiento académico y muestra 
un efecto positivo sobre el ejercicio académico de los estudiantes.  
 
Se rescata del estudio la relación directa entre competencia digital en la 
creación de TIC, así como la influencia que tiene el uso de las TIC en el 
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rendimiento académico de los estudiantes lo cual significaría tomar mayor 
interés en el progreso de las competencias digitales de los docentes. 
 
Fernández-Cruz, F., y Fernández-Díaz, M. (2016), en el estudio “Los 
docentes de la Generación Z y sus competencias digitales”, de la Universidad 
Francisco de Vitoria, España tienen como objetivo examinar el nivel de 
competencias en TIC de los docentes de primaria y secundaria constituyendo un 
marco de referencia adaptado para la educación en española, empleando los 
lineamientos de la UNESCO en el año 2008 y reformulados en el año 2011. Se 
diseñó un cuestionario en el que se pudo establecer el perfil docente en 
formación de TIC, para el profesorado español, tuvo una muestra de 80 colegios 
y 1.433 docentes de la Comunidad de Madrid. Las diferencias encontradas para 
el desarrollo de competencias digitales y los que verdaderamente tenían era 
preocupante. Es muy importante tener en cuenta para el desarrollo de las 
competencias digitales del profesorado que se puedan incorporar herramientas 
tecnológicas que aporten al servicio de la educación.  
 
Se relaciona con la presente investigación porque trata de demostrar la gran 
diferencia que existe entre los estudiantes y la limitada formación que tienen los 
docentes de hoy en día para llevarla a cabo. Por ello la importancia de 
profundizar en los planes de capacitación que contribuyan a mejorar la 
preparación de los docentes y su relación con la competencia digital entre 




Fernándes, J., Sotolongo, M. y Martínez, C. (2016), en la investigación “La 
evaluación del desempeño por competencias: percepciones de docentes y 
estudiantes en la educación superior”, de la Universidad José Eduardo Dos 
Santos, Angola. El objetivo de la investigación es conocer las percepciones de 
los docentes y estudiantes sobre el instrumento que evalúa el desempeño 
docente en universidades públicas de Angola. El estudio tiene un enfoque 
cuantitativo, la muestra se aplicó a 126 docentes y 342 estudiantes en la 
Universidad José dos Santos. Los resultados indican que las dimensiones que 
deben considerarse dentro de la evaluación son: las competencias pedagógico-
didácticas, investigativas, de extensión universitaria y de gestión académica. 
Además de acuerdo a las percepciones de docentes y estudiantes que priorizan 
en la competencia pedagógico-didáctica, es decir como el docente facilita el 
aprendizaje.  
 
La investigación aporta puesto que tiene que ver con la manera en que el 
docente facilita el aprendizaje y a su vez que forme parte del instrumento de 
evaluación docente, lo que permitiría sugerir que si a la evaluación del docente 
se le incluye competencias digitales que contribuyan con el aprendizaje será de 
mayor aceptación de los estudiantes. 
 
García, F. (2016), en el estudio denominado como “Competencias digitales 
en la docencia universitaria del siglo XXI”, realizado en la Universidad 
Complutense de Madrid, España, el diseño del estudio es cuasi – experimental 
dado que no existe un grupo de control como tal, sino que se parte de la base de 
que el grupo analizado tiene capacidad y suficiencia para extraer de él un 
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resultado que puede constituir una referencia para otras personas. La muestra es 
suficientemente representativa del grupo investigado, auténticamente 
representativa de los perfiles individuales que componen el grupo en estudio. El 
autor establece que la Sociedad de la Información y el conocimiento (SIC) se 
consolida a partir del año 2000 y trayendo diversos cambios radicales en nuestra 
forma de comportarnos e incluso en nuestro modo de vida. Unidos a estos 
cambios llega también el fenómeno de la globalización y con él la 
competitividad entre las empresas segmentando y compitiendo el mercado. 
Iniciaron varias empresas modernas y competentes en tecnología cuyo objetivo 
es cubrir la demanda ciudadana para complacer los nuevos gustos, preferencias, 
caprichos y necesidades generadas por el modo de vida en la sociedad. 
Igualmente, muchas empresas no pudieron o no supieron reinventarse o 
adaptarse a los continuos cambios desapareciendo en los últimos años, con ello 
la búsqueda de un empleo se convierte en la mayor prioridad para las personas 
en edad laboral. Bajo este contexto el autor infiere, que en el mundo globalizado 
en el que nos encontramos la sociedad necesita de trabajadores competentes con 
destrezas concretas que respondan a lo que demanda el mercado. 
 
El estudio aporta a la investigación, ya que determina qué características 
tiene una competencia digital actual, que es la que deben tener en cuenta los 
docentes para preparar a los estudiantes de hoy en día. Actualmente las 
empresas son bastante selectivas y flexibles por ello será necesario que los 
estudiantes manejen sus competencias digitales al nivel que exige el mercado 
laboral. Teniendo en cuenta esto es importante la preparación que el docente 
deberá tener en cuenta para el aprendizaje de sus estudiantes. 
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Bañuelos, A. (2015) en la tesis doctoral, “Modelo de evaluación del 
desempeño docente en línea” de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
México. Tiene por objetivo ofrecer un modelo de evaluación del desempeño 
docente en modalidad en línea para poder indicar las fortalezas y debilidades de 
los profesores y crear un programa de fortalecimiento de los docentes en 
ambientes virtuales para mejorar la calidad. El tipo de estudio es descriptivo 
correlacional, diseño no experimental transeccional descriptivo. La muestra 
estuvo compuesta por 320 docentes y 4692 estudiantes distribuidos en 12 
licenciaturas. Sobre los resultados se concluye que los estudiantes evalúan a los 
docentes como muy competentes en los aspectos didácticos y comunicativos y 
en menor medida en las tecnologías. Un instrumento válido y confiable para 
evaluar las competencias docentes en línea deberán estar organizadas en tres 
dimensiones: didácticas, tecnológicas y comunicativas, considerando 
básicamente la opinión de los estudiantes. La evaluación es un proceso que 
permite ayudar a tomar mejores decisiones, pero su mayor razón de ser es que 
estos procesos pueden ser mejorados de manera progresiva y continua, para así 
mejorar la práctica docente.  
 
Esta tesis aporta a la investigación evidenciando que el modelo de 
evaluación de desempeño está considerando en menor medida a las 
competencias tecnológicas, siendo un punto muy importante a considerar por 
parte de los estudiantes, así como de los docentes. 
 
Valero, E. (2015) en la tesis doctoral denominada “El nuevo rol del docente 
universitario y su formación en relación con las TIC en contextos colaborativos 
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B-Learning Facultades de Educación y/o Tecnología”, realizado en la 
Universidad de Salamanca, España, realiza un estudio de tipo descriptivo 
interpretativo por encuesta empleando técnicas de análisis basadas en la 
correlación. El estudio se centra en describir e interpretar las actitudes, usos, 
intereses de formación docente en TIC de acuerdo a los enfoques de la guía de 
la Unesco. Así mismo, el estudio tiene un carácter correlacional en la medida 
que se pretenda medir la relación entre las variables y la manera cómo 
interactúan haciendo interpretaciones para los diferentes factores. La muestra o 
población objeto de estudio es el grupo de docentes universitarios adscritos o 
pertenecientes a las diferentes universidades o fundaciones universitarias de 
educación superior del país ubicados en las facultades de educación, institutos o 
unidades virtuales del país, 14 universidades pública y privadas colombianas a 
nivel de: licenciaturas, diplomados, especializaciones, maestría responsable en 
la formación de docentes.  
 
El estudio de investigación dentro de sus conclusiones considera de manera 
resumida tres grandes áreas: la calidad universitaria, el aseguramiento de dicha 
calidad y el desarrollo de procedimientos para garantizar ésta calidad. Para que 
la universidad pueda responder a los retos del futuro, será importante un gran 
cambio como parte de la evolución que tiene la tecnología, que es clave para la 
competitividad internacional. Para poder enseñar on line, los docentes tienen 
que saber emplear herramientas tecnológicas, así como buscar capacitaciones 
que les permitan dictar ya no por objetivos sino por competencias. El cambio de 
las TIC en las universidades y las potencialidades que estás ofrecen como 
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recursos para la educación forma una razón suficiente para demostrar su 
incidencia en el cambio de rol del docente en relación con las TIC, esto significa 
también que el docente debe conocerlas en sus diversas dimensiones, y estar 
muy capacitado para analizar las diferentes dificultades que puedan aflorar 
críticamente, y así realizar un plan para mejorar los cambios tecnológicos de la 
comunicación y lograr realizar una oportuna integración de su nuevo rol en el 
aula. 
 
Gutiérrez, I. (2014) en la tesis “Perfil del profesor universitario español en 
torno a las competencias en tecnologías de la información y la comunicación”, 
de la Universidad de Sevilla, España tiene por objetivo presentar los resultados 
derivados de la tesis doctoral Competencias del profesorado universitario en 
relación al uso de TIC: Análisis de la situación en España y propuesta de un 
modelo de formación, cuyo objetivo principal es elaborar un catálogo de 
indicadores sobre competencias TIC del profesorado universitario, que parte de 
la información aportada en las diferentes agencias de calidad. La metodología es 
de enfoque cuantitativo, la población es de 571 profesores universitarios 
pertenecientes a diversas universidades españolas. Para los resultados se 
tomaron en cuenta tres niveles de adquisición de la competencia digital. 
 
La investigación aporta con la identificación del grado de desarrollo TIC 
que tienen los docentes, siendo este es medio bajo lo que tendría que 
replantearse la manera de potenciar estas competencias. 
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Celis, L. (2013), en la tesis de maestría “La competencia digital de la 
búsqueda y selección de información del docente para preparar eficientemente 
sus clases académicas”, de la Universidad Tecnológico de Monterrey, México, 
tiene por objetivo detallar la situación de docentes y conocer cómo es su 
contacto frente a la tecnología y su dominio para realizar búsquedas y selección 
de información a través de internet para la elaboración de clases eficaces. La 
metodología empleada tiene un enfoque cualitativo de alcance descriptivo con 
un diseño de investigación con un planteamiento no experimental, transversal o 
transeccional. La población está conformada por 60 docentes que trabajan en la 
institución privada de educación media básica ITESM de Monterrey en Ciudad 
Juárez. Los resultados más importantes de la investigación es que no existe un 
solo modelo para la búsqueda de información ya que cada docente mostró 
diferentes formas de realizar las tareas asignadas, sin embargo, es posible 
ajustar su conducta a modelos teóricos propuestos o guiados por expertos. Los 
docentes muestran comodidad al usar las TICS en su búsqueda y selección e 
información, lo cual contribuye con su competencia digital en una primera fase, 
permitiendo que las clases en aula sean más productivas.  
 
La tesis sostiene que el mayor uso con respecto a la competencia digital es 
la búsqueda y selección de información, donde se demuestra que ayuda a 
optimizar el proceso de enseñanza, sin embargo, se podría desarrollar más 
competencias digitales. 
 
Vera, J., Torres, L. y Martínez, E. (2013), en la investigación “Evaluación 
de competencias básicas en TIC en docentes de educación superior en México”, 
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de la Universidad de Sevilla, España presenta como objetivo conocer y estudiar 
la competencia básica de los profesionales de Educación Superior en el uso de 
las TIC en el proceso educativo, los participantes han sido docentes de ambos 
sexos, de diversas áreas de formación, pertenecientes a diferentes status de 
contratación. La recopilación de datos se realizó a través de un cuestionario para 
evaluar las competencias considerando los lineamientos de la UNESCO (2008) 
de una sola aplicación dividido en cuatro dimensiones. Los resultados indican 
que un 39% de docentes usan Tics en sus clases, el 87% usan correo de cuatro a 
cinco veces a la semana, el 89% de los docentes utiliza el internet más de 5 
veces a la semana, el 74% de los docentes ha recibido capacitación en el manejo 
de las TIC, el 65% pertenecen al área de ciencias blandas. Se evidencia el nivel 
de adopción con el dominio de habilidades guarda correspondencia y que se 
encuentran asociadas a la aplicación educativa, esto significa que la 
autopercepción que tienen los docentes es que poseen un nivel avanzado y por 
tanto tienen un mejor dominio en el uso de herramientas tecnológicas como 
parte del proceso educativo.  
 
La investigación refuerza la importancia que tiene el manejo de las 
herramientas TIC sobre el dominio del docente como parte del proceso de 
enseñanza. Sin embargo el estudio está referido a que el uso de las herramientas 
tecnológicas es básico. 
 
Mayorga, M.; Madrid, D. y Núñez, F. (2011), en la investigación 
denominada “La competencia digital de los docentes: Formación y actualización 
en web 2.0”, realizada en la Universidad de Málaga, España, dónde se expone el 
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estudio para la implementación del uso de TIC como parte de la formación 
continua, haciendo mención sus fortalezas y la importancia de dicha formación, 
desde el Plan Escuela Tic 2.0,  donde se establece un camino en el proceso 
formativo por primera vez con el propósito de realizar una retroalimentación de 
las competencias digitales en los docentes. La investigación se estructura por 
módulos formativos y se valió de un instrumento cuestionario que fue entregado 
a cada docente participante, los niveles de satisfacción se midieron mediante 
una escala Likert del uno al cuatro para saber cuáles son sus percepciones y 
valoraciones respecto a: el formador, la organización y diseño del curso, la 
valoración de las tareas realizadas, y la valoración global de las sesiones. Como 
resultado de ello, el 75,9% de los docentes afirman haber asistido a cursos 
organizados por la Administración Educativa Autónoma (Plan avanza). La 
media de las puntuaciones obtenidas está entre 3 y 4, denotan que la satisfacción 
del docente ha sido buena o muy buena. Pero a pesar de ello, las demandas 
formativas para el futuro se centran en: técnica (62,8), ofimática (56,2), 
telemática (67,8), multimedia (69,2) y metodología didáctica (83,9).   La 
investigación concluye en lo siguiente: Debido a los cambios tecnológicos 
existentes, la sociedad, la administración ni el docente pueden estar al margen 
de estos cambios, mucho menos de las necesidades formativas que necesita el 
docente para emplearlo con sus estudiantes. Si los docentes realizan una mayor 
exigencia en el uso de herramientas tecnológicas, así como una adecuada 
explotación de los mismos en el proceso de enseñanza esto disminuirá las 




De allí la investigación infiere que lo principal de todo, es la formación 
continua y el reciclaje del docente en base a la potenciación de la Web 2.0. Por 




Prendes, M., Castañeda, L. y Gutiérrez I. (2010), en la investigación sobre 
“Competencias para el uso de TIC de los futuros maestros”, de la Universidad 
de Murcia, España. El diseño del estudio es no experimental; de tipo descriptivo 
correlacional, cuyo problema principal se centra en el análisis de las 
competencias para el uso de TIC por parte de estudiantes del último curso de la 
titulación de magisterio de la Universidad de Murcia en el curso 2008-09. El 
objetivo describe el grado de competencias técnicas que poseen los futuros 
docentes, la muestra fue de 351 estudiantes concluyendo que: 
 
Los futuros docentes no se hacen problema con el uso, configuración e 
instalación de programas y periféricos, a pesar que las personas utilizan 
tecnologías no implica que saquen provecho o rendimiento de todas sus 
funcionalidades o bondades del recurso al momento de optimizar su rendimiento 
en el trabajo con las TIC y reducir el esfuerzo en las tareas asociadas.  
 
Los futuros docentes dominan y usan la mayoría de herramientas web para 
búsquedas, comunicación y colaboración. Y se evidencia la carencia por parte 
de los estudiantes de las habilidades relacionadas con la cooperación, el 
liderazgo y la gestión de la información en grupos. Los resultados obtenidos de 
los futuros docentes respecto al conjunto de preguntas relativas a creación, 
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edición y evaluación de medios se debaten en general entre los resultados 
mediocres y malos, con más de la mitad de las competencias puntadas por 
debajo de cinco puntos y con unos resultados muy pobres en los que la cantidad 
de personas que creen tener las habilidades ahí descritas.  
 
El aporte de la investigación se evidencia, en que los futuros docentes no 
tienen habilidades a la hora de expresarse en los nuevos formatos de relevancia 
en el mundo, no manejan los formatos, ni las formas de creación de dichos 
formatos. Esto es inquietante dado que son futuros docentes, y que gran parte de 
su labor como docentes requiere pasar por la creación, evaluación y adaptación 
de medios, en la actualidad, los medios informáticos resultan claves. 
 
Ricoy, M., Feliz, T. y Sevillano, M. (2010), en el estudio “Competencias 
para la utilización de las herramientas digitales en la sociedad de la 
información”, de la Universidad Nacional de educación a distancia, España. La 
investigación tiene como objetivo dar a conocer la opinión que tienen los 
ciudadanos españoles sobre las competencias que consideran necesarias para el 
uso de herramientas digitales en el trabajo, comunicación y ocio. La perspectiva 
metodológica fue cuantitativa-cualitativa en la que participaron 1297 sujetos y 
entrevistas a 37 personas. Sobre los resultados se concluye que las competencias 
de carácter comunicativo, social y actitudinal son las más demandadas por los 
participantes y con menor medida la capacidad de iniciativa propia. Los 
participantes son conscientes que el entorno demanda de saber actuar y moverse 
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en escenarios virtuales, además de contar con una actitud positiva hacia la 
capacidad de manejo informático.  
 
La investigación aporta porque deja en evidencia que los entornos virtuales 
representan un reto para el sistema educativo, dejando atrás el modelo 
tradicional por uno innovador. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Zevallos Atoche, Cecilia. (2018), en la tesis de maestría “Competencia 
digital en docentes de una Organización Educativa Privada de Lima 
Metropolitana”, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene por 
objetivo precisar las dimensiones que representan ser una fortaleza o una mejora 
en la formación docente. El diseño metodológico del estudio es cuantitativo, 
descriptivo. En el estudio, la población estuvo formada por 295 docentes (con 
horas lectivas y no lectivas) que laboran en los seis colegios de Lima 
Metropolitana pertenecientes a la Región 3 (Centro este) de la organización de 
colegios privados en estudio. En los resultados se destaca que el 33,48% de los 
docentes posee un adecuado desarrollo en la Competencia Digital, siendo la 
dimensión tecnológica la que concentra el mayor porcentaje (41,14%) de 
docentes con un apropiado desarrollo. Las dimensiones en las que los docentes 
perciben menor desarrollo son la Informacional (con solo 34.80% de docentes) 
y la Pedagógica (con solo 35.56% de docentes). 
 
El aporte de la tesis mencionada con el desarrollo de la presente 
investigación radica en el estudio y resultado de la variable competencia digital 
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de los docentes,  donde si bien es cierto se determina que ellos cuenta con 
apropiado nivel de competencia digital, se determina que el mayor porcentaje 
logrado se da en la dimensión tecnológica; desde esta perspectiva de resultados 
se infiere el grado de preferencia e importancia que los docentes consideran a 
esta dimensión  a fin de mejorar y fortalecer el desarrollo de su formación 
profesional académica. 
 
Colquichagua, J. (2018), en la tesis “La competencia docente y su relación 
con el desempeño laboral en la institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, 
Lima-2016”, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, donde el objetivo de esta investigación fue establecer la relación que 
existe entre la competencia docente y el desempeño laboral de los docentes de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima – 2016. El enfoque del 
trabajo fue cuantitativo, el tipo fue no experimental explicativo. La población 
fue de 56 docentes. Los resultados indicaron que la competencia docente se 
relaciona de manera importante con el desempeño laboral, así como que existe 
relación entre la competencia docente y cada una de las dimensiones del 
desempeño laboral como la responsabilidad, dominio profesional y el trabajo en 
equipo por parte del docente. 
 
El aporte de la tesis analizada con la actual investigación se manifiesta en 
establecer la relación de la variable competencia docente con la variable 
desempeño laboral del docente de la misma forma el autor manifiesta que en su 
investigación toma como referencia al autor Monereo (2011) donde señala que 
la competencia profesional docente se encuentra relacionada con los 
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conocimientos y estrategias que le van a permitir enfrentar con resultado exitoso  
un problema  dentro de su ámbito profesional. De la referencia tomada por el 
autor respecto a la competencia docente y la existencia relacional  entre ambas 
variables en estudio se puede establecer que mientras mayor sea la competencia 
profesional del docente  mayor será su actuación laboral o visto desde otras 
perspectiva a mayor actuación laboral mayor su competencia profesional. 
 
Bellido, L., Luza, E., y Paredes, P. (2018). “Influencia del nivel de 
Competencias digitales en la gestión de la información de los estudiantes del 
programa Maestro 3.0, Arequipa, 2017”, de la Universidad Católica Santa 
María. El objetivo de esta investigación es determinar si existe influencia del 
nivel de competencias digitales en la gestión de información de los estudiantes 
del programa Maestro 3.0 en Arequipa. La investigación e de enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo, y el diseño es no experimental, transversal de 
campo y retrospectivo. El estudio se realizó en una nuestra de 235 unidades. De 
los resultados se concluyeron que existe un nivel alto de competencias digitales 
y una inadecuada gestión de la información. 
 
El aporte de la tesis a la presente investigación se da en la forma en que se 
procesa la información del instrumento, de ambas variables, donde el docente 
determina su nivel de competencia digital y su nivel de gestión con la 
información  en base a su propia autopercepción; Si bien es cierto para ambos 
caso los niveles son relativamente altos, se determina que un docente con 
competencia digital  tiene una inadecuada gestión de la información generada 
por la mala práctica en la  gestión y tratamiento de la información, no termina 
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las etapas para que la información sea evaluada de forma profesional, 
transforma el contexto profesional  donde el docente se desempeña y sentirse 
partícipe de contribuir en la mejora continua de sus compañeros. Desde esta 
perspectiva, será el docente quien adopte nuevos mecanismos estratégicos que 
deberán permitirle desarrollar sus competencias digitales.  
 
Lira, N. (2018), en la tesis “Inteligencia Emocional y Desempeño Docente 
en la institución educativa Gran Mariscal Avelino Cáceres Dorregaray” en el 
Distrito El Agustino Ugel 05, de la Universidad de San Martín de Porres. El 
objetivo de la investigación es determinar si existe una relación significativa 
entre la inteligencia emocional y desempeño docente. El diseño metodológico 
de la investigación fue de tipo no experimental y su nivel el correlacional de 
corte transversal o transaccional. El tamaño de la población ha sido conformado 
por 108 docentes pertenecientes a los tres niveles de la Institución Educativa. La 
muestra fue de tipo censal e intencional y estuvo formada por la misma cantidad 
establecida en la población. La investigación concluyó con el hallazgo de una 
relación directa entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en la 
Institución Educativa.  
 
La investigación ha permitido entender significativamente como la 
inteligencia emocional impacta en los diferentes ámbitos del desarrollo humano, 
de igual manera ha permitido entender el manejo de las emociones como 
contribuye con el desempeño docente. Es importante que cuando se busque 
medir la evaluación del desempeño pueda considerar todos los aspectos que lo 
hagan alcanzar en sus máximos niveles. 
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Fernández, G. (2018), en la tesis de maestría “Engagement y desempeño 
docente en el instituto de educación superior tecnológico privado Red 
Avansys”, de la Universidad de San Martín de Porres, tiene como objetivo de 
estudio determinar el nivel de correlación entre las variables engagement y 
desempeño del personal docente del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Red Avansys. Aplicaron una encuesta constituida por 17 
ítems con una escala tipo Likert, la cual mide 3 factores: vigor, dedicación y 
absorción. Asimismo, se analizó la correlación entre las variables: edad y 
antigüedad con las variables de engagement y desempeño. La metodología 
utilizada ha sido de tipo descriptivo - correlacional, La población ha sido de 283 
docentes entre hombres y mujeres. Los resultados demostraron que existe un 
alto nivel de engagement en los docentes encuestados. El estudio refleja que 
existe correlación entre el engagement y el desempeño de manera positiva. Sin 
embargo, la correlación es muy baja. La sub escala que tuvo más puntaje fue la 
de dedicación, la cual hace mención a aspectos motivacionales, y vocacionales, 
es decir el docente opina que su actividad es importante.  
 
Por último, el estudio muestra que a mayor edad es más elevado el puntaje 
en la dimensión vigor, es significativa que los docentes con mayor edad, reflejan 
una energía mayor en el trabajo, un esfuerzo adicional para con el mismo. 
Finalmente, a mayor edad y mayor antigüedad mayor puntaje en desempeño 
laboral, se establece algunos factores que intervienen en el desempeño docente. 
 
Espino, J. (2018), en la tesis de maestría “Competencias digitales de los 
docentes y desempeño pedagógico en aula”, de la Universidad de San Martín de 
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Porres, señala que el objetivo de la investigación es determinar la existencia de 
relación entre las competencias digitales de los docentes y el desempeño 
pedagógico en el aula. La investigación desarrollada es de enfoque cuantitativo 
y la metodología aplicada al estudio, de un diseño no experimental transversal, 
observacional sincrónico y con un alcance descriptivo-correlacional. Las 
poblaciones en estudio son docentes que se desempeñan laboralmente en el 
distrito de Vista Alegra, provincia de Nazca, contando con 165 docentes. Se 
determina la existencia de una relación significativa, directa entre las 
competencias digitales del docente con el desempeño pedagógico en aula. 
 
La relación con la presente investigación radica en el tratamiento, 
evaluación y resultado de las dos variables, donde una vez más la Competencia 
digital del docente se relaciona de manera directa con el desempeño pedagógico. 
Por la naturaleza del alcance de la investigación denominado descriptivo 
correlacional el estudio sirve de auto ayuda a nuevas investigaciones que 
presenten como característica la relación de ambas variables. Dada la 
correlación de variables, se describe estrategias de desarrollo profesional del 
docente donde implícitamente la evolución proactiva de las habilidades y las 
destrezas en la utilización de la tecnología repercute en una mejora continua 
profesional del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Aroni, D. (2017), en la tesis de maestría “Competencias Digitales y el 
Aprendizaje de Marketing Estratégico en los Estudiantes del III Ciclo de la 
Especialidad de Administración de Empresas del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico ITAE del Distrito de Los Olivos- 2014”, de la 
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Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. El objetivo principal de la 
investigación es establecer la relación entre las competencias digitales y el 
aprendizaje de marketing estratégico en estudiantes de tercer ciclo de 
administración de empresas. El enfoque ha sido cuantitativo, con un diseño 
descriptivo correlacional. La población estuvo formada por 125 estudiantes. Los 
resultados de la investigación derivan en que las competencias digitales son 
relativamente ágiles y los estudiantes le encuentran utilidad para su aprendizaje. 
Por ello es importante que los docentes usen y apliquen sus competencias 
digitales también. 
 
El estudio de la tesis es relevante porque sostiene que la tecnología se 
mantiene al lado de los procesos de enseñanza-aprendizaje, cumpliendo un rol 
primordial en la educación, coadyuvando al docente y al alumno, a utilizar un 
mismo canal de comunicación apoyado por la conectividad del internet, 
aplicaciones en la nube, redes sociales, dispositivos móviles, etc., Sera este 
panorama donde la competencia digital se ve reflejada en el desarrollo de la 
fluidez digital, destreza digital y ciudadanía digital será vital y creara el 
ambiente propicio para que en base a sus experiencias y vivencias ambos 
actores (docente , alumno)  vayan más allá a fin de lograr el aprendizaje. 
 
Briceño, D. (2016), en la tesis de maestría “Programa docente 2.0 para el 
desarrollo de las competencias digitales de los docentes, Chiclayo-Perú”, en la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La investigación tiene un 
enfoque cuantitativo con un diseño cuasi - experimental, el objetivo general de 
la investigación es determinar la influencia del programa docente 2.0 en el 
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desarrollo del nivel de competencia digital del docente. La población fue de 50 
profesores, con una muestra de 10 docentes. Como resultado de la investigación 
del pretest y postest se concluye con la siguiente afirmación: la ejecución del 
programa docente 2.0 influye de manera significativa y positiva con el nivel de 
competencia digital del docente.  
 
Con esto nos indica que las comunicaciones en entorno digitales a través de 
herramientas en línea son muy provechosas para los docentes al momento de 
interactuar con ellos, conectar y colaborar con otros, interactuar y participar de 
comunidades y redes, consciencia intercultural. 
 
Oyarce Cruz, M.J. (2015) en el estudio “Tecnologías de información y 
comunicación, TIC y su relación con el desempeño docente con calidad en la 
Escuela Académica Profesional de Comunicación Social de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2015”. El enfoque de la investigación es 
cuantitativa-cualitativa, de nivel descriptivo explicativo. El diseño es 
correlacional, no experimental de tipo transversal. La población está 
conformada por 20 docentes y 100 estudiantes entre el primer y quinto años de 
estudios de la UNMSM. El objetivo del estudio es determinar la relación entre 
el uso de las tecnologías de comunicación e información TIC y el desempeño 
docente. Los resultados indicaron que mientras mayor sea el nivel que los 
docentes tengan del dominio de TIC, mayor será el desempeño docente en 
relación de sus estudiantes. 
La investigación aporta al presente estudio debido a la mención que hace al 
respecto: a mayor nivel de uso de las tecnologías de comunicación e 
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información, mayor será el nivel del desempeño docente para con sus 
estudiantes. 
  
Romero, A. (2014), en la tesis de maestría “Evaluación del desempeño 
docente en una red de colegios particulares de Lima de la Pontifica Universidad 
Católica del Perú”, el estudio tiene como objetivo determinar las características 
que presenta el desempeño de los docentes del nivel secundario de tres colegios 
de la red Saco Oliveros, desde la perspectiva de los estudiantes y del personal 
directivo. La investigación es de tipo cuantitativo, exploratorio, transversal con 
una muestra de 100 estudiantes. Según los resultados el desempeño de los 
docentes es alto según las apreciaciones, recopiladas por estudiantes y 
directores, refieren que cuentan con docentes muy bien preparados y 
comprometidos en todas las áreas de su labor pedagógica. La predominancia de 
la formación técnica frente a la formación pedagógica de los docentes de la 
institución puede deberse a que estos colegios son preuniversitarios, y el 
docente no asume ser orientador y guía, sino en la trasmisión de conocimiento. 
 
Esta tesis aporta porque permite evidenciar las características de la 
evaluación del desempeño, aspectos pueden ser considerados dentro de la 
evaluación para obtener buenos resultados. 
 
Vallejos, E. (2013), en su tesis de maestría “El impacto de la 
implementación de las TIC en la Evaluación del Desempeño Laboral del 
docente universitario: Estudio de casos del uso de PAIDEIA por los docentes de 
la FGAD-PUCP en el período 2010-2011”, tiene como objetivo evaluar la 
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relación del uso de las TIC (plataforma PAIDEIA) en el desempeño laboral del 
docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP, considerando 
una mejora en su comunicación con los estudiantes. La investigación consiste en 
la aplicación de más de un instrumento de investigación definidos como 
entrevistas a profundidad a docentes, focus group a docentes, encuestas de 
satisfacción con el objetivo de levantar información cuantitativa y cualitativa. 
La muestra está conformada por la entrevista a profundidad de seis autoridades 
académicas, la participación de cinco docentes en focus group y la participación 
de 534 estudiantes universitarios del sexto al décimo ciclo en encuestas de 
satisfacción FGAD, aplicadas en dos años diferentes, la primera fue tomada en 
noviembre del 2011 y la segunda en noviembre del 2012.  
 
El resultado del estudio determina que las Tecnologías de información y 
comunicación cumplen un rol vital en el ambiente del trabajo universitario ya 
que permiten establecer medios y lenguajes de comunicación aceptados por los 
estudiantes de la nueva generación tecnológica, los mismos que permiten al 
docente ser más eficaces y eficientes a pesar estar en un proceso de transición 
tecnológica que tiene influencia sobre su calificación laboral. 
 
Maldonado Yaranga, R. (2012), en la tesis de maestría “Percepción del 
desempeño docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes”, de la 
Universidad de San Martín de Porres, el objetivo de la investigación es 
determinar si la percepción del desempeño docente se relaciona con el 
aprendizaje de los estudiantes de la Asociación Educativa en Lima. La 
investigación es de tipo descriptivo correlacional, se enmarca dentro del diseño 
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no experimental-transeccional. La población de estudio fue de 335 integrantes 
de la comunidad educativa, con una muestra de 144 estudiantes de nivel 
secundaria de 1° a 5° año. Los resultados indicaron que la percepción del 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes con una 
correlación estadísticamente significativa. 
La investigación aporta al estudio, puesto que los docentes requieren de un 
aprendizaje permanente, este a su vez influye en su desempeño, al final los 
estudiantes son los más beneficiados. 
 
Palomino, F. (2012), en la tesis de maestría “El desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales 
de la Universidad de San Martín de Porres”, tiene como objetivo determinar la 
relación que existe entre el desempeño docente y el aprendizaje de los 
estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de 
San Martín de Porres en el 2012. La investigación utilizó un diseño descriptivo 
correlacional y explicativo de base no experimental. El estudio cuantitativo, se 
enfoca en la sede de Santa Anita, Ciudad Universitaria con una población 3,330 
estudiantes de Estudios Generales, realizándose un muestreo de aleatorio 
simple. La muestra estuvo conformada por 345 estudiantes, los cuales fueron 
seleccionados al azar en el periodo académico 2012-I. Como resultado de la 
investigación se concluye que existe relación entre el desempeño del docente y 
el aprendizaje de los estudiantes de Estudios Generales de la USMP. Es decir, 
mientras más óptimo es el desempeño del docente mayor es el aprendizaje de 




La investigación en estudio aporta mayor información de la variable 
desempeño docente y sus dimensiones que la constituyen que se asocian 
considerablemente a sus competencias profesionales. Queda claro que unos de 
los factores que con llevan a la mejora o desarrollo de estas competencias es el 
avance de la tecnología. 
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Competencias Digitales 
En el estudio se ha considerado desarrollar las competencias digitales de los 
docentes universitarios, empezando por definir qué se entiende por competencia 
y competencia digital. 
2.2.1.1. Definiciones 
Según el diccionario de la Real Academia Española la palabra 
competencia proviene de dos orígenes del latín. El primero del latín 
competentia asociado al termino competir, disputa o contienda entre 
dos o más personas sobre algo. El segundo del latín competentia 
asociado al término competente, pericia aptitud o idoneidad para 
hacer algo o intervenir en un asunto determinado. De lo anteriormente 
mencionado la investigación se relaciona en mayor grado con el 
término competente dado que representa la capacidad para resolver 
algo. 
 
Frade (2009) afirma que la competencia, es la respuesta a las 
demandas del entorno y la define como la capacidad adaptativa 
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debido a que el sujeto se modifica o cambia asimismo frente a la 
necesidad que visualiza en el medio, a la capacidad cognitiva dado 
que el sujeto aplica el saber y el pensar para resolver el problema del 
entorno o lo que enfrenta y finalmente es la capacidad conductual 
porque el sujeto hace algo concreto en respuesta a lo que ejecuta 
frente a las demandas del entorno. Lo que significa que el término 
competencia está relacionado con la disposición que se tiene para 
hacer algo cada vez mejor. 
 
Por otro lado, según la OCDE (2005) que es la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, afirma que la competencia 
son actuaciones eficaces, eficientes representado por la combinación 
de un conjunto elementos como la interrelación de las habilidades 
tanto prácticas como cognitivas: como el conocimiento, la 
motivación, los valores, las actitudes, las emociones y otros 
elementos sociales y comportamentales. De lo expuesto se desprende 
que la competencia es un conjunto de elementos que participan 
interrelacionados formando un todo de manera eficiente. 
 
A decir Tobón (2013) afirma que las competencias son 
actuaciones integrales del saber ser, del saber hacer y del saber 
conocer con el propósito de identificar, interpretar, argumentar y 
resolver problemas del medio con capacidad y ética. De ahí se 




Luego de un análisis de los conceptos vertidos se concluye que 
las competencias son el resultado de conceptos, destrezas y actitudes 
que se van desarrollando para dar respuesta a las exigencias del 
entorno. En la siguiente figura se muestran los componentes de las 
competencias: 
 
Capacidad Habilidad Destreza 
 
Cualidad de capaz. 




Capacidad de alguien para 
desempeñar de manera 
correcta y con facilidad una 
tarea o actividad 
determinada. De esta 
manera, se trata de una 
forma de aptitud específica 
para una actividad puntual, 
sea de índole física, mental 
o social. 
 
Habilidad, arte, primor o 





Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a las competencias digitales cabe señalar que:  
 
Gisbert y Esteve (2011), citado por Mon y Cervera (2013) en la 
revista Enl@ce precisan que la competencia digital da origen a una 
compleja alfabetización múltiple y establece que la competencia 
digital es el resultado de las habilidades, conocimientos, actitudes en 
estados tecnológicos, informacionales, multimedia y comunicativos. 
En esto coinciden con algunos autores antes mencionados. 
 
Figura 1: Componentes de las Competencias. Fuente: Real Academia Española. 
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Del mismo modo, Ala-Mutka, Punie y Redecker (2008) afirman 
que la competencia digital es el alineamiento de tres capacidades, una 
de ellas el entendimiento, la siguiente es la evaluación de una forma 
crítica, y finalmente el uso en muchos contextos de los medios 
digitales y de la comunicación. 
 
Lakkala, M., Llomäki, L. y Kantosalo, A. (2011), definen a la 
competencia digital con el resultado de la evolución del desarrollo de 
la tecnología, conformada por un conjunto de habilidades como por 
ejemplo las habilidades técnicas para usar las tecnologías digitales en 
el trabajo, en el estudio, en la vida diaria, todo ellos de manera 
significativa. Por otro lado es un factor motivador por ser parte de un 
cultura digital, finalmente la competencia representa la capacidad de 
evaluar con un sentido crítico las tecnologías digitales. 
 
La competencia digital concluye entonces, en la disposición de 
habilidades para la realización de búsquedas, obtención, 
procesamiento y comunicación de la información que luego será 
transformada en conocimiento. La adquisición de las habilidades 
básicas tecnológicas llamado alfabetización digital implica la 
habilidad de saber navegar por Internet, usar de manera correcta el 
correo electrónico, conocer de buscadores y de software, todos estos 
elementos van de la mano con la tecnología de la información y la 




Sobre el tema, Castells (2001), señala que el cambio radical de la 
información a proveído la base material en nuestra sociedad de 
nuevas formas de estilos de vida  en los ámbito político, social, 
económica y cultural, pero es el factor humano como miembro de una 
organización desde un ámbito personal  como institucional es quien 
finiquita en dar forma y sentido a la vivencia digital, determinando el 
rumbo e intensidad de la sociedad red, sea de las formas como 
retrasándola, ampliándola o alterándola.   
 
A propósito, Delors (1996) menciona que las competencias se 
transfieren desde cuatro ámbitos educativos: Ser, saber, hacer y 
convivir, los cuales representan las bases de la educación. Cada una 
de ellas va a contribuir con la competencia, para confluir en suma, en 
una sola, ya que todas ellas se encuentran estrechamente relacionadas. 
 
Finalmente, Monereo (2009), señala que las competencias 
digitales se asocia al tratamiento de la información de una manera 
estratégica, a la construcción de conocimiento con el propósito de 
aprender hacer búsqueda de información, comunicarse, colaborar y 
participar en la solución de problemas; frente a este contexto se 
asocian habilidades digitales elementales, .como estrategias 
metodológicas para el diseño de coyuntura de aprendizaje. 
 
El Ministerio de Educación del Perú refiere las competencias 
digitales colaboran con la mejora de la calidad educativa, debido a la 
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capacidad de uso y gestión de la información, al trabajo en equipo, a 
la capacidad de desarrollar estrategias para el proceso de enseñanza-
aprendizaje mediante el uso de las TIC. 
 
2.2.1.2. Competencias docentes 
 
(Redecker, 2017) señala que:  
Actualmente las carreras profesionales en docencias 
académicas se enmarcan en cambios continuos, conllevando a la 
necesidad que el docente cuente con mayores competencias que 
antes. Más aun cuando el contexto actual donde se desenvuelve el 
docente está inmerso de dispositivos digitales y de apoyar a los 
estudiantes a ser digitalmente competente. 
 
Para Garduño (2004), establece que las competencias docentes 
enlazan conocimientos, creencias, capacidades, habilidades, actitudes, 
valores y estrategias y de una manera práctica son poseídos por un 
docente y determinantes del modo, y son resultados de sus 
participaciones psicopedagógicas.   
 
Según Perrenoud (2004), indica que las competencias docentes  
son maneras de abordar el aprendizaje de una manera organizada y 
animada, progresiva, elaborando y haciendo desarrollar dispositivos 
de los diferencien, incluyendo a los alumnos en su proceso de 
aprendizaje y su actividad laboral académica, trabajando en equipo, 
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participando en las actividades de la escuela, informando e 
implicando a los padres, usando nuevas tecnologías, asumiendo los 
deberes y temas éticos de la carrera y finalmente organizando la 
formación continua. 
 
Zabalza (2003), sostiene que las competencias docentes implica 
la planificación del proceso de enseñanza- aprendizaje, selección y 
preparación de contenidos disciplinarios, proveer información y 
exposiciones entendibles muy bien organizados, utilización de las 
tecnologías, diseño de modelos metodológicos y organización de los 
eventos como: tutorizar, evaluar, reflexionar e investigar sobre la 
enseñanza, coincidiendo con la institución y trabajando en equipo. 
 
2.2.1.2.1. Tipos de competencias docentes 
 
1. Una de las clasificaciones más conocidas es la que establece 
Mónica Coronado (2009), en su libro sobre Competencias 
docentes, las cuáles han sido divididas en generales o genéricas, 
específicas y transversales, a continuación, se mencionan cada 
una de ellas: 
 
a. Competencias generales o genéricas 
Las competencias genéricas son las llamadas 
competencias básicas, de nivel menor en cuanto a 
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complejidad, asociadas a la educación básica, es posible que 
el docente asuma que un estudiante graduado de nivel 
superior los ha desarrollado de manera coherente. 
 
Las competencias genéricas están vinculadas con tres 
saberes: el saber conocer, el saber ser y el saber actuar: 1) El 
saber conocer, está asociado al expertise de técnicas y 
métodos, 2) El saber ser, comprende las actitudes: como 
formas de actuar, además el interactuar con otras personas y 
3) El saber actuar, contribuye a adaptar o transferir lo 
aprendido de una situación a otra. (López, M., 2013) 
 
b. Competencias específicas 
A menudo y exclusivamente se relaciona de manera 
directa con la profesión, por ejemplo, un Ingeniero de 
sistemas debe mantener una constante actualización dentro 
del desarrollo tecnológico, lenguajes de programación, entre 
otros. 
 
c. Competencias transversales 
Son las competencias para diversas profesiones, 
desarrolladas de manera independiente a la profesión, 
conocidas o llamadas como habilidades blandas, habilidades 
intrapersonales, interpersonales, compromisos éticos, etc. No 
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se enseñan ni se aprenden desvinculadas con las generales y 
las específicas, aunque estas últimas pueden adquirirse sin 
aquellas. Se trata de las esperables como resultado de 



















En la figura número 2 se presentan las “Competencias docentes” 
según el punto de vista de Mónica Coronado, las cuáles agrupan a las 
generales, las específicas y las transversales: 
Figura 2: Competencia docentes Mónica Coronado (2009) 
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2. Competencias fundamentales del docente 
El Instituto CIFE, (ciencia e innovación para la formación y 
emprendimiento) Centro enfocado en la investigación, formación, 
certificación, innovación en educación, talento humano, sociedad 
del conocimiento en Latinoamérica, mencionado por Tobón 
(2013), donde determina que un docente debe contar como 
competencia esencial mínima: La gestión de recursos y TIC, que 
le permita, gestionar recursos educativos TIC para intermediar en 
la preparatoria integral de los estudiantes, en cuanto al logro de la 
meta y planes de acción. Proponiendo el uso de TIC con una 
manera asertiva, critico. Intermediar el proceso de aprendizaje en 
los estudiantes con el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, en base a las competencias que se preponen 
formar y del compromiso ético. 
 
Integrar las Tecnologías de información y comunicación en 
el aula va depender de la aptitud del docente para integrar y 
estructurar las actividades de aprendizaje en base al uso de las 
herramientas tecnológicas y pedagógicas, diferenciándose de una 
clase tradicional, igualmente será el docente responsable de crear 
ambiente con clases más dinámicas, incentivando la interrelación 
cooperativa y colaborativa. De allí en un futuro cercano las 
competencias demandaran: la capacidad de crear métodos 
innovadores de uso de la tecnología para mejorar los 
lineamientos del aprendizaje. Dado el estado cambiante continuo 
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de la tecnología implica que la competencia requerirá la 
capacidad motivadora, estimulante para adquirir nociones básicas 
de la tecnología, el ahondamiento de los conocimientos y la 
creación de la misma. 
 
De lo mencionado líneas arriba, se establece que el docente 
continúe desarrollando nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, y actitudes frente a las TIC particularmente las 
competencias digitales. 
 
2.2.1.3. Competencias digitales docentes 
Las competencias digitales ya no es un tema nuevo con la 
revolución de las TIC. En el 2006 el Parlamento Europeo 
recomendaba que los ciudadanos debieran dominar las tecnologías 
digitales (internet, ordenadores, dispositivos móviles), en el 2011 la 
Unesco indicaba que no solamente los profesores tengan las 
competencias técnicas y que sean capaces de enseñarlas; un docente 
de ahora no solo debe dominar la tecnología sino también la 
metodología. 
 
En la siguiente figura tenemos las Competencias de docentes en 




Figura 3: Competencias para el siglo XXI. Unesco (2015) 
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Koehler y Mishra (2007) definen como competencia digital de 
los profesores la relación del conocimiento disciplinario con el 
conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico, tal como 
está planteado en el modelo TPACK. 
 
El modelo TPACK, es un modelo que reconoce los tipos de 
conocimientos que un docente necesita conocer para integrar las 
herramientas tecnológicas de una manera más eficiente en práctica 
docente. Uno de los tipos de conocimientos que se hace mención es el 
tecnológico ya que hoy en día es importante que el docente no solo 
tenga dominio de la materia, sino que también tenga conocimiento de 
cómo las herramientas tecnológicas pueden influir en la presentación 
sus contenidos e idear diferentes estrategias que contribuya con el 
aprendizaje. 
 
Krumsvik, (2008) conceptualiza como competencia digital en la 
docencia a la capacidad de enseñar y aprender utilizando las TIC 
aplicado criterios pedagógicos, criterios didácticos y con conciencia 
ética y moral. 
 
Con el desarrollo de las competencias digitales los docentes 
podrán acreditar el uso de herramientas tecnológicas, lo cual conlleva 




El Ministerio de Educación de Chile (2006) citado por Vargas-
D’uniam, et al. (2014) en la página 328 señala que un docente o 
profesor será digitalmente competente siempre y cuando haga uso 
seguro y crítico de las tecnologías enmarcados en cinco dimensiones 
o áreas  referenciados  al conocimiento como: 1) pedagógica; 2) de 
conocimiento de los aspectos sociales, éticos y legales relacionados 
con el uso de las TIC en la docencia; 3) de habilidades en la gestión 
escolar apoyada en las TIC; 4) de Uso de las TIC para el desarrollo 
profesional docente, y finalmente 5) de los conocimientos técnicos. 
 
Churches (2007) en su revisión de la taxonomía de Bloom (1956) 
tal como se detalla en la figura número cuatro, comparó las 
competencias e integró los verbos según categoría con los verbos de 
las herramientas digitales, facilitando el progreso de habilidades para 
recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, sopesando 
que recordar es decisivo para el proceso de aprendizaje debido a que 

























Surge la necesidad y responsabilidad del docente hoy en día por 
mejorar el proceso de enseñanza no sólo con nuevas formas de 
Figura 4: Taxonomía de Bloom para la era digital revisada por Andrew Churches 
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mejorar la metodología en su vida académica sino también el 
actualizarse en el uso de herramientas digitales. 
Por otro lado, Marqués (2008) indica que en esta nueva era 
digital tanto los profesores como otro ciudadano necesitan 
involucrarse en este contexto digital, es en este ambiente de las 
aplicaciones de las TIC que surgen las competencias digitales en la 
labor docente a fin de mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Las instituciones educativas a través de sus docentes son los 
llamados a contribuir con la alfabetización digital y las nuevas 
competencias que guardan relación con la comunicación 
interpersonal, idiomas, selección de la información y el aprendizaje 
continuo en la construcción de nuevos conocimientos. 
 
Los estándares UNESCO en TIC para docentes tienen el 
propósito de ofrecer orientación a docentes y brindar 
directrices para el diseño y planeación de programas de 
formación del profesorado (UNESCO 2008). 
 
Los niveles de competencia digital que utilizaron para el 
desarrollo de los estándares son: nociones básicas de tecnología 
información y comunicación, profundización del conocimiento y 




Para desarrollar los estándares se definieron tres factores de 
productividad: ahondar en capital, mejorar la calidad del trabajo e 
innovar tecnológicamente. De ello resultaron los tres enfoques 
complementarios: nociones básicas de tecnología, profundización de 
conocimientos y generación del conocimiento.  
 
En consecuencia la Unesco preocupada por los desafíos a los que 
se enfrentan los profesores en el siglo XXI desarrollan en el 2008 los 
estándares de competencias docentes en TIC para que sirvan de apoyo 
en el diseño de programas de formación docente, también elabora un 
marco de referencia para el proyecto de estándares de competencias 
en TIC en el que considera una reforma educativa basada en el 
desarrollo de la capacidad humana y hace un cruce de los tres 
enfoques: nociones básicas en TIC, profundización del conocimiento 
y generación del conocimiento con los seis componentes del sistema 
educativo que son: política y visión educativa, plan de estudios y 
evaluación, pedagogía, utilización de las TIC, organización y 
administración, así como la formación profesional del docente. 
 
Por lo tanto, ante una relación de la tecnología con la educación, 
es imprescindible que los profesionales tengan competencias básicas 





2.2.1.4. Marcos de Competencias digitales 
 
Instituciones internacionales como la Unesco, Unión Europea, 
OCDE, instituciones privadas, etc., preocupados por los cambios 
continuos en los modelos educativos generados por el desarrollo 
vertiginoso de la Tecnología en los ámbitos académicos y 
conociéndose  que frente a esta necesidad, los docentes para contar con 
las competencias tecnológicas pertinentes y estar a la altura de las 
exigencias demandadas para una educación del siglo XXI es que han 
desarrollado marcos estándares de competencia digital  docente con el 
propósito de asegurar realmente las verdaderas competencias 
tecnológicas que un docente debe capacitarse para lograr certificarse 
en competencias digitales docentes. A continuación, como parte del 
desarrollo del trabajo de investigación se presenta los siguientes 
marcos de competencia tecnológicas para los docentes: 
 
2.2.1.4.1. Marco UNESCO 
 
UNESCO en el 2008 crea por primera vez el marco 
de competencia docente versión 1, perfilando a las 
tecnologías de información y comunicación (TIC), en el 
año 2011 actualiza la versión del marco a la numero 2, a 
la fecha se está trabajando en la versión 3, definiéndose 
como un marco de competencia docente en materia de 
TIC, cuenta la denominación en Ingles como ICT-CFT 
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(Competency Framework For Teachers). EL propósito del 
marco es difundir a nivel país normativas tecnológicas 
que ayuden a los profesionales en educación a tomar estos 
lineamientos a fin de incrementar sus competencias 
respecto al manejo de las tecnologías de información y 
comunicación infiriendo una mejora en su desarrollo 
profesional. El marco buscar proveer al docente 
lineamientos para diseñar o producir materiales de 
aprendizaje, programas de mejora profesional con miras a 
usar las tecnologías de información y comunicación en la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes y en sus 
propias actividades de su quehacer profesional. Esta 
forma articulada de trabajar profesionalmente junto con 
las TIC asegura un incremento de la competencia docente 
dentro del ámbito pedagógico, cooperativo entre sus pares 
y promoviendo su liderazgo innovador en la institución 
donde se desarrolla. 
 
El alcance del marco está dirigido a los docentes que 
laboran en institutos de educación superior y para 
personal docente de educación superior. 
 
El documento de la UNESCO, fue un verdadero 
ejemplo en pro del desarrollo a partir de la coalición de 
las instituciones del sector académico con empresas del 
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sector privado, ejemplo de esta alianza estratégica por 
demos citar a ISTE (Sociedad Internacional para la 
tecnología en la educación), Virginia Tech (Universidad 
del estado de Virginia), Intel, Microsoft, Cisco, etc. 
 
El marco ICT CFT está estructurado en cuatro partes, 
la primera parte representa la visión general del marco 
con sus tres módulos y sus principios subyacentes del 
marco. La segunda parte describe el papel que 
desempeñan las TIC como soporte a las seis áreas 
principales de educación en tres fases de crecimiento de la 
adquisición de conocimiento. La tercera parte detalla 
ejemplos de especificaciones de programas y exámenes 
para cada módulo de competencia de profesores de TIC. 
Finalmente, en la cuarta parte se presenta un glosario 
común del vocabulario utilizado en el CFT de TIC por 
todos los interesados con el propósito de asegurar su 
comprensión. 
 
2.2.1.4.2. Marco INTEF 
 
EL marco INTEF fue creado en el año 2012 en 
Madrid, sus siglas responden al nombre de la institución 
creadora del marco, denominado Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado 
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(INTEF). Esta entidad es parte del ministerio de 
educación y formación profesional de España, 
responsable de unificar las tecnologías de información y 
comunicación con los quehaceres de la formación del 
docente a un nivel educativo no universitario. El marco, 
también es conocido por las siglas MCCDD denominado 
marco común de competencia digital docente. El 
propósito del marco es presentar lineamiento referenciales 
a los docentes, con la finalidad de mejorar a un nivel más 
especializado las competencias digitales del docente  con 
miras a proveerle nuevos recursos TIC para que pueda 
diseñar y producir materiales de aprendizaje, mejorar o 
capacitarse en su propia estrategia metodológica de 
enseñanza y aprendizaje  aplicable para desarrollar y 
evaluar la competencias digitales de los estudiantes, desde 
esta perspectiva el marco conlleva al profesional docente 
a mejorar sus propios niveles de desempeño dentro la 
institución que labora y de manera indirecta contribuir a 
elevar la calidad educativa y mejora institucional. El 
marco también ayuda a la evaluación y acreditación de las 
competencias digitales del docente. 
 
INTEF, después de investigar muchos marcos 
vigentes de competencias digitales docente referenciados 
en Europa (Francia, España), América, Austria, Asia, 
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entes internacionales como UNESCO, concluye que todos 
absolutamente todos los marcos están organizados por 
área y dentro de cada una ellas, proveen estándares, 
lineamientos de competencia digital docente, para medir 
el nivel de logro de las competencias digitales, los marcos 
incluyen indicadores de medición o evaluación. El marco 
MCDD de INTEF representa una adaptación del Marco 
Europeo DIGCOM (Competencia Digital para el 
Ciudadano) y del Marco DIGCOMPEDU (Competencia 
Digital para Educadores). El marco está compuesto por 
cinco áreas competenciales y veintiún competencias 
digitales docente. A continuación, se detalla el alcance de 
cada área del marco en estudio: 
 
Área de Información y alfabetización: En esta área 
competencial el docente frente a la necesidad de contar 
información relevante para sus actividades académicas, 
procede hacer búsquedas en la red de datos, información, 
contenidos digitales, una vez encontrado las ingresa para 
seleccionar los recursos educativos, las guarda, las 
organiza y luego analiza la información digital evaluando 
el grado y relevancia de la información. En esta etapa el 
docente se apoya de diversas fuentes de información, 
desarrolla nuevas estrategias de manejo de información, 
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de manera crítica entiende, procesa y evalúa la 
información.  
 
Área de comunicación y colaboración: en esta área 
competencial el docente desarrolla la comunicación 
digital en base a la interacción de dispositivos y 
aplicaciones digitales de diversos medios. Claramente 
entiende y utiliza diversas formas de establecer 
comunicación entre sus pares. Comparte archivos, 
contenidos digitales, información, contenidos, 
conocimientos, hace uso activo de las redes sociales, 
comunidades en línea, plataformas de colaboración.  
 
Explora pasivamente algunos servicios en línea como 
también explota activamente servicios en línea acorde a 
los requerimientos de su profesión como por ejemplo 
sistemas de gestión de aprendizaje, diseña y elabora 
materiales educativos utilizando herramientas digitales y 
canales digitales, promoviendo un trabajo colaborativo en 
línea con otros docentes y alumnos. El docente frente al 
desarrollo de la comunicación digital entiende y es 
consciente de la importancia de las normas de conducta a 





Área de Desarrollo de contenidos digitales: el 
docente con la ayuda de tecnologías de comunicación, 
diseña (crea), produce, modifica, contenidos digitales 
didácticos en formatos como videos, imágenes, textos, 
audios, etc. Crea materiales de aprendizaje de manera 
digital y las publica en sitios web, blog, aula virtual, etc. 
Promueve la participación de otros docentes, estudiantes y 
administrativos. El docente es conocedor del alcance que 
brinda internet para los fines académicos, consciente de 
los derechos de autoría y conocedor de los tipos de 
licencia, busca los recursos existentes en la nube, las 
modifica, reconfigura, optimiza y produce nuevos 
contenidos digitales y nuevos conocimientos alojándolos 
en repositorios o bibliotecas existentes académicos en la 
red a fin de generar ambientes virtuales de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Área Seguridad: El docente desarrolla una cultura 
de seguridad digital basado en el manejo de contraseñas o 
claves de acceso de seguridad, políticas de antivirus, 
copias de seguridad para sus aplicaciones o contenidos 
digitales aplicando igualmente para el manejo físico de 
sus dispositivos tecnológicos. Estos conocimientos de 
buenas prácticas de seguridad, protección de datos, 
protección de dispositivos, respecto a la privacidad, 
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protección de la salud, cuidado del medio ambiente, son 
transmitidos por el docente al alumno. El docente es 
consciente que trabajar en la red está expuesto a que la 
información sea vulnerada por personas, de allí que solo 
comparte en la red lo necesario.  Igualmente es consciente 
del riesgo de la salud producto del mal hábito del uso de 
la tecnología como por ejemplo problemas de ergonomía. 
 
Área Resolución de problemas: el docente tiene la 
capacidad de identificar problemas técnicos, según sea su 
nivel de conocimiento puede identificar la causa raíz del 
problema y resuelve. En el caso de estar ante un escenario 
donde exista algún problema técnico respecto a la 
operatividad del dispositivo, herramienta digital, puede 
apoyar en la solución del caso. El docente se apoya de 
recursos digitales para desarrollar su auto aprendizaje a 
fin de solucionar los problemas técnicos generados en su 
labor profesional. Con un sentido crítico revisa más de 
una alternativa que el entorno digital provee para 
solucionar un problema tecnológico y toma la decisión en 
la seleccionar una de ellas. Activamente participa en la 
producción de productos innovadores de materiales de 





























 Figura 5: Marco Común de Competencia Digital Docente: INTEF 
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2.2.1.4.3. Estándares ISTE para docentes 
La Sociedad Internacional de Tecnología en Educación 
(ISTE), representado por una colectividad de educadores 
globales convencidos en la capacidad que tiene la tecnología 
para transformar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, 
acelerando la innovación y resolviendo los problemas 
difíciles en la educación. 
 
 Los Estándares ISTE representan un marco para los 
estudiantes, educadores, administradores, mentores y 
educadores de ciencias de la computación enfocado a 
repensar la educación y creación de ambientes de 
aprendizaje innovadores.  
 
Los estándares ISTE sirven de apoyo a los docentes y 
líderes educativos en general, sirven a rediseñar las 
instituciones y las aulas para el aprendizaje en la era digital, 
sin importar del nivel en qué se encuentran en la integración 
de la educación en tecnología (EdTech). 
 
Según ISTE, los estándares en TIC para docentes, 
representa una transformación en la carrera docente, 
centrándose en la utilización de las TIC para empoderar el 




Constituye una orientación para ayudar a los docentes 
en la transformación de su quehacer profesional mediante 
el uso intencional y estratégico de las TIC a fin de tomar 
decisiones sobre los alcances curriculares, planes de 














A continuación, se detallan los lineamientos del 
Marco de Estándares ISTE para docentes donde determina 
que los estándares en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, precisan que los entendidos de la 
educación deben ser: 1) Profesionales empoderados, 2) 
Catalizadores del aprendizaje.  
 
Figura 6: Estándares ISTE para Docentes 2017 
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1) Profesionales empoderados 
 
Figura 7: Estándares ISTE para Docentes 2017: Profesionales empoderados 
 
Según los lineamientos del marco ISTE, los docentes 
empoderados se clasifican en tres tipos: Aprendiz, líder y 
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ciudadano. El aprendiz que busca que el docente pueda mejorar 
su práctica docente con el uso y desarrollo de las herramientas 
TIC en el aula, el segundo tipo es el docente líder quien luego 
de ser aprendiz debe buscar empoderar a los estudiantes para 
mejorar el aprendizaje y finalmente está el tipo ciudadano 
donde el docente promueve la participación de uso de 






















Figura 8: Estándares ISTE para Docentes 2017. Catalizadores de aprendizaje 
 
Otro punto importante como parte de los lineamientos ISTE son los 
catalizadores del aprendizaje en donde el docente debe tener en cuenta cuatro 
aspectos importantes en su cátedra: Primero, la colaboración de nuevas ideas 
entre docentes y estudiantes, segundo el diseño que busca rescatar la 
autenticidad de los estudiantes, tercero ser facilitadores en el aprendizaje de los 
estudiantes con el apoyo de las TIC y cuarto ser analista empleando para ello el 




2.2.1.4.4. Marco europeo para la competencia digital de los 
educadores DigCompEdu  
 
Marco europeo, basado en el modelo de la 
competencia digital de la ciudadanía (DigComp), 
desarrollado en la Unión Europea para la competencia 
digital de los educadores DigCompEdu. Un marco que se 
deriva del parlamento europeo en el 2006 en lo que se 
definían las competencias para el aprendizaje permanente. 
 
DigCompEdu, representa un marco de competencia 
digital para los centros educativos de todos los niveles 
para el desarrollo de la competencia digital del 
profesorado, teniendo como objetivo la síntesis de todos 
los modelos y herramientas existentes para trabajar como 
un marco de referencia. 
 
DigCompEdu es una herramienta de autoevaluación y 
programa de capacitación, es un marco de referencia 
científicamente sólido que ayuda a orientar las políticas, 
adaptable y de fácil implementación. Propone un lenguaje 
y enfoque común de ayuda al dialogo e intercambio de 
mejores prácticas. Dirigido a los profesores de nivel de 
educación primaria, educación secundaria y educación 
superior, adultos, formación general y profesional, 
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educación de necesidades especiales y de aprendizaje no 
formal.  
 
El objetivo de DigCompEdu es proveer un marco de 
referencia general para los desarrolladores de competencia 
digital tales como organizaciones educativas, gobiernos 
regionales, agencias nacionales, proveedores de 
capacitación profesional público o privado. (Redecker, C., 
2017) 
 
En marzo del 2017, el marco DigCompEdu considera 
estar conformado por seis áreas de competencias 
diferentes (dimensiones) con un total de veintidós 
competencias. La primera dimensión  se centra en el 
entorno profesional; la segunda dimensión en fuentes, 
creación y distribución de recursos digitales; la tercera 
dimensión trata sobre cómo administrar y gestionar el uso 
de herramientas digitales en el proceso de la enseñanza y 
el aprendizaje; la cuarta dimensión aborda sobre 
herramientas y estrategias digitales para optimizar el 
proceso de la evaluación; la quinta dimensión trata sobre 
el uso de herramientas digitales para empoderar a los 
estudiantes; la sexta dimensión sobre cómo facilitar la 
competencia digital de los estudiantes. De la segunda a la 
quinta dimensión representan el centro medular 
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pedagógico del marco, allí es donde se enuncia las 
competencias que los docentes deben poseer para 
proponer estrategias de aprendizaje eficaces, inclusivas e 
innovadoras, utilizando herramientas digitales. 
 
Ante la pregunta ¿Cómo pueden los educadores 
desarrollar su competencia digital? Se propone el 
desarrollo de un modelo de progresión de seis etapas para 
ayudar a los docentes a entender sus fortalezas y 
debilidades personales, detallando por cada etapa el 
desarrollo de competencias digitales. Estas etapas de 
competencia se vinculan a los seis niveles de competencia 
usados por el Marco Común Europeo de referencia para 
las lenguas.  
 
El logro del objetivo del modelo de progresión 
DigCompEdu consiste en el desarrollo profesional 
continuo, las veintidós competencias, se explican en seis 
etapas diagnosticando al docente sobre el estatus de sus 
logros y los pendientes por desarrollar, como 
competencia. 
 
El modelo de progresión DigCompEdu está alineado 
con la taxonomía de Bloom, en la que se explica en 
detalle las etapas cognitivas de los progresos del 
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aprendizaje, desde "recordar" y "entender", hasta "aplicar" 
y "analizar", y finalmente hasta “sintetizar” (crear) y 
“evaluar".  Comparando con DigCompEdu, en los dos 
primeros niveles Newcomer (A1) y Explorer (A2), los 
docentes asimilan nueva información y desarrollan 
prácticas digitales básicas; en las siguientes dos etapas, 
Integrador (B1) y Expert (B2), los educadores aplican, 
amplían y reflexionan sobre sus prácticas digitales; En las 
etapas más altas, Leader (C1) y Pioneer (C2), los 
educadores transmiten sus conocimientos, critican las 
prácticas existentes y desarrollan nuevas prácticas. 
 
2.2.1.5. Dimensiones de la variable Competencias digitales 
El marco DigCompEdu ha sido utilizado como soporte para el 
desarrollo de la investigación, está conformado por seis dimensiones 
diferentes donde la competencia digital de los educadores se expresa 
con un total de veintidós competencias digitales. A continuación, se 
detallan cada una de ellas: 
2.2.1.5.1. Compromiso profesional 
La competencia digital de los educadores se 
manifiesta en la capacidad de uso de las tecnologías 
digitales para interactuar profesionalmente con sus 
compañeros de trabajo, estudiantes, personal 
administrativo, padres de familia, etc. A fin de lograr el 
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desarrollo personal y profesional enfocado en el bien 
colectivo, mejora continua e innovación permanente a 











Figura 9: Digcompedu. Dimensión 1: Compromiso Profesional 
 
Es muy importante que el docente no solo pueda 
conocer, usar y gestionar las herramientas digitales en su 
pedagogía diaria, sino que además pueda compartirlas con 
sus colegas y estudiantes. El compartir el conocimiento 
hace que se genere una competencia sana entre pares, que 
despierte el interés por investigar más del tema, pero 
también que el conocimiento sea cada vez sea mayor 
sobre el uso de herramientas digitales, permitiendo una 
mejora en el proceso de aprendizaje.  
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2.2.1.5.2. Recursos digitales 
Actualmente existe toda una gama de recursos 
digitales educativos para la enseñanza. La competencia 
clave de un docente o educador radica en la necesidad de 
desarrollar y aceptar las condiciones de esta variedad a fin 
de identificar de manera efectiva solo los recursos 
digitales necesarios que se alineen al logro de sus 
objetivos de enseñanza y aprendizaje. Igualmente, el 
docente es consciente del uso y administración de manera 
responsable el contenido digital. Respeta los derechos de 
autoría cuando utilizan, modifican y comparten recursos 
digitales, protege y mantiene la confidencialidad de los 
contenidos y datos como los exámenes digitales o las 
calificaciones de los estudiantes. 
 
 
Figura 10: Digcompedu. Dimensión 2: Recursos digitales 
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Con respecto a los recursos digitales los docentes 
deben conocer diferentes herramientas digitales de 
preferencia gratuitos para compartirlo con sus estudiantes, 
teniendo en cuenta los mecanismos de seguridad en su 
información. 
 
2.2.1.5.3. Pedagogía digital: enseñando y aprendiendo 
Las tecnologías digitales mejoran las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje de diversas maneras. La 
competencia digital específica del docente o educador 
reside en armonizar eficazmente el uso de las tecnologías 
digitales en las diferentes fases y entornos del proceso de 
aprendizaje. 
 
Figura 11: Digcompedu. Dimensión 3: Pedagogía digital 
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Las herramientas digitales contribuyen a la creación 
de una red de conocimiento, generando más 
oportunidades de aprendizaje en los estudiantes sin 
importar las dificultades sociales o económicas que 
puedan existir. Para generar más oportunidades de 
aprendizaje, los docentes deben emplear nuevas 
estrategias pedagógicas con el empleo de herramientas 
tecnológicas para fomentar la participación individual y 
colectiva de los estudiantes. La pedagogía digital permite 
que los docentes y estudiantes puedan tener un monitoreo 
de las actividades que realizan, así como hacer una 
reflexión en el aprendizaje y tomar medidas que 
contribuyan al logro del mismo. 
 
2.2.1.5.4. Evaluación y retroalimentación 
Los docentes competentes digitalmente usan las 
tecnologías digitales para mejorar las estrategias de 
evaluación existentes, considerando su uso en la creación 
de nuevos enfoques de evaluación innovadores. El uso de 
las tecnologías digitales permite la recopilación de datos 
permitiendo el análisis, interpretación y evaluación del 
comportamiento de aprendizaje de cada estudiante. 
Contribuyen al monitoreo directo del progreso del 
estudiante, facilitando la retroalimentación y permitiendo 
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Figura 12: Digcompedu. Dimensión 4: Evaluación y retroalimentación 
 
La evaluación cumple un papel no solo para conocer 
que tanto sabe el estudiante, sino que también ayuda a 
impulsar los resultados educativos, así como hacer 
mejoras en la práctica docente como parte de la 
retroalimentación que se da. Con la evaluación y 
retroalimentación se puede adaptar nuevas estrategias en 





2.2.1.5.5. Empoderar a los estudiantes 
Una de las fortalezas de las tecnologías digitales en la 
educación es el potencial para apoyar estrategias 
pedagógicas centradas en el estudiante y fomentar la 
participación activa de los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. De lo expuesto las tecnologías digitales se 
usan para facilitar y promover la participación activa de 
los estudiantes, ayudan a desarrollar una educación 
personalizada a la medida del estudiante, ofreciendo 
actividades de aprendizaje adaptadas al nivel de 
competencia, intereses y necesidades de aprendizaje de 
cada uno. Garantiza la accesibilidad a todos, incluidos 
estudiantes con educación especial o con discapacidades. 
 




Es importante que el docente busque el 
empoderamiento de los estudiantes, sobre el uso de las 
herramientas tecnológicas. Esto permitirá facilitar la 
participación de los estudiantes, comprendiendo los 
diferentes ritmos de aprendizaje y motivar su creación. 
2.2.1.5.6. Facilitar la competencia digital de los estudiantes  
La competencia digital es una de las competencias 
transversales que los educadores deben inculcar en los 



















El docente, actor importante en el proceso de 
aprendizaje debe buscar espacios que promuevan la 
competencia digital de los estudiantes, incluyendo 
actividades promuevan el uso de las herramientas 
digitales de manera responsable, que los motiven en el 
uso, pero también en los riesgos existentes. 
 
2.2.2. Desempeño docente 
Actualmente la sociedad está viviendo la nueva era digital, es en este 
contexto donde los docentes deben de mejorar su desarrollo profesional a fin de 
estar a la altura de los cambios digitales. El reto que poseen no solamente se 
limita a desarrollar estrategias para lograr los objetivos de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje sino también lograr espacios de aprendizaje inclusivos 
basados en una educación humanística donde asegure a los estudiantes 
ambientes de respeto, convivencia, y armonía. 
 
En el siguiente acápite se describen algunas definiciones respecto al 
desempeño docente. 
2.2.2.1. Definiciones 
El desempeño docente es una medición que permite evaluar la 
labor del docente en el proceso de formación del estudiante. Esta 
medición permite hacer análisis, así como una retroalimentación al 
docente y las áreas que intervienen en el proceso de formación para la 
optimización del desempeño. 
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Según Montenegro I. (2003), desempeño docente es el cumplir 
funciones que están determinadas por elementos relacionados al 
propio educador, al estudiante y al grupo que los rodea. Esta labor se 
califica para optimizar el nivel pedagógico y calificar la labor del 
docente. 
 
Por otro lado, “El desempeño es considerado como las actuaciones 
observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que 








Chiavenato I. (2003) interpreta al desempeño como la conducta del 
evaluado en la búsqueda de metas definidas. El desempeño constituye 
el plan individual para alcanzar los objetivos anhelados. 
 
Para que el educador alcance un buen trabajo es importante 
fortalecer su formación, una formación que contemple capacitaciones 
continuas y permita darles retroalimentación, así como desarrollar 
políticas de acuerdo a la necesidad de la universidad que garanticen el 
progreso de una educación y gestión de calidad. Como parte importante 
Figura 15: Elementos del desempeño. Marco del buen desempeño docente 
2016. Fuente: Minedu 2016 
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del fortalecimiento de la formación docente, las instituciones están 
llamadas a poder brindar capacitaciones en las áreas en las que se 
identifique dificultades o carencias por parte del docente. 
 
En la Conferencia Regional sobre la Educación Superior de 
América Latina y el Caribe, (CRES) celebrada en Colombia en junio de 
2008, manifestaron que las instituciones de educación superior deben 
tener una alta responsabilidad, mediante lineamientos que 
intensifiquen, y sostienen que: 
 
Compromiso social con calidad, pertinencia y autonomía, 
garantizando una educación universitaria para todos que tenga 
como fin el logro de una mayor cobertura social con calidad, 
equidad y compromiso con prospectiva y evaluación del 
docente universitario, deben inducir el desarrollo de 
alternativas e innovaciones en las propuestas educativas, en la 
producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes. 
CRES (2008). 
 
En la Declaración final de la conferencia regional de educación 
superior en América latina y el caribe (2008) se afirma que: 
 
Hay que reconocer al cuerpo docente como actor 
fundamental del sistema educativo, garantizando su formación, 
capacitación permanente, adecuadas condiciones laborales y 
regímenes de trabajo, salario y carrera profesional que permitan 




Posteriormente, en la Declaración CRES (2018) realizada en 
Argentina, se concluye que: 
 
Forjemos comunidades de trabajo donde el anhelo de 
aprender y la construcción dialógica y crítica del saber entre 
docentes y estudiantes sea la norma. Construyamos ambientes 
democráticos de aprendizaje, donde se desenvuelvan las 
manifestaciones vitales de la personalidad y se expresen sin 
límites las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 
(CRES 2018) 
 
Las tendencias de la educación en estos tiempos van en el sentido 
de fortalecer la formación y el desarrollo de los docentes, así como las 
innovaciones e investigaciones pedagógicas, con respecto al proceso 
de enseñanza-aprendizaje enfocarse en el aseguramiento de la calidad, 
incorporando nuevas metodologías, estrategias y prácticas de 
enseñanza, incidiendo en la innovación docente recalcando el uso de 
las TIC, el desarrollo de competencias, nuevas metodologías de 
enseñanza, y de evaluación. 
 
El desempeño docente está relacionado con la formación 
continua de los docentes, revalorando el rol o función que desempeña, 
como protagonista del proceso educativo. 
  
Cooper define al docente o profesor, como la persona que asume 
la responsabilidad de apoyar a otras personas a aprender y conducirse 
en forma novedosa y diferente (1997). Esta forma novedosa y 
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diferente a la que hace referencia es aquella que permita al docente 
manejar herramientas alternativas y nuevas que permita optimizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
García, nos dice que la nueva función del profesor consiste, 
principalmente, en moldear un estudiante independiente, capacitado 
para aprender a aprender, recibir, procesar información; reconocer y 
aplicar alternativas de solución creativas; moldear sus opiniones y 
valorarlas; solucionar problemas con autonomía y ostentar un 
comportamiento responsable. 
 
La responsabilidad que se le exige cada vez a los docentes es 
mayor, ya que su labor no solo basta con el dictado de sus clases y el 
dominio del curso, sino que debe ser un facilitador del aprendizaje, un 
estratega pedagogo, organizador de trabajo que ayude a atender a los 
estudiantes. Esta responsabilidad acompañada de funciones es lo que 
denominaremos rol docente, siendo también un investigador dentro y 
fuera del aula y toma decisiones con actitud ética, transmitiendo 
valores.  
 
Según Marqués (2008) para reforzar el rol del docente debe 
cumplir algunas de las siguientes funciones: Reconocer los 
requerimientos de sus estudiantes y despertar su motivación por 
aprender; planificar y estructurar las clases de acuerdo a tácticas 
educativas, incluyendo actividades participativas con apoyo de 
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herramientas TIC; simplificar el entendimiento de los temas con 
diferentes actividades que contribuyan con el aprendizaje 
significativo y el fomento del autoaprendizaje; fomentar la 
participación para orientarlos al desarrollo de habilidades expresivas y 
comunicativas; ser un ejemplo y conductor de valores; fomentar la 
innovación e investigación; realizar evaluaciones formativas y 
sumativas que permitan dar una retroalimentación constructiva, así 
como fomentar las autoevaluaciones; colaborar y compartir recursos 
didácticos con otros colegas para contribuir con la gestión educativa.  
 
El rol del buen docente debe ser aquel capaz de observar, 
examinar el entorno, tomando en cuenta la planificación y 
organización de las actividades de aprendizaje, comprendiendo las 
diferencias de aprendizaje existentes. 
 
2.2.2.2. Marco del buen desempeño docente Minedu  
Este punto se ha tomado en consideración, debido a que en la 
actualidad es una herramienta para mejorar el quehacer individual y 
profesional de los educadores a una categoría básica, que puede servir como 
modelo para diseños a nivel superior. 
 
Siendo así, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) en el 2016, 
estableció nueve competencias que deben tener los educadores, donde la 
competencia se refiere a la aptitud de solucionar dificultades y lograr metas, 
suponiendo un actuar juicioso que a su vez lo compromete en el uso de 
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herramientas tanto intrínsecos y extrínsecos con el fin de obtener soluciones 
adecuadas en circunstancias complicadas y el proceso de elegirlas dentro de 
una normatividad. 
 
Las competencias tratan del saber hacer en un determinado contexto y 
que asume compromisos, dominios y competencias del desempeño docente. 
 
Siendo estos dominios conocer y comprender las características y 
requerimientos de los estudiantes, planificar los ejercicios, crear un clima 
adecuado, conducir al estudiante en el proceso educativo, evaluación 
permanente, participación activa, establecer relaciones basadas en el respeto 



























2.2.2.3.Evaluación de desempeño 
La evaluación de desempeño o de rendimiento es entendido como un 
proceso a través del cual se evalúa el comportamiento observable 
relacionado con el trabajo, de tal manera que permite identificar si el 
trabajador es productivo al mismo tiempo conocer si podrá mejorar o 
incrementar su rendimiento a futuro, que es finalmente el objetivo de toda 
evaluación. 
 
La evaluación de desempeño según Romero, L. (2005), es valorar algo 
(que es medible), sobre el sustento de algunos parámetros, criterios que 
sirvan de referencia de información recolectada con algún tipo de 
herramienta, con el objetivo de establecer y presentar determinaciones en 
los campos que correspondan. Los resultados de la valuación permitirán 
Figura 16: Descripción para hacer las cosas con calidad y criterio. Ministerio 
de Educación del Perú (2016) 
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mejorar la calidad de la enseñanza de una manera continua y sobre todo una 
reflexión en la práctica pedagógica que se realiza.  
 
Stoner, J., Freeman, R., Gilbert, D., (1996), nos dicen que consiste en 
equiparar el trabajo laboral del individuo con los estándares fijados para su 
determinado cargo. De ahí que su labor errónea puede ameritar medidas 
correctivas, a su vez que su buen actuar puede merecer un premio. En este 
punto la responsabilidad de las universidades es muy importante de tal manera 
que pueda hacer un seguimiento a las dificultades o carencias que presenten los 
docentes y en otros casos la premiación para motivar su esfuerzo y trabajo 
 
Cuesta, A y Valencia, (2014), manifiestan que esta valoración en 
mención, es una forma de medir la efectividad con el que los trabajadores 
desarrollan sus funciones laborales dentro de un lapso de tiempo establecido 
y de su eventual crecimiento, además de ser el cimiento para realizar y 
desarrollar un programa individual de formación y progreso 
 
Constantemente se evalúa el desempeño, se quiere evaluar cuál es el 
máximo rendimiento que puede alcanzar las cosas o las personas. Se quiere 
saber cuál es la velocidad máxima que llega una moto en una carretera, se 
quiere saber cómo reaccionan los amigos frente a situaciones complejas, 
medir a cuánta presión bajo el agua puede aguantar un buzo, o si se quiere 
saber cómo se comportan los estudiantes frente a evaluaciones de mucha 
presión y se podría formular muchas preguntas más referidas al desempeño 
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ya que resulta muy importante conocer el resultado ya sea a corto, mediano 
o largo plazo. 
 
Evaluación de desempeño, según Alles (2005), compromete un trabajo 
diario entre todos los actores involucrados, entrevistas de análisis con 
feedback provenientes de un adecuado y provechoso vínculo laboral. Es 
también un instrumento de gestión que aportará para la toma de 
determinaciones en la organización, optimización del proceso de 
aprendizaje, para alcanzar niveles altos de profesionalismo. 
 
Posteriormente, se indican los beneficios de la valuación del 












Del mismo modo así como los beneficios antes mencionados, Alles 
(2005), señala que las evaluaciones sirven para aumentar la productividad y 
Figura 17: Beneficios de la evaluación del desempeño.  
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para facilitar el alcanzar las metas estratégicas. Entre los más importantes se 
puede mencionar: dar retroinformación o feed back a los evaluados, 
permitirles identificar sus fortalezas y sus debilidades, otorgarles un 
programa personalizado de mejora para su desempeño, recomendar mejoras 
salariales, así como promociones, establecer programas de retención y la 
oportunidad de una línea de carrera. Uno de los aspectos más relevantes es 
que la evaluación de desempeño sea utilizada como herramienta de 
desarrollo personal y profesional. 
 
Continuando con el desarrollo del tema, se pueden nombrar diversos 
métodos de evaluación de desempeño a los que diversos autores hacen 
referencia como los más tradicionales, que sirven para medir características, 
conductas o resultados. Los métodos basados en características son: las 
escalas gráficas de calificación, los métodos de escalas mixtas, los métodos 
de distribución forzada, y los métodos de formas narrativas; dentro de los 
métodos basados en el comportamiento se pueden mencionar, al método de 
incidente crítico, escala fundamentada para la medición del comportamiento 
y la escala de observación de comportamiento. Por otro lado, dentro de los 
métodos basados en resultados, se encuentran las mediciones de 
productividad, y la administración por objetivos. Otros métodos de 
evaluación de desempeño que se puede mencionar son: la técnica de escala 
gráfica de calificación, método de alternancia en la clasificación, método de 





2.2.2.3.1. Evaluación de desempeño docente 
Permite evaluar el avance de las actividades, identificar aptitudes y 
competencias de los docentes para la toma de acciones correctivas 
garantizando el cumplimiento de sus actividades, como parte de los 
contenidos del curso a través de las capacitaciones ya que como se ha 
precisado no solo basta con el domino del curso. 
 
La Unesco (2007), sostiene que el estudio de la evaluación del 
desempeño de los docentes, tiene como fin mejorar su labor, mantener 
la motivación, así como reconocer socio-económicamente su trabajo, 
aunque también considera la calificación para la elección de cargos 
directivos. 
 
La educación universitaria es una labor compleja y minuciosa, 
tanto desde el punto de vista particular como organizacional, que 
necesita una instrucción pormenorizada y sostenida, según manifiesta 
Zabalza (2003). Ser un buen docente, hoy en día requiere de mucho 
esfuerzo que tendrá que ser constante para estar acorde con las nuevas 
necesidades que se exige en la educación acompañada del apoyo de las 
instituciones en su proceso de formación. Otro detalle importante es 
que las instituciones tengan que establecer que las tareas se encuentren 
bien definidas para que junto con su dominio del curso y una buena 




Uno de los objetivos de evaluar al docente es poder señalar el 
desarrollo personal y profesional, una evaluación que implica evaluar 
su labor de una manera integral y justa que permita una optimización 
del proceso de enseñanza, pero también valorarlo y motivarlo. 
 
 El proceso de evaluación docente permite identificar a aquellos 
docentes con alto rendimiento, lo cual permite compartir las buenas 
prácticas que realizan y posibles sugerencias para la mejora.  
 
Es importante precisar que las mediciones que se realizan en la 
evaluación del desempeño docente deben responder a metas altas, 
pero también realistas. Recordemos parte de la responsabilidad de las 
instituciones es motivar al docente y una meta muy alta, desmotiva o 
frustra. Los criterios considerados en la evaluación deben ser 
revisados de manera periódica lo cual permitirá detectar necesidades 
de capacitación, inquietudes, reflexiones para la toma de decisiones 
de la mano con las áreas que intervienen en la evaluación. 
 
Para Valdés (2009), la evaluación es un procedimiento sistemático 
para lograr información válida y fidedigna, con el fin de verificar y 
estimar el resultado, con respecto a su metodología, que logra en los 
estudiantes, como el desarrollo de sus capacidades pedagógicas, su 
emociones, la esencia de la interacción con estudiantes y su 
responsabilidad en el trabajo, uno de los propósitos de la evaluación 
del desempeño es obtener información para retroalimentar a los 
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educadores sobre su trabajo educativo, con el objeto de buscar 
mecanismos para mejorarlas. Determinando la necesidad de 
capacitaciones, actualización docente o incluso requerirse algún tipo 
de acompañamiento docente.  
 
Las evaluaciones en general permiten medir ciertos indicadores 
que por políticas se aplican en las organizaciones. Depende del tipo 
de información que se requiere se pueden desarrollar modelos de 
evaluaciones que se ajustan a las necesidades de las mismas. 
 
Existen diversos modelos de sistemas de evaluación de 
desempeño, con resultados positivos, logrando aumentar la eficacia, y 
la motivación de los trabajadores. Además de los logros antes 
mencionados se puede establecer la conexión entre las valuaciones de 
desempeño y la mejora de la formación continua, de las 
remuneraciones, así como con el desarrollo de las capacidades, 
considerando éste último como uno de los más importantes. 
 
Seguidamente, se exponen algunos de los modelos de valuación 
existentes elaborados por varios autores en una línea de tiempo, a 





















Dentro de los diferentes modelos de evaluación que se 
presentan, se puede rescatar dos dimensiones constantes en los 
modelos de evaluación presentados, en el cuadro anterior, que se 
encuentran referidas a la pedagogía que emplea el docente junto 
con la responsabilidad y la relación con sus estudiantes. 
 
Con el pasar del tiempo los países han ido adaptando los 
sistemas de evaluación de acuerdo a su propia realidad. La 
Figura 18: Modelos de evaluación de desempeño docente. Fuente: Consejo 
Nacional de Educación. Perú. (2011) 
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universidad en donde se aplicó el estudio guarda mucha relación 
con el modelo de Valdés (2000), sus dimensiones se encuentran 
muy asociadas. 
 
2.2.2.3.2. Evaluación de desempeño docente en la universidad privada de Lima 
La institución educativa cuenta con un modelo educativo que 
plantea lineamientos pedagógicos para el logro de un proyecto 
educativo que integra los principios y valores que lo sustentan en las 
experiencias que se vivencian en las clases. El modelo explica cuáles 
son los principios que dirigen el procesos de enseñanza-aprendizaje, las 
características que requieren los planes de estudio, los métodos que se 
sugiere utilizar, competencias generales del egresado de la universidad 
privada de Lima, así como las características que debe tener los 
profesores para el logro de mejores condiciones de aprendizaje. 
 
Los elementos del Modelo educativo universidad privada de Lima 
son: 
• Competencias generales de los estudiantes, se enfocan en la meta 
común, las cuales están incluidas en el perfil de egreso de todas las 
carreras de la Facultad de administración, siendo estas 
competencias: La resolución de problemas, comunicación efectiva, 
cultura digital y ética y ciudadanía. 




• Planes de estudio, delinean la dirección, el rumbo y secuencia de 
procedimientos a seguir. Un plan de estudio basado ya no en 
objetivos sino por competencias. 
• Recursos del aprendizaje proporcionan los instrumentos más 
adecuados. 
• Perfil docente, esboza y propone la calidad de profesional más 
idóneo. 
 
Para lograr y cumplir con el modelo educativo, la universidad ha 
diseñado un sistema de evaluación docente que asegure el aprendizaje 
de los alumnos. Este modelo de evaluación docente fue diseñado por el 
comité de Gestión docente, que contó con la intervención de todas las 
áreas que evalúan principalmente metodología, contenido y labores 
administrativas. (Ver anexo Sistema de evaluación universidad privada 
de Lima 2018-2) 
 
1. Perfil del docente de la universidad privada de Lima 
Montenegro (2003) concibe al docente como un todo 
conformado por características típicas y peculiares de un profesional 
de la educación. (p.12) 
 
Dentro del enfoque educativo utilizado por la institución 
académica, el docente es el protagonista que guía abiertamente al 
aprendizaje, proponiendo condiciones favorables para que el 
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estudiante alcance y practique las competencias, las cuáles se irán 
evidenciando a través de actividades programadas.  
 
Seguidamente, se exponen las competencias generales que se 
requiere alcancen los docentes de la institución académica para 

































Dentro de las competencias generales que la universidad 
privada en estudio busca en sus docentes, se puede apreciar, la 
importante utilización de las TIC. Esto no solo significa que pueda 
conocer las bondades de la plataforma con la que cuenta, sino que 
puedan aplicar estrategias que permitan un uso y desarrollo de las 
herramientas como parte de las actividades que se desarrollan 
dentro y fuera de aula. Sabemos que los estudiantes de hoy en día 
se adaptan muy fácilmente al uso de las tecnologías, por ello una 
de las tareas que el docente tiene es integrar las competencias 
digitales dentro del marco del desempeño para que pueda realizar 
lo mejor sabe hacer, planificar, diseñar nuevos materiales, generar 
nuevos espacios de aprendizajes, colaborar entre sus colegas y 
enriquecer el aprendizaje. 




Seguidamente se muestra en la siguiente figura el vínculo entre 
las competencias del perfil del docente durante una sesión de clase 













El vínculo que existe entre las competencias y el perfil del 
docente guardan mucha relación y como se puede apreciar en el 
proceso de implementación, se requiere la utilización estratégica de 
las TIC. 
 
2. Evaluación del docente en la universidad privada de Lima 
Para la universidad, la evaluación docente está diseñada con el 
fin de asegurar una plana docente preparada para la enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes y que se encuentre alineado con el 
modelo educativo con el que se cuenta. La evaluación docente 
Figura 20: Competencias del docente antes, durante y después. Fuente: 
Universidad privada de Lima 2018 
Figura 20: Competencias del docente antes, durante y después. Fuente: 
Universidad privada de Lima 2018 
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considera cinco dimensiones, cada una de las cuales involucra 
áreas que están asociadas a brindar un servicio de calidad a los 
estudiantes. Las áreas involucradas son registros académicos, 
calidad educativa, coordinación académica y la dirección de 
tecnología para el aprendizaje.  
2.2.2.4.Dimensiones de la variable desempeño docente 
De los diversos enfoques de “Evaluación del desempeño docente” que 
existen, el modelo de Valdés (2009) es uno de los autores cuyas 
dimensiones guarda mayor semejanza con el de la universidad privada de 
Lima. Para Valdés (2009) los métodos/instrumentos de utilización que 
consideran más necesarios y de mayor utilidad para estimar de manera 













Figura 21: Métodos/Instrumentos de la “Evaluación del desempeño docente”. 
Fuente: Manual de buenas prácticas de evaluación del desempeño profesional 
docente (Valdés 2009). 
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Valdés (2009) sostiene para la operacionalización de la variable Evaluación 



























Figura 22: Parámetros de las dimensiones de la “Evaluación del desempeño 
docente”. Fuente: Manual de buenas prácticas de evaluación del desempeño 
profesional docente (Valdés 2009). 
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La institución educativa, en su Sistema de Evaluación Docente, (Ver 
anexo) considera cinco dimensiones, las cuales se detallan a continuación: 
2.2.2.4.1. Responsabilidad 
La evaluación en esta dimensión considera como primer criterio la 
asistencia y puntualidad teniendo en cuenta los minutos dictados sobre los 
programados y las clases que se recupera. En el segundo criterio se evalúa la 
puntualidad del ingreso de notas del docente en las prácticas calificadas y 
evaluaciones continuas, Como tercer criterio el ingreso puntual de notas en el 
portal. Para los exámenes finales se considera tres días calendario después de 
la fecha de aplicación, para los rezagados 24 horas después de la fecha de 
aplicación la entrega física de los exámenes corregidos así y finalmente como 
cuarto criterio la elección del delegado. (Ver anexo) 
• Asistencia y puntualidad 
En este criterio la universidad toma en cuenta la puntualidad 
del docente, así como su asistencia a clases y si en caso hubiera 
faltado la recuperación de las mismas. El área que evalúa este 
criterio es el área de registros académicos. 
• Ingreso puntual de notas de evaluación continua 
Corresponde al cumplimiento oportuno para el registro de las 
evaluaciones (prácticas calificadas o evaluaciones continuas). El 
área que evalúa este criterio es el área de registros académicos. 
• Ingreso puntual de notas y devolución de exámenes corregidos 
En este criterio evalúa el cumplimiento de ingreso de notas de 
los exámenes finales y rezagados, así como la devolución de los 
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exámenes corregidos. El área responsable de evaluar este criterio 
es registros académicos. 
• Elección puntual del delegado de clase. 
Corresponde a la elección del delegado durante las tres 
primeras semanas de clase por parte del docente. 
 
2.2.2.4.2. Metodología de enseñanza 
En esta dimensión se evalúa la metodología propuesta por la 
universidad que será evaluada por Calidad Educativa a través de una 
filmación a la clase del docente. Todo docente es filmado al menos una 
vez al año y en caso tenga varios cursos la filmación podrá ser 
aleatoria. Se emplea la rúbrica de evaluación de metodología.  
• Metodología de enseñanza 
Corresponde a la evaluación de una sesión de clase empleando 
el enfoque educativo de la institución, a través de una filmación. 
Siendo el área encargada de evaluar este criterio: Calidad 
Educativa. 
 
2.2.2.4.3. Dominio del curso  
Evalúa el dominio que tiene el docente con respecto al curso 
que dicta. La evaluación se hace a través de la filmación que realiza el 
área de Calidad Educativa, se emplea una rúbrica para su evaluación. 
• Dominio del contenido del curso. 
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Corresponde a la evaluación de una sesión de clase a través de 
una filmación, para observar el dominio del tema que muestra el 
docente. El área encargada de evaluar este criterio está a cargo de 
la coordinación académica. 
 
2.2.2.4.4. Opinión de los estudiantes 
Corresponde a la media del puntaje obtenido en las encuestas 
realizadas por los estudiantes. 
• Encuesta sobre opinión docente. 
Corresponde a la valoración del docente que hacen los 
estudiantes a través de una encuesta que da a conocer su opinión.  
 
2.2.2.4.5. Evaluación académica 
En esta dimensión se evalúa como primer criterio la calidad y 
entrega de exámenes finales y de rezagados la cual cuenta con rúbrica 
de evaluación, como segundo criterio la participación en actividades 
del área académica que está referida a la participación de las 
actividades propias de la facultad, reuniones organizada por facultad, 
realización de congresos y seminarios. Como tercer criterio se evalúa 
el uso en CANVAS que es la plataforma utilizada para el proceso 
educativo, docente y estudiante, este uso está referido al uso de 
anuncios, tareas, foros y como cuarto criterio está la evaluación de 
Caledu, que equivale a la nota como participación en actividades y/o 
capacitaciones que programan. 
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• Calidad y entrega puntual del examen final a la coordinación. 
Este criterio evalúa la calidad y entrega puntual de los 
exámenes finales y rezagados. Este criterio lo evalúa el 
coordinador académico.  
• Participación en actividades del área académica. 
Corresponde al nivel de participación que tiene el docente con 
las actividades que realiza la Facultad como reuniones, seminarios 
u otras actividades. 
• Uso de Canvas. 
Este criterio evalúa el uso de las herramientas de la plataforma 
que utiliza la universidad (Canvas). 
• Participación en actividades de Calidad Educativa. 
Corresponde a la participación de los cursos ofrecidos por el 











 Figura 23: Criterios y pesos por cada dimensión.  Fuente: Sistema de 
incentivos universidad privada de Lima.  Agosto 2018 
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Como se puede observar el sistema de evaluación docente está conformado 
por cinco dimensiones, cada una de ellas con los criterios de evaluación de 
desempeño docente, que se realiza cada ciclo académico, los cuales se 
encuentran relacionados con las políticas educativas de la institución.  
 
 
Las autoridades de la institución son las que participan en todo el proceso de 
evaluación, en la figura anterior se detallan cuáles son las áreas responsables de 




   DIMENSIONES   
 Responsabilidad Metodología de 
enseñanza 



























dominio del curso 
Sistema de 
encuesta 
Rúbrica de calidad de 
examen 
Lista de chequeo 
Registro de Canvas 
Asistencia y rúbrica 
de actividades 
académicas 
Figura 24: Áreas responsables por cada dimensión. Fuente: Sistema de 
incentivos universidad privada de Lima.  Agosto 2018.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1 Enfoque, alcance y diseño 
El enfoque de la investigación es cuantitativo para poder explicar los fenómenos 
observados a través de los resultados. Según el autor Hernández, Fernández y Baptista, 
(2014) considera el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis además del análisis estadístico, con la finalidad de establecer criterios de 
comportamiento. 
El alcance es descriptivo-correlacional en donde se muestran las impresiones de los 
docentes, al emplear las competencias digitales en su desempeño docente. “Con los 
estudios descriptivos se busca especificar propiedades, características, perfiles de 
personas, grupos, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno a fin de enfrentar a un 
análisis”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.92). 
Es correlacional, porque establece la relación existente entre las variables 
competencia digital y desempeño docente. Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
afirman que: 
Tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 
entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 
particular. Para evaluar este grado de asociación entre las variables, en los 
estudios correlaciónales primero se mide cada una de ellas, luego se 
cuantifica, analiza y se establecen las vinculaciones. 
 
Se aplicó el diseño transeccional ya que se tomaron las encuestas en un solo 
momento. Cuyo objetivo es describir las variables así como analizar su influencia e 
interrelacionarlos. Es “cómo tomar una fotografía de algo que sucede”. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.154). 
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 3.2 Matrices de alineamiento 
Hace referencia a la matriz de consistencia y a la matriz de operacionalización de variables. 
3.2.1. Matriz de consistencia 

































































3.3 Población y muestra 
Para el desarrollo de la investigación se consideró como población de estudio 60 
docentes de una universidad privada de Lima, pertenecientes a la Facultad de 
Administración y Negocios de la carrera de Administración de Empresas, sede Lima 
Centro, período 2018 turnos mañana, tarde y noche. Los participantes fueron 60 docentes 
donde 24 son mujeres (40%) y 36 (60%) son varones. 
 
La población es definida como “La totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las 
unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a 
los datos de la investigación” (Tamayo, 2003, p.114). 
 
Por otro lado, Balestrini (2006) sostiene que “… representa un conjunto finito o 
infinito de personas, cosas o elementos que presenta características comunes con el 
fenómeno que se investiga” (p.210). 
 
3.4 Técnica e instrumento 
Para medir la primera variable: Competencia digital se aplicó la técnica de la 
encuesta y el instrumento es el cuestionario que fue elaborado de acuerdo al marco 
europeo de docentes DIGCOMPEDU (2017), constituido por seis dimensiones, veintidós 
indicadores y treinta y tres ítems diseñados a través del formulario Google Form que fue 
enviado vía correo electrónico a los docentes. Bernal (2012) refiere que “Un 
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que 
van a medirse. El cuestionario permite estandarizar y uniformar el proceso de 
recopilación de datos”.  
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Briones (2000) sostiene que el grado de confiabilidad en una investigación se 
refiere al grado de confianza o seguridad con el cual se pueden aceptar los resultados 
obtenidos. (p.59) 
 
Para determinar la confiabilidad de la investigación se determinó el coeficiente Alfa 
de Cronbach =0.961, siendo un valor satisfactorio para la determinación del grado de 
confiabilidad. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,961 33 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 25: Resultado de fiabilidad del instrumento aplicativo usando SPSS. 
 
La validación del instrumento ha sido llevada a cabo por dos expertos en el 




Fuente Elaboración propia 
 
Juez Descripción del juez Validación 




Tecnología de la 
Educación 
Pertinencia, relevancia 
y consistencia del 
constructo. 
Juez Experto 2 
Rómulo 
Lomparte 
Magister en Dirección 
de Negocios 
Pertinencia, relevancia 
y consistencia del 
constructo. 
Tabla 1: Validación del instrumento por parte de expertos 
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Para la segunda variable: Desempeño docente, se utilizó el registro del resultado de 
la Evaluación docente de una universidad privada de Lima 2018 de la Facultad de 
Administración y Negocios, instrumento de evaluación en base a cinco criterios de 
evaluación, el mismo que fue facilitado por la oficina de servicios universitarios. El 
modelo de evaluación está conformado por cinco dimensiones: 1) Responsabilidad, 2) 
Metodología de enseñanza, 3) Dominio del curso, 4) Opinión de los estudiantes, 5) 
Evaluación académica. Cabe recalcar que la evaluación ha sido llevada a cabo por las 
siguientes áreas: Registros académicos, Coordinador académico, Calidad educativa, y 
Dirección de tecnologías de aprendizaje. 
 
3.5 Aplicación de instrumentos 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
- Se coordinó con la Dirección académica de la institución académica 
informando la realización del instrumento del trabajo de investigación con 
la colaboración de los profesores de Administración de empresas.  
 
- Se contactó por email con los docentes participantes que conforman la 
muestra, solicitándoles su participación en este estudio, a través del 
llenado del cuestionario de manera personalizada mediante un link de 
acceso a la aplicación Formulario de Google (Google Form). 
 
- Para un mejor entendimiento de las preguntas del instrumento se adjuntó 




- El desarrollo del instrumento demandó que el docente cuente con 
dispositivo laptop, desktop, Tablet o celular; internet, registro de sus 
nombres y apellidos y una cuenta de correo Gmail. El tiempo aproximado 
para el desarrollo del cuestionario es de 45 minutos.  
 
- La validación y seguimiento del desarrollo del instrumento para los 
participantes fue continuo durante 30 días calendario. 
 
- Desde la aplicación Google form se procedió a sacar una copia backup de 
los resultados del instrumento para luego proceder con exportar los 
resultados a una hoja de cálculo Ms Excel. 
 
- Se consolidó toda la data en un solo repositorio para su posterior 
tratamiento con el programa de análisis IBM SPSS.  
 
- El programa de análisis IBM SPSS permitió elaborar los cuadros de 




Tabla 2: Niveles de uso de la variable Competencia digital docente 
Capítulo IV RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1 Resultados y análisis de la variable 1: Competencia digital 
En la tabla 2 se muestra los niveles de uso de las competencias digitales asociadas 








Fuente: Elaboración Propia 
 
Los ítems de la variable uno que pertenecen a la escala de Likert, los pesos 
fluctúan del 1 al 5, donde 5 es el de mayor peso. La escala está categorizada con los 
niveles de uso de la variable uno, que van desde el nivel muy alto a bajo. 
 
Posteriormente, en la tabla número tres, se muestran los resultados finales del 
promedio ponderado según escala de Likert de la variable Competencia digital docente 







Siempre 5 Muy Alto
Casi Siempre 4 Alto
Algunas veces 3 Promedio
Muy pocas Veces 2 Bajo
Nunca 1 Bajo
 Competencia Digital Docente
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Gráfico 1: Nivel de Competencia digital docente 
Tabla 3: Distribución de frecuencia del nivel de uso de competencia digital 
docente. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 











Fuente: Elaboración Propia 
 
En el gráfico 1, se aprecia que el 60% de la muestra seleccionada se encuentra 
comprendida en el nivel de competencia digital docente alto, el 30% se encuentra en un 
nivel muy alto, finalmente el 10% obtiene un nivel promedio. 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Alto 36 60.0 60.0 60.0
Muy Alto 18 30.0 30.0 90.0
Promedio 6 10.0 10.0 100.0
Total 60 100.0 100.0




4.1.1 Dimensión 1: Compromiso profesional 
Con respecto a la dimensión compromiso profesional de la variable 
competencia digital docente se categorizan en niveles de uso según la tabla de 
frecuencia elaborada. 
Tabla 4: Distribución de frecuencia del nivel de la Dimensión 
Compromiso Profesional de la competencia digital docente 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Seguidamente se presentan los resultados de la frecuencia según los 
niveles de uso expresado de manera porcentual. 
 
Gráfico 2: Nivel de Compromiso profesional de competencia 
digital docente. 
Fuente: Elaboración Propia 
En el gráfico 2, se aprecia que, de la muestra seleccionada, 60% de los 
docentes tienen un nivel alto en la dimensión de compromiso profesional de la 




Alto 36 60.0 60.0 60.0
Muy Alto 22 36.7 36.7 96.7
Promedio 2 3.3 3.3 100.0
Total 60 100.0 100.0
Válido
Nivel de Compromiso Profesional de Competencia Digital
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competencia digital, en segundo lugar 37% tiene un nivel muy alto y en tercer 
lugar un 3% tiene un nivel promedio. 
 
Dimensión compromiso profesional expresado por ítem 
Los resultados por ítem o reactivo de la dimensión compromiso 
profesional de la variable competencia digital docente se detallan en el gráfico 3. 
Los resultados de los Ítem están cuantificados y expresados porcentualmente 
según el nivel de preferencia de uso de la competencia digital del docente. 
 
Gráfico 3: Dimensión 1 Compromiso profesional expresado por ítem. 
Fuente: Elaboración Propia 
Del gráfico 3 correspondiente a la dimensión compromiso profesional se 
observa que los ítems 1 y 5 se encuentran dentro de los niveles esperados (muy 
alto - alto), mientras que los ítems 2 y 3, aún se encuentran debajo de los niveles 
esperados debido a que los docentes no utilizan tecnologías digitales, redes 
colaborativas para colaborar entre pares, con   sus experiencias y prácticas 
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pedagógicas como fuente para su desarrollo profesional en su reflexión sobre su 
práctica pedagógica. 
4.1.2 Dimensión 2: Recursos digitales 
En la siguiente tabla se muestran los resultados para la Dimensión Recursos 
digitales de la variable competencia digital docente. Los cuáles se categorizan 
por niveles de uso según la tabla de distribución de frecuencia. 
 
Tabla 5: Distribución de frecuencia del nivel de la dimensión de recursos 
digitales de la competencia digital docente. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Seguidamente los resultados de la frecuencia según los niveles de uso 















Alto 30 50.0 50.0 50.0
Muy Alto 25 41.7 41.7 91.7
Promedio 5 8.3 8.3 100.0
Total 60 100.0 100.0















En el gráfico 4 se aprecia que el 50% de la muestra cuenta con un nivel 
alto en recursos digitales, en segundo lugar 42% de la muestra tiene un nivel 
muy alto, y en tercer lugar, un 8% obtiene nivel promedio. 
 
Dimensión recursos digitales expresado por ítem 
Los resultados por ítem o reactivo de la dimensión Recursos digitales de la 
variable competencia digital docente se detallan en el gráfico 5. Los resultados 
de los Ítem están cuantificados y expresados porcentualmente según el nivel de 









Gráfico 5: Dimensión Recursos digitales expresados por ítem. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Del gráfico 5 correspondiente a la dimensión recursos digitales se observa 
que los ítems 06, 11 y 12 se encuentran dentro de los niveles esperados (muy 
alto- alto), mientras que los ítems 7 y 10 aún no lo están. Mostrando que aun 
requieren desarrollar y aceptar los recursos digitales alineados al logro de 
aprendizaje, así como proteger eficazmente sus contenidos digitales 
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4.1.3 Dimensión 3: Pedagogía digital  
Seguidamente se presentan los resultados para la Dimensión Pedagogía 
digital de la variable competencia digital docente, los cuáles se categorizan por 
niveles de uso según la tabla de distribución de frecuencia. 
 
Tabla 6: Distribución de frecuencia del nivel de la dimensión de pedagogía 
digital de la competencia digital docente 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Seguidamente los resultados de la frecuencia según los niveles de uso 










Fuente: Elaboración Propia 
 




Alto 27 45.0 45.0 45.0
Muy Alto 24 40.0 40.0 85.0
Promedio 9 15.0 15.0 100.0
Total 60 100.0 100.0
Nivel de Pedagogía Digital de Competencia Digital
Válido




Del gráfico 6 se desprende que la dimensión pedagogía digital un 45% de 
los docentes tiene un nivel alto, el 40% tiene un nivel muy alto, y el 15% con 
nivel promedio. 
 
Dimensión pedagogía digital expresado por ítem 
Los resultados por ítem o reactivo de la dimensión pedagogía digital de la 
variable competencia digital docente se detallan en el gráfico 7. Los resultados 
de los ítems están cuantificados y expresados porcentualmente según el nivel de 









Gráfico 7: Dimensión Pedagogía digital expresado por ítem.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Del gráfico 7 correspondiente a la dimensión pedagogía digital se observa 
que los ítems 16 y 17 se encuentran dentro de los niveles esperados (muy alto - 
alto), mientras que los ítems 14 y 18 aún requieren armonizar eficazmente el uso 
de las tecnologías digitales en su entorno del proceso de aprendizaje. Los 
docentes aun no experimentan nuevos métodos pedagógicos en clase con ayuda 
de recursos digitales. 
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4.1.4 Dimensión 4: Evaluación y retroalimentación  
Los resultados para la dimensión evaluación y retroalimentación por 
docente se observan en la tabla 7. Se categoriza la dimensión utilizando el 
formulario para agrupar a los docentes por el nivel de uso según la siguiente 
tabla de distribución de frecuencia. 
 
Tabla 7: Distribución de frecuencia del Nivel de la dimensión de evaluación 
y retroalimentación de la competencia digital docente. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Seguidamente los resultados de la frecuencia según los niveles de uso 














Fuente: Elaboración Propia 




Alto 25 41.7 41.7 41.7
Bajo 2 3.3 3.3 45.0
Muy Alto 23 38.3 38.3 83.3
Promedio 10 16.7 16.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
Nivel de Evaluación y Retroalimentación  de Competencia Digital
Válido




En el gráfico 8 se aprecia que un 42% de los docentes cuenta con nivel alto 
en evaluación y retroalimentación, el 38% de los docentes cuenta con un nivel 
muy alto, un 17% cuenta con un nivel promedio y un 3% restante tiene un nivel 
bajo. 
 
Dimensión evaluación y retroalimentación expresado por ítem 
Los resultados por ítem o reactivo de la dimensión evaluación y 
Retroalimentación de la variable competencia digital docente se detallan en el 
gráfico 9. Los resultados de los Ítem están cuantificados y expresados 











Gráfico 9: Dimensión Evaluación y retroalimentación expresado por ítem.  
Fuente: Elaboración Propia 
Del gráfico 9 correspondiente a la dimensión evaluación y 
retroalimentación se observa que los ítems 20 y 21 se encuentran dentro de los 
niveles esperados (muy alto- alto), mientras que los ítems 19 y 23 aún no lo 
están, debido a que los docentes aun no facilitan la retroalimentación a los 
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estudiantes en el empleo de los recursos digitales como parte de su evaluación ni 
emplea estrategias de apoyo a los estudiantes 
 
4.1.5 Dimensión 5: Empoderar a los estudiantes  
Los resultados de la dimensión empoderar a los estudiantes por docente se 
muestra en la tabla 8. Se categorizan por rango expresados en la siguiente tabla 
de distribución de frecuencia 
 
Tabla 8: Distribución de frecuencia del nivel de la dimensión empoderar a los 
estudiantes de la competencia digital docente 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Seguidamente los resultados de la frecuencia según los niveles de uso 
















Alto 24 40.0 40.0 40.0
Muy Alto 29 48.3 48.3 88.3
Promedio 7 11.7 11.7 100.0
Total 60 100.0 100.0











Gráfico 10: Dimensión empoderar a los estudiantes en 






En el gráfico 10 se observa que de la muestra investigada en la dimensión 
empoderar a los estudiantes de competencia digital docente un 48% de los 
decentes tienen un nivel muy alto, el 40% tienen un nivel alto y el 12% un nivel 
promedio. 
 
Dimensión empoderar a los estudiantes expresado por Ítem 
Los resultados por ítem o reactivo de la dimensión empoderar a los 
estudiantes de la variable competencia digital docente se detallan en el gráfico 
11. Los resultados de los ítems están cuantificados y expresados 
porcentualmente según el nivel de preferencia de uso de la competencia digital 
del docente. 
 
Gráfico 11: Dimensión Empoderar a los estudiantes expresado por ítem.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Del gráfico 11 correspondiente a la dimensión empoderar a los 
estudiantes se observa que los ítems 24 y 26 se encuentran dentro de los niveles 
esperados (muy alto- alto), mientras que los ítems 25 y 27 aún no lo están, esto 
debido a que los docentes no involucran a los estudiantes en actividades 
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prácticas como la investigación científica, resolución de casos, problemas 
complejos, etc. 
 
4.1.6 Dimensión 6: Facilitar la competencia digital de los estudiantes  
Los resultados de la dimensión facilitar la competencia digital de los 
estudiantes por docente se presentan en la tabla 9. Han sido categorizados por 
rangos expresados en la siguiente tabla de distribución de frecuencia. 
Tabla 9: Distribución de frecuencia del nivel de la dimensión facilitar la 
competencia digital de los estudiantes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Seguidamente los resultados de la frecuencia según los niveles de uso 














Alto 36 60.0 60.0 60.0
Bajo 2 3.3 3.3 63.3
Muy Alto 13 21.7 21.7 85.0
Promedio 9 15.0 15.0 100.0
Total 60 100.0 100.0
Nivel de Facilitar la competencia digital de los estudiantes
Válido





En el gráfico 12 se aprecia que un 60% de los docentes tienen un nivel 
alto, el 22% tienen un nivel muy alto, el 15% un nivel promedio y finalmente un 
3% un nivel bajo. 
 
Dimensión facilitar la competencia digital de los estudiantes expresado por 
Ítem 
Los resultados por ítem o reactivo de la dimensión Facilitar la 
competencia digital de los estudiantes de la variable competencia digital docente 
se detallan en el gráfico 13. Los resultados de los Ítem están cuantificados y 
expresados porcentualmente según el nivel de preferencia de uso de la 
competencia digital del docente. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Del gráfico 13 correspondiente a la dimensión facilitar la competencia digital de los 
estudiantes se observa que los ítems 28 y 29 se encuentran dentro de los niveles esperados 
(muy alto- alto), mientras que los ítems 31 y 32 aún no lo están, esto debido a que los 
Gráfico 13: Dimensión Facilitar la competencia digital de los estudiantes 
expresado por ítem.  
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docentes no facilitan la enseñanza de la aplicación de los derechos de autor y las licencias al 
contenido digital, así como hacer uso de las referencias. 
 
4.2 Resultados y análisis de la variable 2: Desempeño docente 
En el siguiente cuadro se presenta los promedios ponderados de los resultados de 
la variable 2: Desempeño Docente, expresado en niveles según la evaluación de 








Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, se presenta los resultados finales de la variable Desempeño 
docente expresado en una tabla de distribución de frecuencia.  
Tabla 11: Distribución de frecuencia del nivel del desempeño docente 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Alto 26 43.3 43.3 43.3
Muy Alto 31 51.7 51.7 95.0
Promedio 3 5.0 5.0 100.0
Total 60 100.0 100.0
Nivel Desempeño Docente
Válido
Tabla 10: Promedios ponderados de los resultados en niveles de la variable 
Desempeño docente 
Promedio Ponderado Nivel de Desempeño
18 - 20 Muy Alto
16 - 17 Alto
12 - 15 Promedio
00 - 11 Bajo
Evaluación de desempeño docente
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Fuente: Elaboración Propia 
En el gráfico 14 apreciamos que 52% se encuentra categorizado en el nivel muy alto, 
el 43% un nivel alto, y el 5% un nivel promedio. 
 
4.2.1 Dimensión 1: Responsabilidad 
Los resultados de la dimensión responsabilidad en el desempeño docente 
se muestran en la tabla 12. Los niveles de desempeño de categoriza según la 






Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico 14: Nivel de evaluación de desempeño docente.  
Tabla 12: Distribución de frecuencia del nivel de la dimensión responsabilidad 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Alto 2 3.3 3.3 3.3
Muy Alto 55 91.7 91.7 95.0
Promedio 3 5.0 5.0 100.0
Total 60 100.0 100.0















Fuente: Elaboración Propia 
En el gráfico 15 se aprecia que, el 92% de los docentes tienen un nivel 
muy alto, el 5% tiene un nivel Promedio y el 3% tiene un nivel alto. 
 
4.2.2 Dimensión 2: Metodología de enseñanza 
Seguidamente se presentan los resultados para la dimensión metodología 







Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico 15: Nivel de Responsabilidad del desempeño docente.  
Tabla 13: Distribución de frecuencia del nivel de la dimensión 
Metodología de Enseñanza 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Alto 22 36.7 36.7 36.7
Bajo 4 6.7 6.7 43.3
Muy Alto 14 23.3 23.3 66.7
Promedio 20 33.3 33.3 100.0
Total 60 100.0 100.0




Seguidamente los resultados de la frecuencia según los niveles de uso 










Fuente: Elaboración Propia 
En el gráfico 16 se aprecia el 37% con un nivel alto, el 33% obtiene nivel 
promedio, el 23% un nivel muy alto y el 7% un nivel bajo. 
 
4.2.3 Dimensión 3: Dominio del curso 
Los resultados para la dimensión dominio del curso para cada docente se 
muestra en la tabla 14. Se categoriza los resultados utilizando la siguiente tabla 






Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico 16: Nivel de metodología de enseñanza 
 
Tabla 14: Distribución del nivel de la dimensión dominio del curso 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Alto 2 3.3 3.3 3.3
Bajo 1 1.7 1.7 5.0
Muy Alto 54 90.0 90.0 95.0
Promedio 3 5.0 5.0 100.0
Total 60 100.0 100.0




Seguidamente los resultados de la frecuencia según los niveles de uso 









Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico 17 se aprecia que un 90% de individuos obtiene un nivel muy 
alto, un 5% tiene un nivel promedio, un 3% obtiene un nivel alto, y un 2% 
obtiene un nivel bajo. 
 
4.2.4 Dimensión 4: Opinión de los estudiantes 
Los resultados para la dimensión Opinión de los estudiantes se presentan 
en la Tabla 15, se categorizan por rango de resultados, expresados en una tabla 






Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 15: Distribución de frecuencia del nivel de la dimensión opinión de los 
estudiantes 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Alto 33 55.0 55.0 55.0
Muy Alto 11 18.3 18.3 73.3
Promedio 16 26.7 26.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
Nivel de Opinion de los Alumnos del desempeño docente
Válido















Seguidamente los resultados de la frecuencia según los niveles de uso expresado 









Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico 18 se aprecia que un 55% de los docentes cuenta con nivel alto, el 
27% de los docentes cuenta con un nivel promedio y el 18% restante tiene un nivel 
muy alto. 
 
4.2.5 Dimensión 5: Evaluación académica 
Los resultados para la dimensión Evaluación académica se presentan en la 
tabla 24, se categorizan utilizando los resultados de siguiente tabla de 





Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico 18: Nivel de opinión de los estudiantes.  
Tabla 16: Distribución del nivel de Evaluación académica 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Alto 17 29.0 29.0 28.3
Bajo 2 3.3 3.3 31.7
Muy Alto 24 40.0 40.0 71.7
Promedio 17 28.3 28.3 100.0
Total 60 100.0 100.0













Seguidamente se presenta los resultados de la frecuencia según los niveles de 









Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico 19 en la dimensión evaluación académica un 40% de los 
docentes tienen un nivel muy alto, el 29% tienen un nivel alto, el 28% un nivel 
promedio y el 3% tienen un nivel bajo. 
 
4.3 Análisis del nivel de uso de la competencia digital en el desempeño docente 
Línea abajo se detalla el cuadro comparativo de los resultados finales de la evaluación 
de las dos variables participantes. El cuadro comparativo se alinea a la definición de niveles 
de evaluación determinado por: Muy Alto, Alto, Promedio y Bajo.  





Figura 26: Comparación entre las dos variables. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 27: Comparación entre las dos variables en porcentajes.  
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 27 se observa que la suma de los niveles de uso muy alto y alto de la 
competencia digital de los docentes alcanzan un 90%, mientras que la suma de los 
niveles muy alto y alto del desempeño docente un 95%. Sin embargo, al realizar el 
cruce de ambas variables en sus niveles muy alto y alto del uso de la competencia 
digital en el desempeño docente alcanzan un 84%, mientras que un 16% de docentes de 
Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 12 5 1 0 18
Alto 14 20 2 0 36
Promedio 5 1 0 0 6
Bajo 0 0 0 0 0




Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 20% 8% 2% 0% 30%
Alto 23% 33% 3% 0% 60%
Promedio 8% 2% 0% 0% 10%
Bajo 0% 0% 0% 0% 0%






la carrera de administración de empresas aún no se encuentran sobre los niveles 
esperados (muy alto-alto). 
 




Figura 28: Comparación entre la Dimensión 1 de la variable 1 y variable 2. 




Figura 29: Nivel de Compromiso profesional y desempeño docente en porcentajes. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 29 se observa que la suma de los niveles de uso muy alto y alto de la 
de la dimensión compromiso profesional de la competencia digital de los docentes 
Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 13 8 1 0 22
Alto 16 18 2 0 36
Promedio 2 0 0 0 2
Bajo 0 0 0 0 0









Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 22% 13% 2% 0% 37%
Alto 27% 30% 3% 0% 60%
Promedio 3% 0% 0% 0% 3%
Bajo 0% 0% 0% 0% 0%











alcanzan un 97%, mientras que la suma de los niveles muy alto y alto de la variable 
desempeño docente un 95%. Sin embargo, al realizar el cruce de la dimensión con la 
variable en sus niveles muy alto y alto alcanza un 92%, mientras un 8% de docentes de 
la carrera de administración de empresas aún no se encuentran sobre los niveles 
esperados (muy alto-alto). 
 
4.3.2 Dimensión recursos digitales y desempeño docente 
 
Figura 30: Comparación entre la dimensión 2de la variable 1 y variable 2. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 31: Nivel de recursos digitales y desempeño docente en porcentajes. 
Fuente: Elaboración propia 
Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 15 10 0 0 25
Alto 14 14 2 0 30
Promedio 2 2 1 0 5
Bajo 0 0 0 0 0
31 26 3 0 60
Desempeño Docente




Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 25% 17% 0% 0% 42%
Alto 23% 23% 3% 0% 50%
Promedio 3% 3% 2% 0% 8%
Bajo 0% 0% 0% 0% 0%
52% 43% 5% 0% 100%
Desempeño Docente






En la figura 31 se observa que la suma de los niveles de uso muy alto y alto de la 
de la dimensión recursos digitales de la competencia digital de los docentes alcanzan un 
92%, mientras que la suma de los niveles muy alto y alto de la variable desempeño 
docente un 95%. Sin embargo, al realizar el cruce de la dimensión con la variable en sus 
niveles muy alto y alto alcanza un 88%, mientras un 12% de docentes de la carrera de 
administración de empresas aún no se encuentran sobre los niveles esperados (muy alto-
alto). Analizando este último porcentaje y relacionándolo con el resultado dimensional 
por ítem se pueden establecer que los ítems a mejorar son: diseñar recursos educativos 
digitales, organizar contenidos digitales y ponerlos a disposición de los estudiantes 
además de proteger eficazmente sus contenidos digitales. 
 
4.3.3 Dimensión pedagogía digital y desempeño docente 
 
 
Figura 32: Comparación entre la dimensión 3 de la variable 1 y variable 2. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 13 9 2 0 24
Alto 14 13 0 0 27
Promedio 4 4 1 0 9
Bajo 0 0 0 0 0
31 26 3 0 60
Desempeño Docente
N







Figura 33: Nivel de pedagogía y desempeño docente en porcentajes. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 33 se observa que la suma de los niveles de uso muy alto y alto de la 
de la dimensión pedagogía digital de la competencia digital de los docentes alcanzan un 
85%, mientras que la suma de los niveles muy alto y alto de la variable desempeño 
docente un 95%. Sin embargo, al realizar el cruce de la dimensión con la variable en sus 
niveles muy alto y alto alcanza un 82% mientras un 18% de docentes de la carrera de 
administración de empresas aún no se encuentran sobre los niveles esperados (muy alto-
alto). Analizando este último porcentaje y relacionándolo con el resultado dimensional 
por ítem se pueden establecer que los ítems a mejorar son: experimentar nuevos 
métodos pedagógicos en clase con ayuda de recursos digitales, utilizar las tecnologías 
digitales para permitir que los estudiantes planifiquen, supervisen y reflexionen sobre su 
propio aprendizaje, evidencien el progreso, compartan conocimientos y presenten 
soluciones creativas. 
 
Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 22% 15% 3% 0% 40%
Alto 23% 22% 0% 0% 45%
Promedio 7% 7% 2% 0% 15%
Bajo 0% 0% 0% 0% 0%
52% 43% 5% 0% 100%
Desempeño Docente
N








4.3.4 Dimensión evaluación y retroalimentación y desempeño docente 
 
Figura 34 : Comparación entre la dimensión 4 de la variable 1 y variable 2.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 35: Nivel de Evaluación y retroalimentación y desempeño docente en  
Porcentajes.  
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 35 se observa que la suma de los niveles de uso muy alto y alto de la 
de la dimensión evaluación y retroalimentación de la competencia digital de los 
docentes alcanzan un 80%, mientras que la suma de los niveles muy alto y alto de la 
variable desempeño docente un 95%. Sin embargo, al realizar el cruce de la dimensión 
Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 14 8 1 0 23
Alto 11 13 1 0 25
Promedio 5 5 0 0 10
Bajo 1 0 1 0 2
31 26 3 0 60
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Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 23% 13% 2% 0% 38%
Alto 18% 22% 2% 0% 42%
Promedio 8% 8% 0% 0% 17%
Bajo 2% 0% 2% 0% 3%
52% 43% 5% 0% 100%
Desempeño Docente
N
ivel de Evaluación y 
Retroalim






con la variable en sus niveles muy alto y alto alcanza un 76%, mientras un 24% de 
docentes de la carrera de administración de empresas aún no se encuentran sobre los 
niveles esperados (muy alto-alto). Analizando este último porcentaje y relacionándolo 
con el resultado dimensional por ítem se pueden establecer que el ítem a mejorar es: 
ayudar a los estudiantes a inferir o tomar decisiones a partir de las evidencias 
proporcionadas por las herramientas digitales. 
4.3.5 Dimensión empoderar a los estudiantes y desempeño docente 
 
Figura 36: Comparación entre la dimensión 5 de la variable 1 y variable 2. 














Fuente: Elaboración propia 
Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 16 11 2 0 29
Alto 12 12 0 0 24
Promedio 3 3 1 0 7
Bajo 0 0 0 0 0









Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 27% 18% 3% 0% 48%
Alto 20% 20% 0% 0% 40%
Promedio 5% 5% 2% 0% 12%
Bajo 0% 0% 0% 0% 0%












En la figura 37 se observa que la suma de los niveles de uso muy alto y alto de la 
de la dimensión empoderar a los estudiantes de la competencia digital de los docentes 
alcanzan un 88%, mientras que la suma de los niveles muy alto y alto de la variable 
desempeño docente un 95%. Sin embargo, al realizar el cruce de la dimensión con la 
variable en sus niveles muy alto y alto alcanza un 85%, mientras un 15% de docentes de 
la carrera de administración de empresas aún no se encuentran sobre los niveles 
esperados (muy alto-alto). Analizando este último porcentaje y relacionándolo con el 
resultado dimensional por ítem se pueden establecer que el ítem a mejorar es: utilizar 
herramientas alternativas permitiendo a los estudiantes avanzar a diferentes velocidades 
hacia objetivos de aprendizaje individuales. 
 
4.3.6 Dimensión facilitar la competencia digital de los estudiantes y desempeño docente 
 
 
Figura 38: Comparación entre la dimensión 6 de la variable 1 y variable 2. 
Fuente: Elaboración propia 
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Alto 19 16 1 0 36
Promedio 4 5 0 0 9
Bajo 1 0 1 0 2
31 26 3 0 60
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Figura 39: Nivel de facilitar la competencia digital de los estudiantes y 
desempeño docente en porcentajes. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 39 se observa que la suma de los niveles de uso muy alto y alto 
de la de la dimensión facilitar la competencia digital de los docentes alcanzan un 
82%, mientras que la suma de los niveles muy alto y alto de la variable desempeño 
docente un 95%. Sin embargo, al realizar el cruce de la dimensión con la variable 
en sus niveles muy alto y alto alcanza un 79% , mientras un 21% de docentes de 
la carrera de administración de empresas aún no se encuentran sobre los niveles 
esperados (muy alto-alto).Analizando este último porcentaje y relacionándolo con 
el resultado dimensional por ítem se pueden establecer que el ítem a mejorar es: 
enseñar a los estudiantes como se aplica los derechos de autor y las licencias al 
contenido digital, así como hacer referencia a fuentes. 
 
Muy Alto Alto Promedio Bajo
Muy Alto 12% 8% 2% 0% 22%
Alto 32% 27% 2% 0% 60%
Promedio 7% 8% 0% 0% 15%
Bajo 2% 0% 2% 0% 3%


























Capítulo V PROPUESTA DE SOLUCION 
5.1. Propósito 
Implementar un programa de capacitación en competencias digitales para los 
docentes de la facultad de Administración y negocios optimizando su desempeño 
docente y a la vez proponer el uso de nuevos recursos digitales    
 
5.2. Actividades 
• Campaña de difusión del programa de capacitación en competencias digitales 
docente. (Esta actividad consiste en explicar la naturaleza y los beneficios del 
programa de capacitación en competencias digitales).  
• Taller de capacitación en competencias digitales, promoviendo la cultura digital 
del Docente. (Esta Actividad consiste en brindar conocimiento teórico práctico 
de nuevas herramientas digitales de acuerdo al marco adaptado de competencias 
digitales docentes DigcomEdu). 
• Creación de una comunidad de aprendizaje digital docente para promover la 
motivación de una cultura digital. (Es un espacio en el que los docentes 
intercambias experiencias y buenas prácticas de las competencias digitales). 
• Considerar dentro de la evaluación académica docente (Rúbrica de Dominio 
Temático) el uso de nuevos recursos digitales como motivación para los 
docentes. (Es una actividad que busca el reconocimiento del empleo de 
herramientas digitales dentro del desarrollo de las sesiones de clase a través de 
las observaciones de, que contribuyan con el aprendizaje de los estudiantes). 
• Considerar el cumplimiento del programa de capacitación como una opción de 
convalidación por parte del área de Calidad Educativa. 
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5.3. Cronograma de ejecución 
























  Fuente: Elaboración propia 
  











































































































































1 Presentación del proyecto de Implmentación del Programa de Capacitación en 
Competencias Digitales Docentes. Antecedentes, Situación Actual, Beneficios.
2 Aprobación del Proyecto de Implementación del Programa de Capacitación en 
Competencias Digitales Docentes.
3
Confirmación del compromiso de la alta dirección academica, definiendo la 
participación de un integrante  de la alta dirección cuya visión  y conocimiento 
de la situacion actual , asegura el liderazgo integrador de todos los 
participantes academicos involucrados. 
4
Selección de un representante  de la institución académica responsable 
general del proyecto de Implementación (Director)  y un representante de 
implementación del proyecto de capacitación en Competencias Digitales 
Docente.  
5
Presentación del equipo de implementación del programa de capacitación en 
Competencias digitales Docente:
- Un Gestionador  / Coordinador
- Un Entrenador  / capacitador  con Perfil Docente en tecnologías de la 
Información y comunicación.   
6
Presentación del equipo del proyecto de implementación de capacitación en 
Competencias Digitales a la dirección, coordinación, administrativos, 
docentes, etc.
7 Detalle del cronograma de actividades a desarrollar a todo el equipo 
Participante
8
Preparar las actas de acuerdo con los participantes, asegurando el 
compromiso y participación en la ejecucion del proyecto de capacitación. 
Comunicación permanente.
9
Preparar la Logítica necesaria para cada sesion de capacitación en 
competencias digitales docentes: Desarrollo de contenido, selección de 
vídeos, Formatos, Cuestionarios.    
10 Listar los requerimientos  y funcionalidades  que los participantes de la 
Institución educativa requieren en competencias digitales docentes.
11 Desarrollo o ejecución del programa de capacitación de forma modular o 
dimensional 
12 Evaluación de los participantes en las competencias digitales docentes  a fin 
de acreditar su aprendizaje.
13 Acreditación de aprendizaje de las competencias digitales docentes según 
referencia del Marco Europeo DIGCOMPEDU
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5.4. Análisis costo beneficio 
En las siguientes Tablas se muestra los lineamientos presupuestales para 
ejecutar el programa de capacitación y entrenamiento en competencias digitales a los 










HONORARIOS INCENTIVOS REMUNERACIONES  DEDICACION MESES A TOTAL FINANCIAMIENTO
ITEM J. COMPLETA J. COMPLETA J. COMPLETA SUBTOTAL AL PROYECTO CONTRATAR PROYECTO INSTITUCIONAL Otros
MS/./MES MS/./MES MS/./MES MS/./MES % DE JORNADA Nº MS/. INCREMENTAL (*) NO INCREMENTAL (*)
Director  
Director del Proyecto 7000 7000 2% 1 140
   
Profesional  Funcional    
Consultor Docente en Competencia Digital 3500 3500 100% 1 3500
Coordinador Academico /gestionador 4000 4000 50% 1 2000
0 0
Profesional  Multimedia   
Editor de Audio / Video 1800 1800 50% 1 900
     
  
Profesional Técnico   
Soporte tecnico 2000 2000 50% 1 1000
     
  
Personal de apoyo   
Administrativo 1800 1800 100% 1 1800
      
0 0
SUBTOTAL 9340 0 0 0 0
EMPRESA U OTRA SOCIA CONTRAPARTE
Figura 42: Logística (la institución cuenta con laboratorio de equipos de cómputo. 
 
 








Figura 43: Programa de Capacitación. 




ITEM DESTINO PERSONAL COSTO FINANCIAMIENTO
 OBJETIVOS Institución capacitadora/ Personal a capacitar (indicar función en M/S/. INSTITUCIONAL FONDO




SUBTOTAL 0 0 0 0 0
EMPRESA U OTRA SOCIA CONTRAPARTE
Entrenamiento a 
Docentes
Entrenamiento a Colaboradores 




Negocios de Una 
Universidad Privada de 
Lima
Docentes Académicos
PASAJES Y VIÁTICOS: (Cubierto con los recursos monetarios de la Institución académica)
  NUMERO DE VALOR SUBTOTAL VIÁTICOS CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL FINANCIAMIENTO
OBJETIVO DEL VIAJE DESTINO PERSONA(S) UNITARIO PASAJE DIARIOS (miles DE DÍAS VIÁTICOS (M/S/.) INSTITUCIONAL OTROS
QUE VIAJA(N) PASAJE (M/S/.)  (M/S/.) soles diarios) (M/S/.) INCREMENTAL (*) NO INCREMENTAL (*)
2 0 0 0 30 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 0 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0
EMPRESA U OTRA SOCIA CONTRAPARTE
Facultad de 
Administración y 
Negocios de Una 
Universidad 
privada de Lima





Primera. - El nivel de uso de la competencia digital en el desempeño docente para 
los niveles muy alto y alto, representa un 84%. Sin embargo, existe un 16% de docentes 
cuyos resultados no se encuentran en los niveles muy alto y altos. Lo que significa que 
faltan mecanismos y estrategias que permitan potenciar las competencias digitales en el 
desempeño docente en la carrera de administración de empresas. 
En relación con los objetivos específicos: 
Dimensión compromiso profesional en el desempeño docente 
Segunda. - El nivel de uso del compromiso profesional de la competencia digital en el 
desempeño docente para los niveles muy alto y alto, representa un 92%. Sin embargo, 
existe un 8% de docentes cuyos resultados no se encuentran en los niveles muy altos y 
altos. Debido a que le falta utilizar tecnologías digitales para colaborar con otros 
educadores, compartir conocimientos y experiencias, utilizar redes colaborativas 
profesionales como fuente de desarrollo profesional; así como también reflexionar y 
evaluar su práctica pedagógica digital. 
Dimensión recursos digitales en el desempeño docente 
Tercera. – Según del análisis del nivel de uso de recursos digitales de la competencia 
digital en el desempeño docente para los niveles muy alto y alto, representa un 88%. Sin 
embargo, existe un 12% de docentes cuyos resultados no se encuentran en los niveles muy 
altos y altos. Lo que significa que faltan diseñar recursos educativos digitales, organizar 
contenidos digitales y ponerlos a disposición de los estudiantes además de proteger 
eficazmente sus contenidos digitales. 
Dimensión pedagogía digital en el desempeño docente 
Cuarta. – Se observa que el nivel de uso de pedagogía digital de la competencia 
digital en el desempeño docente para los niveles muy alto y alto, representa un 82%. Sin 
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embargo, existe un 18% de docentes de docentes cuyos resultados no se encuentran en los 
niveles muy altos y altos. Debido a que falta experimentar nuevos métodos pedagógicos en 
clase con ayuda de recursos digitales, utilizar las tecnologías digitales para permitir que los 
estudiantes planifiquen, supervisen y reflexionen sobre su propio aprendizaje, evidencien 
el progreso, compartan conocimientos y presenten soluciones creativas. 
Dimensión evaluación y retroalimentación en el desempeño docente 
Quinta. - Se determina que el nivel de uso de la evaluación y retroalimentación de la 
competencia digital en el desempeño docente para los niveles muy alto y alto, representa 
un 76%. Sin embargo, existe un 24% de docentes cuyos resultados no se encuentran en los 
niveles muy altos y altos. Lo que significa que falta ayudar a los estudiantes a inferir o 
tomar decisiones a partir de las evidencias proporcionadas por las herramientas digitales. 
Dimensión empoderar a los estudiantes en el desempeño docente 
Sexta. - Se determina que el nivel de uso empoderar a los estudiantes de la 
competencia digital en el desempeño docente para los niveles de uso muy alto y alto, 
representa un 85%. Sin embargo, existe un 15% de docentes cuyos resultados no se 
encuentran en los niveles muy altos y altos. Lo que significa que falta utilizar herramientas 
alternativas permitiendo a los estudiantes avanzar a diferentes velocidades hacia objetivos 
de aprendizaje individuales. 
Dimensión facilitar la competencia digital en el desempeño docente 
Séptima. - El nivel de uso facilitar la competencia digital de la competencia digital en 
el desempeño docente para los niveles muy alto y alto, representa un 79%. Sin embargo, 
existe un 21% de docentes cuyos resultados no se encuentran en los niveles muy altos y 
altos. Lo que significa que le falta enseñar a los estudiantes como se aplica los derechos de 





Primera. – La institución a través del área de calidad educativa en su modelo de 
evaluación del desempeño docente debe considerar incluir criterios que midan las 
competencias digitales del docente, teniendo en cuenta los resultados de la investigación. 
Así como establecer mecanismos o actividades que permitan potenciarlas a través de 
capacitaciones por parte de la institución o por su propia cuenta, así como reflexionar y 
evaluar su práctica pedagógica digital. 
Segunda. – La institución debe considerar fomentar el uso de tecnologías digitales en 
los docentes, así como la utilización de redes colaborativas entres pares como fuente de 
desarrollo profesional. 
Tercera. – La institución a través del área de calidad educativa debe considerar 
diversificar los cursos de capacitación docente que incluyan el diseño, organización de los 
recursos digitales, así como tener en cuenta los mecanismos de seguridad para proteger los 
contenidos.  
Cuarta. – La institución debe brindar capacitaciones a los docentes en el uso de 
nuevas herramientas pedagógicas, que le permitan potenciar las habilidades de los 
estudiantes y desarrollar su creatividad. 
Quinta. – La institución debe considerar evaluar el uso de las herramientas que 
permitan la retroalimentación del rendimiento académico de los estudiantes, que permita 
toma de decisión a partir de los resultados.  
Sexta. – La institución debe considerar capacitar a los docentes con el uso de 
herramientas alternativas (Kahoot, Edpuzzle, Playposit entre otros) que les permitan 
avanzar a diferentes velocidades en el aprendizaje de sus estudiantes. 
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Séptima. – La institución debe considerar fomentar en los docentes el respeto por la 
propiedad intelectual y que le permitan a su vez inculcarlo entre sus estudiantes. Brindar 
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Anexo 3: Cuestionario para el uso de Competencias digitales (físico) 
 
Apellidos y Nombres: 













Anexo 4: Pasos a seguir para desarrollar el Cuestionario de Competencias digitales (vía 
Google drive) 









3) Llenado del cuestionario 
 


















































































































































Anexo 11: Perfil del egresado de la carrera de Administración de empresas 
 

























































































1 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4
2 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 5 4 2 2 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4
6 5 4 4 4 5 4 2 2 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4
7 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4
8 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5
9 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4
10 4 3 3 4 4 4 3 5 3 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
11 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3
12 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4
13 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
14 5 5 4 4 5 5 3 4 3 3 3 4 5 2 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4
16 5 3 2 2 4 2 3 4 2 1 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 1 1
17 5 3 3 3 5 5 4 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 2 4 3 3 2 1 3
18 4 4 3 4 4 3 2 2 3 2 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 5 3 3 2 2 2
19 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4
20 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4
22 5 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3
23 5 4 5 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3 3 5 4 5 4 5 4 3
24 5 3 4 2 5 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4
25 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3
26 5 3 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
27 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4
29 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5
30 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 2 4 4
31 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
33 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
35 5 5 3 5 5 5 3 5 5 1 5 4 5 3 2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 2 3 2
36 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
38 5 4 3 4 5 5 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 2 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4
39 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 2 3 4
40 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 3 4 5
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5
42 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2
43 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5
44 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 5 5 5 4
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5
46 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5
47 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3
48 4 3 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4
49 5 3 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
50 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4
52 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5
53 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 2 4 4
54 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
56 5 4 3 4 5 5 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 2 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4
57 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 2 3 4
58 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 3 4 5
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5
60 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2
Dimensión 6 :
 Facilitar la competencia digital 
de los estudiantes.
Variable 1 : Competencia digital docente
Docente
Dimensión 1 : 
Compromiso Profesional
Dimensión 2 : 
Recursos digitales
Dimensión 3 : 
Pedagogía digital
Dimensión 4 : 
 Evaluación y 
retroalimentación
Dimensión 5 :
 Empoderar a los 
estudiantes
Anexo 13: Resultado de la Variable 1 Competencia digital expresado en ítem  
217 
 







M 1 4.60 4.43 4.33 4.60 4.50 4.17 4.00 Alto
M 2 4.80 4.57 5.00 4.80 4.75 5.00 5.00 Muy Alto
M 3 5.00 4.57 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Muy Alto
F 4 4.40 4.43 4.17 4.00 4.00 4.00 4.00 Alto
M 5 4.40 3.57 3.00 4.20 4.75 4.00 4.00 Alto
F 6 4.40 3.57 3.00 4.20 4.75 4.00 4.00 Alto
F 7 4.00 4.86 3.33 4.60 4.75 4.00 4.00 Alto
M 8 4.20 3.57 4.50 4.60 4.75 4.67 4.00 Alto
M 9 4.40 4.57 4.17 4.40 4.25 4.00 4.00 Alto
M 10 3.60 4.14 3.17 3.20 4.75 4.00 4.00 Alto
M 11 5.00 4.57 3.83 4.40 3.75 3.00 4.00 Alto
M 12 3.60 4.29 4.00 3.80 4.25 3.83 4.00 Alto
F 13 4.80 5.00 4.50 4.40 4.50 4.33 5.00 Muy Alto
M 14 4.60 3.57 3.67 4.40 3.75 3.67 4.00 Alto
M 15 5.00 4.29 5.00 4.40 4.75 4.17 5.00 Muy Alto
F 16 3.20 2.86 2.50 3.00 3.00 2.50 3.00 Promedio
M 17 3.80 4.43 4.33 3.60 4.00 2.67 4.00 Alto
F 18 3.80 3.00 3.50 3.00 3.25 2.83 3.00 Promedio
M 19 4.80 4.86 4.83 4.80 4.75 4.67 5.00 Muy Alto
M 20 4.00 3.86 3.83 3.60 3.00 3.00 4.00 Alto
M 21 4.40 4.57 5.00 5.00 5.00 4.17 5.00 Muy Alto
F 22 3.60 4.00 4.17 4.00 4.00 3.50 4.00 Alto
F 23 4.60 4.00 4.17 3.80 4.00 4.17 4.00 Alto
M 24 3.80 3.43 3.17 3.20 3.25 3.50 3.00 Promedio
M 25 4.80 4.57 4.50 4.40 3.75 4.17 4.00 Alto
M 26 4.40 4.29 3.83 3.20 4.50 4.17 4.00 Alto
F 27 4.00 3.86 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Alto
F 28 3.80 3.86 4.33 4.60 4.50 4.67 4.00 Alto
M 29 4.00 4.57 4.83 4.60 4.50 4.33 4.00 Alto
F 30 3.80 3.71 4.83 3.20 3.50 3.67 4.00 Alto
M 31 3.80 4.57 5.00 4.80 4.75 4.67 5.00 Muy Alto
F 32 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Muy Alto
M 33 4.20 4.29 4.33 4.20 4.25 4.00 4.00 Alto
M 34 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Muy Alto
F 35 4.60 4.00 4.00 4.80 4.50 2.83 4.00 Alto
M 36 3.80 3.57 3.83 4.00 3.75 3.67 4.00 Alto
M 37 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Muy Alto
F 38 4.20 3.86 4.17 3.60 3.75 3.50 4.00 Alto
F 39 3.80 4.29 3.83 3.40 3.75 3.33 4.00 Alto
F 40 4.60 4.57 5.00 4.80 4.25 4.33 5.00 Muy Alto
F 41 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.33 5.00 Muy Alto
M 42 3.60 3.00 3.00 2.40 2.50 2.17 3.00 Promedio
M 43 4.60 4.86 4.50 4.80 4.50 4.67 5.00 Muy Alto
F 44 4.80 4.71 4.67 4.40 4.25 4.33 5.00 Muy Alto
M 45 5.00 4.71 4.17 4.00 4.50 4.33 4.00 Alto
M 46 4.20 4.71 3.67 4.40 4.00 4.00 4.00 Alto
M 47 3.20 3.57 2.83 3.60 3.00 2.50 3.00 Promedio
M 48 4.20 4.29 4.17 4.00 3.50 3.50 4.00 Alto
M 49 4.40 4.29 3.83 3.20 4.50 4.17 4.00 Alto
F 50 4.00 3.86 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Alto
M 51 3.80 3.86 4.33 4.60 4.50 4.67 4.00 Alto
F 52 4.00 4.57 4.83 4.60 4.50 4.33 4.00 Alto
F 53 3.80 3.71 4.83 3.20 3.50 3.67 4.00 Alto
M 54 3.80 4.57 5.00 4.80 4.75 4.67 5.00 Muy Alto
F 55 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Muy Alto
M 56 4.20 3.86 4.17 3.60 3.75 3.50 4.00 Alto
M 57 3.80 4.29 3.83 3.40 3.75 3.33 4.00 Alto
F 58 4.60 4.57 5.00 4.80 4.25 4.33 5.00 Muy Alto
M 59 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.33 5.00 Muy Alto
F 60 3.60 3.00 3.00 2.40 2.50 2.17 3.00 Promedio
Dimensión 5: 
Empoderar a los 
estudiantes.
Dimensión 6: 
 Facilitar la competencia digital 
de los estudiantes.
PROMEDIO  





























Docente Item 01 Item 02 Item 03 Item 04 Item 05
1 5 4 4 5 5 4.60 5.00 Muy Alto
2 5 5 4 5 5 4.80 5.00 Muy Alto
3 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
4 5 5 3 5 4 4.40 4.00 Alto
5 5 4 4 4 5 4.40 4.00 Alto
6 5 4 4 4 5 4.40 4.00 Alto
7 5 2 4 4 5 4.00 4.00 Alto
8 5 4 4 4 4 4.20 4.00 Alto
9 5 4 4 4 5 4.40 4.00 Alto
10 4 3 3 4 4 3.60 4.00 Alto
11 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
12 4 3 4 3 4 3.60 4.00 Alto
13 5 5 4 5 5 4.80 5.00 Muy Alto
14 5 5 4 4 5 4.60 5.00 Muy Alto
15 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
16 5 3 2 2 4 3.20 3.00 Promedio
17 5 3 3 3 5 3.80 4.00 Alto
18 4 4 3 4 4 3.80 4.00 Alto
19 5 4 5 5 5 4.80 5.00 Muy Alto
20 5 4 3 4 4 4.00 4.00 Alto
21 5 4 3 5 5 4.40 4.00 Alto
22 5 3 3 3 4 3.60 4.00 Alto
23 5 4 5 4 5 4.60 5.00 Muy Alto
24 5 3 4 2 5 3.80 4.00 Alto
25 5 4 5 5 5 4.80 5.00 Muy Alto
26 5 3 4 5 5 4.40 4.00 Alto
27 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
28 5 4 4 3 3 3.80 4.00 Alto
29 4 3 4 4 5 4.00 4.00 Alto
30 4 3 4 4 4 3.80 4.00 Alto
31 5 3 3 3 5 3.80 4.00 Alto
32 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
33 5 4 4 4 4 4.20 4.00 Alto
34 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
35 5 5 3 5 5 4.60 5.00 Muy Alto
36 4 3 4 4 4 3.80 4.00 Alto
37 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
38 5 4 3 4 5 4.20 4.00 Alto
39 5 3 3 4 4 3.80 4.00 Alto
40 5 4 5 4 5 4.60 5.00 Muy Alto
41 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
42 4 4 3 3 4 3.60 4.00 Alto
43 5 4 5 4 5 4.60 5.00 Muy Alto
44 5 5 4 5 5 4.80 5.00 Muy Alto
45 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
46 5 3 3 5 5 4.20 4.00 Alto
47 4 4 2 3 3 3.20 3.00 Promedio
48 4 3 5 4 5 4.20 4.00 Alto
49 5 3 4 5 5 4.40 4.00 Alto
50 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
51 5 4 4 3 3 3.80 4.00 Alto
52 4 3 4 4 5 4.00 4.00 Alto
53 4 3 4 4 4 3.80 4.00 Alto
54 5 3 3 3 5 3.80 4.00 Alto
55 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
56 5 4 3 4 5 4.20 4.00 Alto
57 5 3 3 4 4 3.80 4.00 Alto
58 5 4 5 4 5 4.60 5.00 Muy Alto
59 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
60 4 4 3 3 4 3.60 4.00 Alto
Dimensión 1 : Compromiso profesional










Anexo 15: Resultado de la Dimensión 1 Compromiso profesional expresado por ítem y 




Anexo 16: Resultado de la Dimensión 2 Recursos digitales, expresado por ítem y 









Docente Item 06 Item 07 Item 08 Item 09 Item 10 Item 11 Item 12
1 4 4 4 4 5 5 5 4.43 4.00 Alto
2 5 4 5 4 4 5 5 4.57 5.00 Muy Alto
3 5 4 4 5 4 5 5 4.57 5.00 Muy Alto
4 4 5 5 5 3 4 5 4.43 4.00 Alto
5 4 2 2 4 3 5 5 3.57 4.00 Alto
6 4 2 2 4 3 5 5 3.57 4.00 Alto
7 5 5 5 5 4 5 5 4.86 5.00 Muy Alto
8 4 3 3 3 4 4 4 3.57 4.00 Alto
9 4 5 4 5 4 5 5 4.57 5.00 Muy Alto
10 4 3 5 3 5 5 4 4.14 4.00 Alto
11 5 4 5 4 5 5 4 4.57 5.00 Muy Alto
12 5 3 4 4 5 5 4 4.29 4.00 Alto
13 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
14 5 3 4 3 3 3 4 3.57 4.00 Alto
15 5 5 5 5 1 4 5 4.29 4.00 Alto
16 2 3 4 2 1 4 4 2.86 3.00 Promedio
17 5 4 5 3 4 5 5 4.43 4.00 Alto
18 3 2 2 3 2 5 4 3.00 3.00 Promedio
19 5 5 5 5 4 5 5 4.86 5.00 Muy Alto
20 4 4 4 4 4 4 3 3.86 4.00 Alto
21 5 5 5 5 3 4 5 4.57 5.00 Muy Alto
22 4 3 4 5 4 4 4 4.00 4.00 Alto
23 4 4 5 3 3 5 4 4.00 4.00 Alto
24 4 3 3 4 2 4 4 3.43 3.00 Promedio
25 5 4 5 5 3 5 5 4.57 5.00 Muy Alto
26 5 3 4 4 4 5 5 4.29 4.00 Alto
27 4 3 4 4 4 4 4 3.86 4.00 Alto
28 4 3 4 4 3 5 4 3.86 4.00 Alto
29 5 5 5 4 4 5 4 4.57 5.00 Muy Alto
30 4 4 5 4 3 3 3 3.71 4.00 Alto
31 5 5 5 5 4 4 4 4.57 5.00 Muy Alto
32 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
33 5 4 4 5 4 4 4 4.29 4.00 Alto
34 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
35 5 3 5 5 1 5 4 4.00 4.00 Alto
36 4 3 4 3 3 4 4 3.57 4.00 Alto
37 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
38 5 4 4 4 2 4 4 3.86 4.00 Alto
39 5 4 4 4 4 4 5 4.29 4.00 Alto
40 5 4 4 5 4 5 5 4.57 5.00 Muy Alto
41 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
42 3 2 3 3 4 3 3 3.00 3.00 Promedio
43 5 5 5 5 4 5 5 4.86 5.00 Muy Alto
44 5 5 4 5 5 5 4 4.71 5.00 Muy Alto
45 5 5 5 5 3 5 5 4.71 5.00 Muy Alto
46 5 5 5 5 4 4 5 4.71 5.00 Muy Alto
47 4 2 3 3 4 5 4 3.57 4.00 Alto
48 3 4 5 4 4 5 5 4.29 4.00 Alto
49 5 3 4 4 4 5 5 4.29 4.00 Alto
50 4 3 4 4 4 4 4 3.86 4.00 Alto
51 4 3 4 4 3 5 4 3.86 4.00 Alto
52 5 5 5 4 4 5 4 4.57 5.00 Muy Alto
53 4 4 5 4 3 3 3 3.71 4.00 Alto
54 5 5 5 5 4 4 4 4.57 5.00 Muy Alto
55 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
56 5 4 4 4 2 4 4 3.86 4.00 Alto
57 5 4 4 4 4 4 5 4.29 4.00 Alto
58 5 4 4 5 4 5 5 4.57 5.00 Muy Alto
59 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
60 3 2 3 3 4 3 3 3.00 3.00 Promedio
Dimensión 2 : Recursos digitales
Creación y modificación 
de recursos digitales 
(RD)















Anexo 17: Resultado de la Dimensión 3 Pedagogía digital, expresado por ítem y niveles 










Docente Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18
1 4 4 4 5 5 4 4.33 4.00 Alto
2 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
3 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
4 5 4 4 4 4 4 4.17 4.00 Alto
5 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio
6 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio
7 4 3 3 3 3 4 3.33 3.00 Promedio
8 4 4 4 5 5 5 4.50 5.00 Muy Alto
9 5 4 4 4 4 4 4.17 4.00 Alto
10 3 3 3 4 3 3 3.17 3.00 Promedio
11 4 3 5 4 4 3 3.83 4.00 Alto
12 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
13 5 4 5 5 4 4 4.50 5.00 Muy Alto
14 5 2 4 4 4 3 3.67 4.00 Alto
15 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
16 4 2 2 2 2 3 2.50 3.00 Promedio
17 5 3 4 5 5 4 4.33 4.00 Alto
18 4 3 3 3 4 4 3.50 4.00 Alto
19 5 4 5 5 5 5 4.83 5.00 Muy Alto
20 4 3 4 4 4 4 3.83 4.00 Alto
21 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
22 5 4 4 4 4 4 4.17 4.00 Alto
23 4 3 4 5 5 4 4.17 4.00 Alto
24 3 4 3 3 2 4 3.17 3.00 Promedio
25 4 4 5 5 5 4 4.50 5.00 Muy Alto
26 4 4 4 4 4 3 3.83 4.00 Alto
27 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
28 3 4 4 5 5 5 4.33 4.00 Alto
29 5 5 5 5 5 4 4.83 5.00 Muy Alto
30 4 5 5 5 5 5 4.83 5.00 Muy Alto
31 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
32 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
33 4 5 4 4 4 5 4.33 4.00 Alto
34 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
35 5 3 2 5 5 4 4.00 4.00 Alto
36 4 3 4 4 4 4 3.83 4.00 Alto
37 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
38 5 4 5 4 4 3 4.17 4.00 Alto
39 3 3 4 4 4 5 3.83 4.00 Alto
40 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
41 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
42 3 2 3 4 4 2 3.00 3.00 Promedio
43 5 4 4 5 5 4 4.50 5.00 Muy Alto
44 5 5 5 5 5 3 4.67 5.00 Muy Alto
45 5 3 5 4 4 4 4.17 4.00 Alto
46 5 3 4 4 3 3 3.67 4.00 Alto
47 3 3 3 3 3 2 2.83 3.00 Promedio
48 4 5 4 4 4 4 4.17 4.00 Alto
49 4 4 4 4 4 3 3.83 4.00 Alto
50 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
51 3 4 4 5 5 5 4.33 4.00 Alto
52 5 5 5 5 5 4 4.83 5.00 Muy Alto
53 4 5 5 5 5 5 4.83 5.00 Muy Alto
54 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
55 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
56 5 4 5 4 4 3 4.17 4.00 Alto
57 3 3 4 4 4 5 3.83 4.00 Alto
58 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
59 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
60 3 2 3 4 4 2 3.00 3.00 Promedio















Anexo 18: Resultado de la Dimensión 4 Evaluación y retroalimentación, 






Docente Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23
1 4 5 5 5 4 4.60 5.00 Muy Alto
2 5 5 5 5 4 4.80 5.00 Muy Alto
3 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
5 4 4 4 5 4 4.20 4.00 Alto
6 4 4 4 5 4 4.20 4.00 Alto
7 4 5 5 5 4 4.60 5.00 Muy Alto
8 4 5 5 4 5 4.60 5.00 Muy Alto
9 5 4 5 4 4 4.40 4.00 Alto
10 3 3 3 3 4 3.20 3.00 Promedio
11 5 5 4 4 4 4.40 4.00 Alto
12 3 4 4 4 4 3.80 4.00 Alto
13 4 4 5 5 4 4.40 4.00 Alto
14 5 3 5 5 4 4.40 4.00 Alto
15 4 5 4 5 4 4.40 4.00 Alto
16 3 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio
17 4 4 3 3 4 3.60 4.00 Alto
18 3 3 4 3 2 3.00 3.00 Promedio
19 5 5 5 5 4 4.80 5.00 Muy Alto
20 3 4 4 4 3 3.60 4.00 Alto
21 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
22 4 4 5 4 3 4.00 4.00 Alto
23 4 4 4 4 3 3.80 4.00 Alto
24 4 2 3 4 3 3.20 3.00 Promedio
25 5 4 4 5 4 4.40 4.00 Alto
26 3 3 4 3 3 3.20 3.00 Promedio
27 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
28 5 4 5 5 4 4.60 5.00 Muy Alto
29 5 5 5 4 4 4.60 5.00 Muy Alto
30 3 4 3 3 3 3.20 3.00 Promedio
31 5 4 5 5 5 4.80 5.00 Muy Alto
32 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
33 5 4 4 4 4 4.20 4.00 Alto
34 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
35 5 5 5 5 4 4.80 5.00 Muy Alto
36 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
37 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
38 5 4 3 4 2 3.60 4.00 Alto
39 3 4 4 3 3 3.40 3.00 Promedio
40 5 5 5 5 4 4.80 5.00 Muy Alto
41 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
42 2 3 2 3 2 2.40 2.00 Bajo
43 5 4 5 5 5 4.80 5.00 Muy Alto
44 5 4 5 4 4 4.40 4.00 Alto
45 5 4 4 4 3 4.00 4.00 Alto
46 5 4 5 4 4 4.40 4.00 Alto
47 4 3 4 4 3 3.60 4.00 Alto
48 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
49 3 3 4 3 3 3.20 3.00 Promedio
50 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
51 5 4 5 5 4 4.60 5.00 Muy Alto
52 5 5 5 4 4 4.60 5.00 Muy Alto
53 3 4 3 3 3 3.20 3.00 Promedio
54 5 4 5 5 5 4.80 5.00 Muy Alto
55 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
56 5 4 3 4 2 3.60 4.00 Alto
57 3 4 4 3 3 3.40 3.00 Promedio
58 5 5 5 5 4 4.80 5.00 Muy Alto
59 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
60 2 3 2 3 2 2.40 2.00 Bajo

















Anexo 19: Resultado de la Dimensión 5 Empoderar a los estudiantes, expresado por ítem 









Docente Item 24 Item 25 Item 26 Item 27
1 4 4 5 5 4.50 5.00 Muy Alto
2 5 5 5 4 4.75 5.00 Muy Alto
3 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
5 4 5 5 5 4.75 5.00 Muy Alto
6 4 5 5 5 4.75 5.00 Muy Alto
7 5 5 5 4 4.75 5.00 Muy Alto
8 4 5 5 5 4.75 5.00 Muy Alto
9 4 4 5 4 4.25 4.00 Alto
10 5 5 4 5 4.75 5.00 Muy Alto
11 5 3 4 3 3.75 4.00 Alto
12 5 4 4 4 4.25 4.00 Alto
13 5 4 5 4 4.50 5.00 Muy Alto
14 4 4 4 3 3.75 4.00 Alto
15 5 5 5 4 4.75 5.00 Muy Alto
16 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio
17 5 4 5 2 4.00 4.00 Alto
18 4 3 3 3 3.25 3.00 Promedio
19 5 5 4 5 4.75 5.00 Muy Alto
20 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio
21 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
22 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
23 5 3 3 5 4.00 4.00 Alto
24 4 2 4 3 3.25 3.00 Promedio
25 4 4 4 3 3.75 4.00 Alto
26 5 4 4 5 4.50 5.00 Muy Alto
27 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
28 5 4 4 5 4.50 5.00 Muy Alto
29 4 4 5 5 4.50 5.00 Muy Alto
30 3 3 4 4 3.50 4.00 Alto
31 5 4 5 5 4.75 5.00 Muy Alto
32 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
33 4 4 4 5 4.25 4.00 Alto
34 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
35 5 4 5 4 4.50 5.00 Muy Alto
36 3 4 4 4 3.75 4.00 Alto
37 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
38 5 3 3 4 3.75 4.00 Alto
39 5 4 3 3 3.75 4.00 Alto
40 5 3 5 4 4.25 4.00 Alto
41 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
42 2 3 3 2 2.50 3.00 Promedio
43 4 5 4 5 4.50 5.00 Muy Alto
44 4 3 5 5 4.25 4.00 Alto
45 4 4 5 5 4.50 5.00 Muy Alto
46 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
47 3 3 4 2 3.00 3.00 Promedio
48 4 4 3 3 3.50 4.00 Alto
49 5 4 4 5 4.50 5.00 Muy Alto
50 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
51 5 4 4 5 4.50 5.00 Muy Alto
52 4 4 5 5 4.50 5.00 Muy Alto
53 3 3 4 4 3.50 4.00 Alto
54 5 4 5 5 4.75 5.00 Muy Alto
55 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
56 5 3 3 4 3.75 4.00 Alto
57 5 4 3 3 3.75 4.00 Alto
58 5 3 5 4 4.25 4.00 Alto
59 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
60 2 3 3 2 2.50 3.00 Promedio
Dimensión 5 : Empoderar a los estudiantes















Anexo 20: Resultado de la Dimensión 6 Facilitar la competencia digital de los estudiantes, 












Docente Item 28 Item 29 Item 30 Item 31 Item 32 Item 33
1 4 4 4 5 4 4 4.17 4.00 Alto
2 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
3 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
5 5 4 5 3 3 4 4.00 4.00 Alto
6 5 4 5 3 3 4 4.00 4.00 Alto
7 4 4 4 5 3 4 4.00 4.00 Alto
8 5 5 5 4 4 5 4.67 5.00 Muy Alto
9 5 5 4 3 3 4 4.00 4.00 Alto
10 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
11 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio
12 5 4 3 4 3 4 3.83 4.00 Alto
13 4 5 4 4 5 4 4.33 4.00 Alto
14 3 4 4 3 4 4 3.67 4.00 Alto
15 4 5 4 4 4 4 4.17 4.00 Alto
16 3 3 2 5 1 1 2.50 3.00 Promedio
17 4 3 3 2 1 3 2.67 3.00 Promedio
18 5 3 3 2 2 2 2.83 3.00 Promedio
19 5 5 5 5 4 4 4.67 5.00 Muy Alto
20 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio
21 5 5 4 4 3 4 4.17 4.00 Alto
22 4 3 3 4 4 3 3.50 4.00 Alto
23 4 5 4 5 4 3 4.17 4.00 Alto
24 4 4 3 2 4 4 3.50 4.00 Alto
25 4 4 5 4 5 3 4.17 4.00 Alto
26 4 4 5 4 4 4 4.17 4.00 Alto
27 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
28 5 5 4 5 5 4 4.67 5.00 Muy Alto
29 4 4 4 5 4 5 4.33 4.00 Alto
30 4 5 3 2 4 4 3.67 4.00 Alto
31 5 5 5 5 4 4 4.67 5.00 Muy Alto
32 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
33 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
34 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
35 3 4 3 2 3 2 2.83 3.00 Promedio
36 4 4 4 3 4 3 3.67 4.00 Alto
37 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
38 4 4 3 3 3 4 3.50 4.00 Alto
39 3 4 4 2 3 4 3.33 3.00 Promedio
40 4 5 5 3 4 5 4.33 4.00 Alto
41 5 5 4 3 4 5 4.33 4.00 Alto
42 2 3 2 2 2 2 2.17 2.00 Bajo
43 5 5 5 4 4 5 4.67 5.00 Muy Alto
44 3 4 5 5 5 4 4.33 4.00 Alto
45 4 4 4 5 4 5 4.33 4.00 Alto
46 4 4 4 3 4 5 4.00 4.00 Alto
47 3 2 2 2 3 3 2.50 3.00 Promedio
48 3 3 3 4 4 4 3.50 4.00 Alto
49 4 4 5 4 4 4 4.17 4.00 Alto
50 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto
51 5 5 4 5 5 4 4.67 5.00 Muy Alto
52 4 4 4 5 4 5 4.33 4.00 Alto
53 4 5 3 2 4 4 3.67 4.00 Alto
54 5 5 5 5 4 4 4.67 5.00 Muy Alto
55 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto
56 4 4 3 3 3 4 3.50 4.00 Alto
57 3 4 4 2 3 4 3.33 3.00 Promedio
58 4 5 5 3 4 5 4.33 4.00 Alto
59 5 5 4 3 4 5 4.33 4.00 Alto
60 2 3 2 2 2 2 2.17 2.00 Bajo
Dimensión 6: Facilitar la competencia digital de los estudiantes





















M 1 19.21 18.74 20.00 16.74 19.00 17.00 Muy Alto
M 2 17.56 14.60 20.00 17.03 17.96 17.00 Alto
M 3 18.50 14.00 17.50 16.61 16.96 17.00 Alto
F 4 20.00 15.40 20.00 15.55 17.57 18.00 Muy Alto
M 5 19.99 16.74 20.00 16.82 10.14 17.00 Alto
F 6 19.14 13.60 18.75 18.00 14.93 17.00 Alto
F 7 17.47 13.60 17.50 16.02 13.62 16.00 Alto
M 8 19.70 14.60 18.13 13.65 16.06 16.00 Alto
M 9 19.83 17.00 18.75 14.24 18.50 18.00 Muy Alto
M 10 19.85 8.60 10.00 14.17 9.19 12.00 Promedio
M 11 20.00 16.60 20.00 17.38 15.63 18.00 Muy Alto
M 12 19.80 12.60 17.50 13.15 14.73 16.00 Alto
F 13 20.00 18.78 20.00 16.37 18.75 19.00 Muy Alto
M 14 17.71 13.00 16.25 13.40 16.06 15.00 Alto
M 15 20.00 17.60 20.00 16.88 19.49 19.00 Muy Alto
F 16 20.00 19.20 20.00 15.62 18.50 19.00 Muy Alto
M 17 19.99 15.40 20.00 15.77 18.49 18.00 Muy Alto
F 18 19.09 16.40 19.38 17.33 16.04 18.00 Muy Alto
M 19 19.69 14.60 15.00 14.67 14.23 16.00 Alto
M 20 19.98 20.00 20.00 18.96 18.10 19.00 Muy Alto
M 21 13.48 11.80 20.00 13.98 12.26 14.00 Promedio
F 22 19.92 16.40 20.00 17.16 19.00 18.00 Muy Alto
F 23 12.80 11.40 14.00 15.00 13.00 13.00 Promedio
M 24 19.80 13.00 20.00 15.97 18.17 17.00 Alto
M 25 18.88 14.20 20.00 17.46 17.52 18.00 Muy Alto
M 26 18.05 12.80 20.00 15.37 13.76 16.00 Alto
F 27 19.07 10.80 20.00 15.96 15.25 16.00 Alto
F 28 19.84 17.60 20.00 14.78 12.40 17.00 Alto
M 29 19.91 10.60 17.50 15.80 11.84 15.00 Alto
F 30 17.69 13.00 20.00 16.47 12.96 16.00 Alto
M 31 20.00 16.60 20.00 15.35 16.93 18.00 Muy Alto
F 32 19.97 17.80 20.00 15.95 19.32 19.00 Muy Alto
M 33 15.77 16.80 16.25 16.89 12.32 16.00 Alto
M 34 20.00 18.60 20.00 17.79 18.08 19.00 Muy Alto
F 35 19.90 15.00 20.00 14.73 17.79 17.00 Alto
M 36 17.85 16.60 18.75 17.15 14.94 17.00 Alto
M 37 19.36 16.80 20.00 17.42 13.66 17.00 Alto
F 38 17.60 16.80 17.50 18.00 17.40 17.00 Alto
F 39 19.49 17.60 20.00 17.86 15.80 18.00 Muy Alto
F 40 19.90 17.60 20.00 18.14 18.94 19.00 Muy Alto
F 41 19.41 16.80 17.50 18.80 17.13 18.00 Muy Alto
M 42 19.96 15.80 20.00 16.30 16.84 18.00 Muy Alto
M 43 20.00 16.60 20.00 17.53 19.88 19.00 Muy Alto
F 44 19.99 16.80 20.00 15.94 17.72 18.00 Muy Alto
M 45 18.00 15.94 15.00 13.56 17.20 16.00 Alto
M 46 19.99 17.80 20.00 17.02 19.46 19.00 Muy Alto
M 47 19.74 14.60 20.00 16.73 16.61 18.00 Muy Alto
M 48 18.00 14.10 17.80 16.70 17.80 17.00 Alto
M 49 14.95 15.8 20 14.16 12.45 15.00 Alto
F 50 19.64 17.2 18.75 16.21 16.92 18.00 Muy Alto
M 51 19.23 17.6 17.5 15.55 13.47 17.00 Alto
F 52 19.85 16.6 20 15.28 18.37 18.00 Muy Alto
F 53 19.41 16.8 17.5 18.8 17.13 18.00 Muy Alto
M 54 19.36 16.8 20 17.42 13.66 17.00 Alto
F 55 19.99 15.4 20 17.93 17.65 18.00 Muy Alto
M 56 19.16 16.8 20 16.95 17.15 18.00 Muy Alto
M 57 18.49 16.85 17.5 15.48 15.95 17.00 Alto
F 58 20 18.4 20 16.69 19.11 19.00 Muy Alto
M 59 19.88 12 20 17.78 18.25 18.00 Muy Alto
F 60 19.62 18.41 20 16.77 17.25 18.00 Muy Alto
Docente PROMEDIO  






Variable 2 : Desempeño docente
Dimensión 1 :
Responsabilidad













Anexo 22: Resultado de la Dimensión 1 Responsabilidad del desempeño docente 








Redondeado a 0 
decimal
Nivel de desempeño 
docente
1 19.21 19.00 Muy Alto
2 17.56 18.00 Muy Alto
3 18.50 19.00 Muy Alto
4 20.00 20.00 Muy Alto
5 19.99 20.00 Muy Alto
6 19.14 19.00 Muy Alto
7 17.47 17.00 Alto
8 19.70 20.00 Muy Alto
9 19.83 20.00 Muy Alto
10 19.85 20.00 Muy Alto
11 20.00 20.00 Muy Alto
12 19.80 20.00 Muy Alto
13 20.00 20.00 Muy Alto
14 17.71 18.00 Muy Alto
15 20.00 20.00 Muy Alto
16 20.00 20.00 Muy Alto
17 19.99 20.00 Muy Alto
18 19.09 19.00 Muy Alto
19 19.69 20.00 Muy Alto
20 19.98 20.00 Muy Alto
21 13.48 13.00 Promedio
22 19.92 20.00 Muy Alto
23 12.80 13.00 Promedio
24 19.80 20.00 Muy Alto
25 18.88 19.00 Muy Alto
26 18.05 18.00 Muy Alto
27 19.07 19.00 Muy Alto
28 19.84 20.00 Muy Alto
29 19.91 20.00 Muy Alto
30 17.69 18.00 Muy Alto
31 20.00 20.00 Muy Alto
32 19.97 20.00 Muy Alto
33 15.77 16.00 Alto
34 20.00 20.00 Muy Alto
35 19.90 20.00 Muy Alto
36 17.85 18.00 Muy Alto
37 19.36 19.00 Muy Alto
38 17.60 18.00 Muy Alto
39 19.49 19.00 Muy Alto
40 19.90 20.00 Muy Alto
41 19.41 19.00 Muy Alto
42 19.96 20.00 Muy Alto
43 20.00 20.00 Muy Alto
44 19.99 20.00 Muy Alto
45 18.00 18.00 Muy Alto
46 19.99 20.00 Muy Alto
47 19.74 20.00 Muy Alto
48 18.00 18.00 Muy Alto
49 14.95 15.00 Promedio
50 19.64 20.00 Muy Alto
51 19.23 19.00 Muy Alto
52 19.85 20.00 Muy Alto
53 19.41 19.00 Muy Alto
54 19.36 19.00 Muy Alto
55 19.99 20.00 Muy Alto
56 19.16 19.00 Muy Alto
57 18.49 18.00 Muy Alto
58 20.00 20.00 Muy Alto
59 19.88 20.00 Muy Alto
60 19.62 20.00 Muy Alto
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Anexo 23: Resultado de la Dimensión 2 Metodología de enseñanza del desempeño 








Redondeado a 0 
decimal
Nivel de desempeño 
docente
1 18.74 19.00 Muy Alto
2 14.60 15.00 Promedio
3 14.00 14.00 Promedio
4 15.40 15.00 Promedio
5 16.74 17.00 Alto
6 13.60 14.00 Promedio
7 13.60 14.00 Promedio
8 14.60 15.00 Promedio
9 17.00 17.00 Alto
10 8.60 9.00 Bajo
11 16.60 17.00 Alto
12 12.60 13.00 Promedio
13 18.78 19.00 Muy Alto
14 13.00 13.00 Promedio
15 17.60 18.00 Muy Alto
16 19.20 19.00 Muy Alto
17 15.40 15.00 Promedio
18 16.40 16.00 Alto
19 14.60 15.00 Promedio
20 20.00 20.00 Muy Alto
21 11.80 12.00 Promedio
22 16.40 16.00 Alto
23 11.40 11.00 Bajo
24 13.00 13.00 Promedio
25 14.20 14.00 Promedio
26 12.80 13.00 Promedio
27 10.80 11.00 Bajo
28 17.60 18.00 Muy Alto
29 10.60 11.00 Bajo
30 13.00 13.00 Promedio
31 16.60 17.00 Alto
32 17.80 18.00 Muy Alto
33 16.80 17.00 Alto
34 18.60 19.00 Muy Alto
35 15.00 15.00 Promedio
36 16.60 17.00 Alto
37 16.80 17.00 Alto
38 16.80 17.00 Alto
39 17.60 18.00 Muy Alto
40 17.60 18.00 Muy Alto
41 16.80 17.00 Alto
42 15.80 16.00 Alto
43 16.60 17.00 Alto
44 16.80 17.00 Alto
45 15.94 16.00 Alto
46 17.80 18.00 Muy Alto
47 14.60 15.00 Promedio
48 14.10 14.00 Promedio
49 15.8 16.00 Alto
50 17.2 17.00 Alto
51 17.6 18.00 Muy Alto
52 16.6 17.00 Alto
53 16.8 17.00 Alto
54 16.8 17.00 Alto
55 15.4 15.00 Promedio
56 16.8 17.00 Alto
57 16.85 17.00 Alto
58 18.4 18.00 Muy Alto
59 12 12.00 Promedio
60 18.41 18.00 Muy Alto
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Anexo 24: Resultado de la Dimensión 3 Dominio del curso del desempeño docente 







Redondeado a 0 
decimal
Nivel de desempeño 
docente
1 20.00 20.00 Muy Alto
2 20.00 20.00 Muy Alto
3 17.50 18.00 Muy Alto
4 20.00 20.00 Muy Alto
5 20.00 20.00 Muy Alto
6 18.75 19.00 Muy Alto
7 17.50 18.00 Muy Alto
8 18.13 18.00 Muy Alto
9 18.75 19.00 Muy Alto
10 10.00 10.00 Bajo
11 20.00 20.00 Muy Alto
12 17.50 18.00 Muy Alto
13 20.00 20.00 Muy Alto
14 16.25 16.00 Alto
15 20.00 20.00 Muy Alto
16 20.00 20.00 Muy Alto
17 20.00 20.00 Muy Alto
18 19.38 19.00 Muy Alto
19 15.00 15.00 Promedio
20 20.00 20.00 Muy Alto
21 20.00 20.00 Muy Alto
22 20.00 20.00 Muy Alto
23 14.00 14.00 Promedio
24 20.00 20.00 Muy Alto
25 20.00 20.00 Muy Alto
26 20.00 20.00 Muy Alto
27 20.00 20.00 Muy Alto
28 20.00 20.00 Muy Alto
29 17.50 18.00 Muy Alto
30 20.00 20.00 Muy Alto
31 20.00 20.00 Muy Alto
32 20.00 20.00 Muy Alto
33 16.25 16.00 Alto
34 20.00 20.00 Muy Alto
35 20.00 20.00 Muy Alto
36 18.75 19.00 Muy Alto
37 20.00 20.00 Muy Alto
38 17.50 18.00 Muy Alto
39 20.00 20.00 Muy Alto
40 20.00 20.00 Muy Alto
41 17.50 18.00 Muy Alto
42 20.00 20.00 Muy Alto
43 20.00 20.00 Muy Alto
44 20.00 20.00 Muy Alto
45 15.00 15.00 Promedio
46 20.00 20.00 Muy Alto
47 20.00 20.00 Muy Alto
48 17.80 18.00 Muy Alto
49 20.00 20.00 Muy Alto
50 18.75 19.00 Muy Alto
51 17.5 18.00 Muy Alto
52 20.00 20.00 Muy Alto
53 17.5 18.00 Muy Alto
54 20.00 20.00 Muy Alto
55 20.00 20.00 Muy Alto
56 20.00 20.00 Muy Alto
57 17.5 18.00 Muy Alto
58 20.00 20.00 Muy Alto
59 20.00 20.00 Muy Alto
60 20.00 20.00 Muy Alto
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Anexo 25: Resultado de la Dimensión 4 Opinión de los alumnos del desempeño 







Redondeado a 0 
decimal
Nivel de desempeño 
docente
1 16.74 17.00 Alto
2 17.03 17.00 Alto
3 16.61 17.00 Alto
4 15.55 16.00 Alto
5 16.82 17.00 Alto
6 18.00 18.00 Muy Alto
7 16.02 16.00 Alto
8 13.65 14.00 Promedio
9 14.24 14.00 Promedio
10 14.17 14.00 Promedio
11 17.38 17.00 Alto
12 13.15 13.00 Promedio
13 16.37 16.00 Alto
14 13.40 13.00 Promedio
15 16.88 17.00 Alto
16 15.62 16.00 Alto
17 15.77 16.00 Alto
18 17.33 17.00 Alto
19 14.67 15.00 Promedio
20 18.96 19.00 Muy Alto
21 13.98 14.00 Promedio
22 17.16 17.00 Alto
23 15.00 15.00 Promedio
24 15.97 16.00 Alto
25 17.46 17.00 Alto
26 15.37 15.00 Promedio
27 15.96 16.00 Alto
28 14.78 15.00 Promedio
29 15.80 16.00 Alto
30 16.47 16.00 Alto
31 15.35 15.00 Promedio
32 15.95 16.00 Alto
33 16.89 17.00 Alto
34 17.79 18.00 Muy Alto
35 14.73 15.00 Promedio
36 17.15 17.00 Alto
37 17.42 17.00 Alto
38 18.00 18.00 Muy Alto
39 17.86 18.00 Muy Alto
40 18.14 18.00 Muy Alto
41 18.80 19.00 Muy Alto
42 16.30 16.00 Alto
43 17.53 18.00 Muy Alto
44 15.94 16.00 Alto
45 13.56 14.00 Promedio
46 17.02 17.00 Alto
47 16.73 17.00 Alto
48 16.70 17.00 Alto
49 14.16 14.00 Promedio
50 16.21 16.00 Alto
51 15.55 16.00 Alto
52 15.28 15.00 Promedio
53 18.8 19.00 Muy Alto
54 17.42 17.00 Alto
55 17.93 18.00 Muy Alto
56 16.95 17.00 Alto
57 15.48 15.00 Promedio
58 16.69 17.00 Alto
59 17.78 18.00 Muy Alto
60 16.77 17.00 Alto
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Anexo 26: Resultado de la Dimensión 5 Evaluación académica del desempeño docente 








Redondeado a 0 
decimal
Nivel de desempeño 
docente
1 19.00 19.00 Muy Alto
2 17.96 18.00 Muy Alto
3 16.96 17.00 Alto
4 17.57 18.00 Muy Alto
5 10.14 10.00 Bajo
6 14.93 15.00 Promedio
7 13.62 14.00 Promedio
8 16.06 16.00 Alto
9 18.50 19.00 Muy Alto
10 9.19 9.00 Bajo
11 15.63 16.00 Alto
12 14.73 15.00 Promedio
13 18.75 19.00 Muy Alto
14 16.06 16.00 Alto
15 19.49 19.00 Muy Alto
16 18.50 19.00 Muy Alto
17 18.49 18.00 Muy Alto
18 16.04 16.00 Alto
19 14.23 14.00 Promedio
20 18.10 18.00 Muy Alto
21 12.26 12.00 Promedio
22 19.00 19.00 Muy Alto
23 13.00 13.00 Promedio
24 18.17 18.00 Muy Alto
25 17.52 18.00 Muy Alto
26 13.76 14.00 Promedio
27 15.25 15.00 Promedio
28 12.40 12.00 Promedio
29 11.84 12.00 Promedio
30 12.96 13.00 Promedio
31 16.93 17.00 Alto
32 19.32 19.00 Muy Alto
33 12.32 12.00 Promedio
34 18.08 18.00 Muy Alto
35 17.79 18.00 Muy Alto
36 14.94 15.00 Promedio
37 13.66 14.00 Promedio
38 17.40 17.00 Alto
39 15.80 16.00 Alto
40 18.94 19.00 Muy Alto
41 17.13 17.00 Alto
42 16.84 17.00 Alto
43 19.88 20.00 Muy Alto
44 17.72 18.00 Muy Alto
45 17.20 17.00 Alto
46 19.46 19.00 Muy Alto
47 16.61 17.00 Alto
48 17.80 18.00 Muy Alto
49 12.45 12.00 Promedio
50 16.92 17.00 Alto
51 13.47 13.00 Promedio
52 18.37 18.00 Muy Alto
53 17.13 17.00 Alto
54 13.66 14.00 Promedio
55 17.65 18.00 Muy Alto
56 17.15 17.00 Alto
57 15.95 16.00 Alto
58 19.11 19.00 Muy Alto
59 18.25 18.00 Muy Alto
60 17.25 17.00 Alto
Dimensión 5 : Evaluación académica
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Anexo 27: Resultado comparativo entre la variable 1 competencia digital y la variable 2 




F 13 5.00 Muy Alto F 13 19.00 Muy Alto
M 15 5.00 Muy Alto M 15 19.00 Muy Alto
F 32 5.00 Muy Alto F 32 19.00 Muy Alto
M 34 5.00 Muy Alto M 34 19.00 Muy Alto
F 40 5.00 Muy Alto F 40 19.00 Muy Alto
M 43 5.00 Muy Alto M 43 19.00 Muy Alto
F 58 5.00 Muy Alto F 58 19.00 Muy Alto
M 31 5.00 Muy Alto M 31 18.00 Muy Alto
F 41 5.00 Muy Alto F 41 18.00 Muy Alto
F 44 5.00 Muy Alto F 44 18.00 Muy Alto
F 55 5.00 Muy Alto F 55 18.00 Muy Alto
M 59 5.00 Muy Alto M 59 18.00 Muy Alto
M 2 5.00 Muy Alto M 2 17.00 Alto
M 3 5.00 Muy Alto M 3 17.00 Alto
M 37 5.00 Muy Alto M 37 17.00 Alto
M 54 5.00 Muy Alto M 54 17.00 Alto
M 19 5.00 Muy Alto M 19 16.00 Alto
M 21 5.00 Muy Alto M 21 14.00 Promedio
M 1 4.00 Alto M 1 19.00 Muy Alto
M 20 4.00 Alto M 20 19.00 Muy Alto
M 46 4.00 Alto M 46 19.00 Muy Alto
F 4 4.00 Alto F 4 18.00 Muy Alto
M 9 4.00 Alto M 9 18.00 Muy Alto
M 11 4.00 Alto M 11 18.00 Muy Alto
M 17 4.00 Alto M 17 18.00 Muy Alto
F 22 4.00 Alto F 22 18.00 Muy Alto
M 25 4.00 Alto M 25 18.00 Muy Alto
F 39 4.00 Alto F 39 18.00 Muy Alto
F 50 4.00 Alto F 50 18.00 Muy Alto
F 52 4.00 Alto F 52 18.00 Muy Alto
F 53 4.00 Alto F 53 18.00 Muy Alto
M 56 4.00 Alto M 56 18.00 Muy Alto
M 5 4.00 Alto M 5 17.00 Alto
F 6 4.00 Alto F 6 17.00 Alto
F 28 4.00 Alto F 28 17.00 Alto
F 35 4.00 Alto F 35 17.00 Alto
M 36 4.00 Alto M 36 17.00 Alto
F 38 4.00 Alto F 38 17.00 Alto
M 48 4.00 Alto M 48 17.00 Alto
M 51 4.00 Alto M 51 17.00 Alto
M 57 4.00 Alto M 57 17.00 Alto
F 7 4.00 Alto F 7 16.00 Alto
M 8 4.00 Alto M 8 16.00 Alto
M 12 4.00 Alto M 12 16.00 Alto
M 26 4.00 Alto M 26 16.00 Alto
F 27 4.00 Alto F 27 16.00 Alto
F 30 4.00 Alto F 30 16.00 Alto
M 33 4.00 Alto M 33 16.00 Alto
M 45 4.00 Alto M 45 16.00 Alto
M 14 4.00 Alto M 14 15.00 Alto
M 29 4.00 Alto M 29 15.00 Alto
M 49 4.00 Alto M 49 15.00 Alto
F 23 4.00 Alto F 23 13.00 Promedio
M 10 4.00 Alto M 10 12.00 Promedio
F 16 3.00 Promedio F 16 19.00 Muy Alto
F 18 3.00 Promedio F 18 18.00 Muy Alto
M 42 3.00 Promedio M 42 18.00 Muy Alto
M 47 3.00 Promedio M 47 18.00 Muy Alto
F 60 3.00 Promedio F 60 18.00 Muy Alto
























Anexo 28: Resultado comparativo entre la dimensión 01 Compromiso profesional de la 




















01 02 03 04 05
1 5 4 4 5 5 4.60 5.00 Muy Alto Muy Alto
2 5 5 4 5 5 4.80 5.00 Muy Alto Muy Alto
13 5 5 4 5 5 4.80 5.00 Muy Alto Muy Alto
14 5 5 4 4 5 4.60 5.00 Muy Alto Muy Alto
34 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
35 5 5 3 5 5 4.60 5.00 Muy Alto Muy Alto
40 5 4 5 4 5 4.60 5.00 Muy Alto Muy Alto
43 5 4 5 4 5 4.60 5.00 Muy Alto Muy Alto
44 5 5 4 5 5 4.80 5.00 Muy Alto Muy Alto
45 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
55 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
58 5 4 5 4 5 4.60 5.00 Muy Alto Muy Alto
59 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
3 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
11 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
19 5 4 5 5 5 4.80 5.00 Muy Alto Alto
23 5 4 5 4 5 4.60 5.00 Muy Alto Alto
25 5 4 5 5 5 4.80 5.00 Muy Alto Alto
32 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
37 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
41 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
15 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Promedio
7 5 2 4 4 5 4.00 4.00 Alto Muy Alto
9 5 4 4 4 5 4.40 4.00 Alto Muy Alto
12 4 3 4 3 4 3.60 4.00 Alto Muy Alto
26 5 3 4 5 5 4.40 4.00 Alto Muy Alto
28 5 4 4 3 3 3.80 4.00 Alto Muy Alto
31 5 3 3 3 5 3.80 4.00 Alto Muy Alto
33 5 4 4 4 4 4.20 4.00 Alto Muy Alto
39 5 3 3 4 4 3.80 4.00 Alto Muy Alto
48 4 3 5 4 5 4.20 4.00 Alto Muy Alto
49 5 3 4 5 5 4.40 4.00 Alto Muy Alto
50 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Muy Alto
52 4 3 4 4 5 4.00 4.00 Alto Muy Alto
53 4 3 4 4 4 3.80 4.00 Alto Muy Alto
54 5 3 3 3 5 3.80 4.00 Alto Muy Alto
56 5 4 3 4 5 4.20 4.00 Alto Muy Alto
60 4 4 3 3 4 3.60 4.00 Alto Muy Alto
4 5 5 3 5 4 4.40 4.00 Alto Alto
5 5 4 4 4 5 4.40 4.00 Alto Alto
6 5 4 4 4 5 4.40 4.00 Alto Alto
10 4 3 3 4 4 3.60 4.00 Alto Alto
17 5 3 3 3 5 3.80 4.00 Alto Alto
18 4 4 3 4 4 3.80 4.00 Alto Alto
20 5 4 3 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
21 5 4 3 5 5 4.40 4.00 Alto Alto
22 5 3 3 3 4 3.60 4.00 Alto Alto
24 5 3 4 2 5 3.80 4.00 Alto Alto
27 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
29 4 3 4 4 5 4.00 4.00 Alto Alto
30 4 3 4 4 4 3.80 4.00 Alto Alto
36 4 3 4 4 4 3.80 4.00 Alto Alto
38 5 4 3 4 5 4.20 4.00 Alto Alto
46 5 3 3 5 5 4.20 4.00 Alto Alto
51 5 4 4 3 3 3.80 4.00 Alto Alto
57 5 3 3 4 4 3.80 4.00 Alto Alto
8 5 4 4 4 4 4.20 4.00 Alto Promedio
42 4 4 3 3 4 3.60 4.00 Alto Promedio
16 5 3 2 2 4 3.20 3.00 Promedio Muy Alto


















Anexo 29: Resultado comparativo entre la Dimensión 2 Recursos digitales de la variable 
































Participante 06 07 08 09 10 11 12
2 5 4 5 4 4 5 5 4.57 5.00 Muy Alto Muy Alto
7 5 5 5 5 4 5 5 4.86 5.00 Muy Alto Muy Alto
9 4 5 4 5 4 5 5 4.57 5.00 Muy Alto Muy Alto
13 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
31 5 5 5 5 4 4 4 4.57 5.00 Muy Alto Muy Alto
34 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
40 5 4 4 5 4 5 5 4.57 5.00 Muy Alto Muy Alto
43 5 5 5 5 4 5 5 4.86 5.00 Muy Alto Muy Alto
44 5 5 4 5 5 5 4 4.71 5.00 Muy Alto Muy Alto
45 5 5 5 5 3 5 5 4.71 5.00 Muy Alto Muy Alto
52 5 5 5 4 4 5 4 4.57 5.00 Muy Alto Muy Alto
54 5 5 5 5 4 4 4 4.57 5.00 Muy Alto Muy Alto
55 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
58 5 4 4 5 4 5 5 4.57 5.00 Muy Alto Muy Alto
59 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
3 5 4 4 5 4 5 5 4.57 5.00 Muy Alto Alto
11 5 4 5 4 5 5 4 4.57 5.00 Muy Alto Alto
19 5 5 5 5 4 5 5 4.86 5.00 Muy Alto Alto
21 5 5 5 5 3 4 5 4.57 5.00 Muy Alto Alto
25 5 4 5 5 3 5 5 4.57 5.00 Muy Alto Alto
29 5 5 5 4 4 5 4 4.57 5.00 Muy Alto Alto
32 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
37 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
41 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
46 5 5 5 5 4 4 5 4.71 5.00 Muy Alto Alto
1 4 4 4 4 5 5 5 4.43 4.00 Alto Muy Alto
12 5 3 4 4 5 5 4 4.29 4.00 Alto Muy Alto
14 5 3 4 3 3 3 4 3.57 4.00 Alto Muy Alto
26 5 3 4 4 4 5 5 4.29 4.00 Alto Muy Alto
28 4 3 4 4 3 5 4 3.86 4.00 Alto Muy Alto
33 5 4 4 5 4 4 4 4.29 4.00 Alto Muy Alto
35 5 3 5 5 1 5 4 4.00 4.00 Alto Muy Alto
39 5 4 4 4 4 4 5 4.29 4.00 Alto Muy Alto
47 4 2 3 3 4 5 4 3.57 4.00 Alto Muy Alto
48 3 4 5 4 4 5 5 4.29 4.00 Alto Muy Alto
49 5 3 4 4 4 5 5 4.29 4.00 Alto Muy Alto
50 4 3 4 4 4 4 4 3.86 4.00 Alto Muy Alto
53 4 4 5 4 3 3 3 3.71 4.00 Alto Muy Alto
56 5 4 4 4 2 4 4 3.86 4.00 Alto Muy Alto
4 4 5 5 5 3 4 5 4.43 4.00 Alto Alto
5 4 2 2 4 3 5 5 3.57 4.00 Alto Alto
6 4 2 2 4 3 5 5 3.57 4.00 Alto Alto
10 4 3 5 3 5 5 4 4.14 4.00 Alto Alto
17 5 4 5 3 4 5 5 4.43 4.00 Alto Alto
20 4 4 4 4 4 4 3 3.86 4.00 Alto Alto
22 4 3 4 5 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
23 4 4 5 3 3 5 4 4.00 4.00 Alto Alto
27 4 3 4 4 4 4 4 3.86 4.00 Alto Alto
30 4 4 5 4 3 3 3 3.71 4.00 Alto Alto
36 4 3 4 3 3 4 4 3.57 4.00 Alto Alto
38 5 4 4 4 2 4 4 3.86 4.00 Alto Alto
51 4 3 4 4 3 5 4 3.86 4.00 Alto Alto
57 5 4 4 4 4 4 5 4.29 4.00 Alto Alto
8 4 3 3 3 4 4 4 3.57 4.00 Alto Promedio
15 5 5 5 5 1 4 5 4.29 4.00 Alto Promedio
16 2 3 4 2 1 4 4 2.86 3.00 Promedio Muy Alto
60 3 2 3 3 4 3 3 3.00 3.00 Promedio Muy Alto
18 3 2 2 3 2 5 4 3.00 3.00 Promedio Alto
24 4 3 3 4 2 4 4 3.43 3.00 Promedio Alto




















Anexo 30: Resultado comparativo entre la Dimensión 3 Pedagogía digital de la variable 
competencia digital con la variable Desempeño docente expresado en niveles. 
 
Dimensión 3






Participantes 13 14 15 16 17 18
2 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
13 5 4 5 5 4 4 4.50 5.00 Muy Alto Muy Alto
31 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
34 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
40 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
43 5 4 4 5 5 4 4.50 5.00 Muy Alto Muy Alto
44 5 5 5 5 5 3 4.67 5.00 Muy Alto Muy Alto
52 5 5 5 5 5 4 4.83 5.00 Muy Alto Muy Alto
53 4 5 5 5 5 5 4.83 5.00 Muy Alto Muy Alto
54 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
55 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
58 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
59 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
3 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
19 5 4 5 5 5 5 4.83 5.00 Muy Alto Alto
21 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
25 4 4 5 5 5 4 4.50 5.00 Muy Alto Alto
29 5 5 5 5 5 4 4.83 5.00 Muy Alto Alto
30 4 5 5 5 5 5 4.83 5.00 Muy Alto Alto
32 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
37 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
41 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
8 4 4 4 5 5 5 4.50 5.00 Muy Alto Promedio
15 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Promedio
1 4 4 4 5 5 4 4.33 4.00 Alto Muy Alto
9 5 4 4 4 4 4 4.17 4.00 Alto Muy Alto
12 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Muy Alto
14 5 2 4 4 4 3 3.67 4.00 Alto Muy Alto
26 4 4 4 4 4 3 3.83 4.00 Alto Muy Alto
28 3 4 4 5 5 5 4.33 4.00 Alto Muy Alto
33 4 5 4 4 4 5 4.33 4.00 Alto Muy Alto
35 5 3 2 5 5 4 4.00 4.00 Alto Muy Alto
39 3 3 4 4 4 5 3.83 4.00 Alto Muy Alto
45 5 3 5 4 4 4 4.17 4.00 Alto Muy Alto
48 4 5 4 4 4 4 4.17 4.00 Alto Muy Alto
49 4 4 4 4 4 3 3.83 4.00 Alto Muy Alto
50 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Muy Alto
56 5 4 5 4 4 3 4.17 4.00 Alto Muy Alto
4 5 4 4 4 4 4 4.17 4.00 Alto Alto
11 4 3 5 4 4 3 3.83 4.00 Alto Alto
17 5 3 4 5 5 4 4.33 4.00 Alto Alto
18 4 3 3 3 4 4 3.50 4.00 Alto Alto
20 4 3 4 4 4 4 3.83 4.00 Alto Alto
22 5 4 4 4 4 4 4.17 4.00 Alto Alto
23 4 3 4 5 5 4 4.17 4.00 Alto Alto
27 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
36 4 3 4 4 4 4 3.83 4.00 Alto Alto
38 5 4 5 4 4 3 4.17 4.00 Alto Alto
46 5 3 4 4 3 3 3.67 4.00 Alto Alto
51 3 4 4 5 5 5 4.33 4.00 Alto Alto
57 3 3 4 4 4 5 3.83 4.00 Alto Alto
7 4 3 3 3 3 4 3.33 3.00 Promedio Muy Alto
16 4 2 2 2 2 3 2.50 3.00 Promedio Muy Alto
47 3 3 3 3 3 2 2.83 3.00 Promedio Muy Alto
60 3 2 3 4 4 2 3.00 3.00 Promedio Muy Alto
5 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio Alto
6 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio Alto
10 3 3 3 4 3 3 3.17 3.00 Promedio Alto
24 3 4 3 3 2 4 3.17 3.00 Promedio Alto




















Anexo 31: Resultado comparativo entre la Dimensión 4 Evaluación y retroalimentación 




















Participantes 19 20 21 22 23
1 4 5 5 5 4 4.60 5.00 Muy Alto Muy Alto
2 5 5 5 5 4 4.80 5.00 Muy Alto Muy Alto
7 4 5 5 5 4 4.60 5.00 Muy Alto Muy Alto
28 5 4 5 5 4 4.60 5.00 Muy Alto Muy Alto
31 5 4 5 5 5 4.80 5.00 Muy Alto Muy Alto
34 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
35 5 5 5 5 4 4.80 5.00 Muy Alto Muy Alto
40 5 5 5 5 4 4.80 5.00 Muy Alto Muy Alto
43 5 4 5 5 5 4.80 5.00 Muy Alto Muy Alto
52 5 5 5 4 4 4.60 5.00 Muy Alto Muy Alto
54 5 4 5 5 5 4.80 5.00 Muy Alto Muy Alto
55 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
58 5 5 5 5 4 4.80 5.00 Muy Alto Muy Alto
59 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
3 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
19 5 5 5 5 4 4.80 5.00 Muy Alto Alto
21 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
29 5 5 5 4 4 4.60 5.00 Muy Alto Alto
32 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
37 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
41 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
51 5 4 5 5 4 4.60 5.00 Muy Alto Alto
8 4 5 5 4 5 4.60 5.00 Muy Alto Promedio
9 5 4 5 4 4 4.40 4.00 Alto Muy Alto
12 3 4 4 4 4 3.80 4.00 Alto Muy Alto
13 4 4 5 5 4 4.40 4.00 Alto Muy Alto
14 5 3 5 5 4 4.40 4.00 Alto Muy Alto
33 5 4 4 4 4 4.20 4.00 Alto Muy Alto
44 5 4 5 4 4 4.40 4.00 Alto Muy Alto
45 5 4 4 4 3 4.00 4.00 Alto Muy Alto
47 4 3 4 4 3 3.60 4.00 Alto Muy Alto
48 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Muy Alto
50 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Muy Alto
56 5 4 3 4 2 3.60 4.00 Alto Muy Alto
4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
5 4 4 4 5 4 4.20 4.00 Alto Alto
6 4 4 4 5 4 4.20 4.00 Alto Alto
11 5 5 4 4 4 4.40 4.00 Alto Alto
17 4 4 3 3 4 3.60 4.00 Alto Alto
20 3 4 4 4 3 3.60 4.00 Alto Alto
22 4 4 5 4 3 4.00 4.00 Alto Alto
23 4 4 4 4 3 3.80 4.00 Alto Alto
25 5 4 4 5 4 4.40 4.00 Alto Alto
27 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
36 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
38 5 4 3 4 2 3.60 4.00 Alto Alto
46 5 4 5 4 4 4.40 4.00 Alto Alto
15 4 5 4 5 4 4.40 4.00 Alto Promedio
16 3 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio Muy Alto
26 3 3 4 3 3 3.20 3.00 Promedio Muy Alto
39 3 4 4 3 3 3.40 3.00 Promedio Muy Alto
49 3 3 4 3 3 3.20 3.00 Promedio Muy Alto
53 3 4 3 3 3 3.20 3.00 Promedio Muy Alto
10 3 3 3 3 4 3.20 3.00 Promedio Alto
18 3 3 4 3 2 3.00 3.00 Promedio Alto
24 4 2 3 4 3 3.20 3.00 Promedio Alto
30 3 4 3 3 3 3.20 3.00 Promedio Alto
57 3 4 4 3 3 3.40 3.00 Promedio Alto
60 2 3 2 3 2 2.40 2.00 Bajo Muy Alto



















Anexo 32: Resultado comparativo entre la Dimensión 5 Empoderar a los estudiantes de la 










Activa de los 
estudiantes
Participacion 
Activa de los 
estudiantes
Item / 
Participantes 24 25 26 27
1 4 4 5 5 4.50 5.00 Muy Alto Muy Alto
2 5 5 5 4 4.75 5.00 Muy Alto Muy Alto
7 5 5 5 4 4.75 5.00 Muy Alto Muy Alto
13 5 4 5 4 4.50 5.00 Muy Alto Muy Alto
26 5 4 4 5 4.50 5.00 Muy Alto Muy Alto
28 5 4 4 5 4.50 5.00 Muy Alto Muy Alto
31 5 4 5 5 4.75 5.00 Muy Alto Muy Alto
34 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
35 5 4 5 4 4.50 5.00 Muy Alto Muy Alto
43 4 5 4 5 4.50 5.00 Muy Alto Muy Alto
45 4 4 5 5 4.50 5.00 Muy Alto Muy Alto
49 5 4 4 5 4.50 5.00 Muy Alto Muy Alto
52 4 4 5 5 4.50 5.00 Muy Alto Muy Alto
54 5 4 5 5 4.75 5.00 Muy Alto Muy Alto
55 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
59 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
3 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
5 4 5 5 5 4.75 5.00 Muy Alto Alto
6 4 5 5 5 4.75 5.00 Muy Alto Alto
10 5 5 4 5 4.75 5.00 Muy Alto Alto
19 5 5 4 5 4.75 5.00 Muy Alto Alto
21 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
29 4 4 5 5 4.50 5.00 Muy Alto Alto
32 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
37 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
41 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
51 5 4 4 5 4.50 5.00 Muy Alto Alto
8 4 5 5 5 4.75 5.00 Muy Alto Promedio
15 5 5 5 4 4.75 5.00 Muy Alto Promedio
9 4 4 5 4 4.25 4.00 Alto Muy Alto
12 5 4 4 4 4.25 4.00 Alto Muy Alto
14 4 4 4 3 3.75 4.00 Alto Muy Alto
33 4 4 4 5 4.25 4.00 Alto Muy Alto
39 5 4 3 3 3.75 4.00 Alto Muy Alto
40 5 3 5 4 4.25 4.00 Alto Muy Alto
44 4 3 5 5 4.25 4.00 Alto Muy Alto
48 4 4 3 3 3.50 4.00 Alto Muy Alto
50 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Muy Alto
53 3 3 4 4 3.50 4.00 Alto Muy Alto
56 5 3 3 4 3.75 4.00 Alto Muy Alto
58 5 3 5 4 4.25 4.00 Alto Muy Alto
4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
11 5 3 4 3 3.75 4.00 Alto Alto
17 5 4 5 2 4.00 4.00 Alto Alto
22 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
23 5 3 3 5 4.00 4.00 Alto Alto
25 4 4 4 3 3.75 4.00 Alto Alto
27 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
30 3 3 4 4 3.50 4.00 Alto Alto
36 3 4 4 4 3.75 4.00 Alto Alto
38 5 3 3 4 3.75 4.00 Alto Alto
46 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
57 5 4 3 3 3.75 4.00 Alto Alto
16 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio Muy Alto
47 3 3 4 2 3.00 3.00 Promedio Muy Alto
60 2 3 3 2 2.50 3.00 Promedio Muy Alto
18 4 3 3 3 3.25 3.00 Promedio Alto
20 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio Alto
24 4 2 4 3 3.25 3.00 Promedio Alto
42 2 3 3 2 2.50 3.00 Promedio Promedio


















Anexo 33: Resultado comparativo entre la Dimensión 6 Facilitar la competencia digital de 
los estudiantes de la variable competencia digital con la variable Desempeño docente 


















Participantes 28 29 30 31 32 33
2 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
28 5 5 4 5 5 4 4.67 5.00 Muy Alto Muy Alto
31 5 5 5 5 4 4 4.67 5.00 Muy Alto Muy Alto
34 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
43 5 5 5 4 4 5 4.67 5.00 Muy Alto Muy Alto
54 5 5 5 5 4 4 4.67 5.00 Muy Alto Muy Alto
55 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Muy Alto
3 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
19 5 5 5 5 4 4 4.67 5.00 Muy Alto Alto
32 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
37 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 Muy Alto Alto
51 5 5 4 5 5 4 4.67 5.00 Muy Alto Alto
8 5 5 5 4 4 5 4.67 5.00 Muy Alto Promedio
1 4 4 4 5 4 4 4.17 4.00 Alto Muy Alto
7 4 4 4 5 3 4 4.00 4.00 Alto Muy Alto
9 5 5 4 3 3 4 4.00 4.00 Alto Muy Alto
12 5 4 3 4 3 4 3.83 4.00 Alto Muy Alto
13 4 5 4 4 5 4 4.33 4.00 Alto Muy Alto
14 3 4 4 3 4 4 3.67 4.00 Alto Muy Alto
26 4 4 5 4 4 4 4.17 4.00 Alto Muy Alto
33 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Muy Alto
40 4 5 5 3 4 5 4.33 4.00 Alto Muy Alto
44 3 4 5 5 5 4 4.33 4.00 Alto Muy Alto
45 4 4 4 5 4 5 4.33 4.00 Alto Muy Alto
48 3 3 3 4 4 4 3.50 4.00 Alto Muy Alto
49 4 4 5 4 4 4 4.17 4.00 Alto Muy Alto
50 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Muy Alto
52 4 4 4 5 4 5 4.33 4.00 Alto Muy Alto
53 4 5 3 2 4 4 3.67 4.00 Alto Muy Alto
56 4 4 3 3 3 4 3.50 4.00 Alto Muy Alto
58 4 5 5 3 4 5 4.33 4.00 Alto Muy Alto
59 5 5 4 3 4 5 4.33 4.00 Alto Muy Alto
4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
5 5 4 5 3 3 4 4.00 4.00 Alto Alto
6 5 4 5 3 3 4 4.00 4.00 Alto Alto
10 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
21 5 5 4 4 3 4 4.17 4.00 Alto Alto
22 4 3 3 4 4 3 3.50 4.00 Alto Alto
23 4 5 4 5 4 3 4.17 4.00 Alto Alto
24 4 4 3 2 4 4 3.50 4.00 Alto Alto
25 4 4 5 4 5 3 4.17 4.00 Alto Alto
27 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 Alto Alto
29 4 4 4 5 4 5 4.33 4.00 Alto Alto
30 4 5 3 2 4 4 3.67 4.00 Alto Alto
36 4 4 4 3 4 3 3.67 4.00 Alto Alto
38 4 4 3 3 3 4 3.50 4.00 Alto Alto
41 5 5 4 3 4 5 4.33 4.00 Alto Alto
46 4 4 4 3 4 5 4.00 4.00 Alto Alto
15 4 5 4 4 4 4 4.17 4.00 Alto Promedio
16 3 3 2 5 1 1 2.50 3.00 Promedio Muy Alto
35 3 4 3 2 3 2 2.83 3.00 Promedio Muy Alto
39 3 4 4 2 3 4 3.33 3.00 Promedio Muy Alto
47 3 2 2 2 3 3 2.50 3.00 Promedio Muy Alto
11 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio Alto
17 4 3 3 2 1 3 2.67 3.00 Promedio Alto
18 5 3 3 2 2 2 2.83 3.00 Promedio Alto
20 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 Promedio Alto
57 3 4 4 2 3 4 3.33 3.00 Promedio Alto
60 2 3 2 2 2 2 2.17 2.00 Bajo Muy Alto
42 2 3 2 2 2 2 2.17 2.00 Bajo Promedio
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